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最終講義
イタイイタイ病の教訓
北 川 正 信
富 山 医科薬科大学医学部医学科病理学第一講座
「呼吸器が専門」 と 自 ら称 し ， 人様 も 認め て 下 さ っ
て い る と 思 っ て い る 私で あ る が， 本 日 は 「富 山 な ら
で は 」 の ， 「私 で な け れ ば 出 会 え な か っ た で あ ろ う J
イ タ イイ タ イ病 （ イ病 ） の 話 を し ， そ の 体験 か ら 得
た 教訓 の一端 を 紹 介 し て 将 来 の 糧 を 共有 し た い と 思
つ。
プ ロ ロ ーグ
「イ タ イイ タ イ病？ そ れ っ ち ゃ共産党が作 っ た
病気や ち ゆがん な い がけ…J こ れが私が医薬大赴任
当 時 （ 昭和51年 8 月 ） ， イ病 の 解剖 に 出 か け る た め
に 乗っ た タ ク シ ー の 運転手の言葉 で あ っ た 。 金沢大
学在任 中 既 に イ病 の 解剖 を 手がけ て お り ， イ病 の 存
在 に何の疑い も も っ て い な か っ た 私 に は 不思議な 響
き を も っ て 聞 か れ た 。 そ の 後知 っ た こ と で あ る が ，
当 時の 富 山 に お け る イ病 は 医 師会 関 係で は タ ブ ー で
あ り ， 会社側 に よ る こ の種の宣伝がゆ き わ た っ て い
た の で あ る 。
イ病小史
富 山 に住んで い て も イ病 は 過去 の 病気 と 思 わ れて
い る 向 き も 多 い の で ， そ の歴史 を 簡単 に 述べ る 。 イ
病 は 神通川 の水 に よ っ て 濯概 さ れ る 米作地域 に 厳密
に 限定 さ れ て 発生 し た特有の骨痛 を 主症状 と す る 疾
患で， そ の 名称 も 耐 え 難 い痛み に 由 来 し て い る 。 明
治 の終わ り 頃 か ら 太平洋戦争中 に か け て 神 通 川 流域
の水 田 に 繰 り 返 し鉱水被害があ り ， そ の 都度何が し
かの補償が上流の神 岡鉱業所 に よ っ て な さ れ て い た 。
こ れ よ り やや遅れ て ， 大正年 聞 か ら 昭和30年代 に か
け て 全 身 的 な 痛み を 主訴 と す る 疾患が発生 し ， 就 床
を 余儀な く さ れ る 中 ・ 高年の女性患者が多くみ ら れ
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る よ う に な り ， こ の 地の奇病 と さ れた 。 こ の よ う な
患者に 早くか ら 対 応 し て い た の が婦 中 町の開業 医 萩
野茂次郎で あ っ た 。 太平洋戦争が終 り ， 復員 し た そ
の子息萩野 昇 医 師 は 本症の原 因 究 明 に 関心 を 抱 き ，
やがて 元慈恵会 医科大学整形外科助教授の 河野 稔
医 師 と ， さ ら に は 県立 中 央病 院 の 外科医村 田 勇，
中 川 昭忠 ら が， 本症の本態が骨軟化症であ る こ と を
診定する に 至 っ た の は昭和30, 31年で あ る 。 昭 和 36
年 に は 岡 山大学 農学部の小林 純教授に よ っ て 多量
の カ ドミ ウ ム （Cd） が患者臓器 に 蓄積 さ れ て い る
こ と が明 ら か に さ れ た 。 こ の年 富 山 県 は 地方特殊病
対策委員 会 を 設 け た 。 昭和お年 に は厚生省 な ら び に
文部省がそ れぞれ本症究明 の た め の研究班 を 結成 し ，
疫学的 ・ 臨床的研究が大々 的 に 行 わ れた 。 そ の結果 ，
昭和41年 に「神 岡鉱山 か ら 流 出 し た Cd が 原 因 J と
の結論 に 達 し ， 昭和43年厚 生 省 は イ病 を 「Cd の 慢
性 中 毒 に よ る 腎尿細 管障害 と そ れ に 続発 し た骨軟化
症」 と し て 公害病 に指定 し た 。 し か し ， 三井 金属鉱
業神 岡鉱業所側 が こ れ を 容認 し な か っ た た め ， 患 者
側 は 訴訟に踏み 切 り ， 昭和46年 第一次訴訟の判 決 ，
さ ら に 翌年控訴審の判 決が， いずれ も 患者側勝訴 で
終結 し た 。 そ の結果 ， 三井金属鉱業株式会社 と 患 者
団体 の 聞 に 「イ病患者の救 済， 汚染土壌の復元 ， お
よ び神 岡鉱業所への 立入 り 調査」 に つい て協定が結
ばれ た 。 と こ ろ が二三年の う ち に い わゆる 巻 き 返 し
が始 ま り ， 文芸春秋誌へ の 「イ病 は幻の公害病 か」
の掲載， 自 民党環境部会 に よ る 厚生省見解に対す る
異議申 し 立 てが あ り ， そ れ と 歩調 を 合 わせる かの よ
う に イ病患者の認定審査に後退がみ ら れ る よ う に な っ
た 。 こ れ に た ま り かねた 患者団体が昭和 田年不服 審
査 を 請求す る と い う 事態 と な っ た 。 平成元年 こ れ の
裁定が出 て環境庁は骨軟化症の新 し い診断基準 を 定
め る 必要 に 迫 ら れ， そ れに基づい た ， 過去不認定 の ，
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主 と し て剖 検例 の 見直 し が行 わ れ て 一 挙 に 18名 の 患
者が認定 さ れた の は 平成 5 年 で あ る 。 そ し て 平 成 10
年 5 月に は 富 山 市 に お い て 「 イ 病 と Cd 環境汚染対
策 に 関 す る 国際 シ ン ポ ジ ウ ム jが開催 さ れ， そ れ ま
での活動が集大成 さ れ ， 「 イ 病 が Cd に よ る J と の
確認が世界的視野 で ， 公の場で行 わ れ た の で あ る 。
イ病の認定基準
上記厚生 省 見 解 に 基 づ く イ 病 の 認定基 準 は ， ①
Cd 濃厚汚染地域 に （約20年以上） 居住 し ， Cd へ の
曝露歴があ る こ と ， ②骨格変形， 痩痛 （ 特 に 運 動 時
増 強 ） ， 運動障害の あ る 患者で 成 年 期 以 後 （ 主 と し
て 更年期以後の女性 ） に 発現 し た 尿細 管障害お よ び
骨粗転症 を 伴 う 骨軟化症が認め ら れ る こ と ， で あ り ，
こ の う ち 骨 軟 化 症 の み に 確 証 が 得 ら れ な い 場 合 を
「要観察患者」 と し た 。 昭和43年 か ら 平 成 10年 ま で
の 認定患者総数 は 183名 で， 内 9 名 が生存 し て い る 。
要観察患者 と さ れ た 者はお3名 で ， 内46 名 が後 日 認
定患者 と な り （ 上 記 183名 に 含 ま れ る ） ' 147 名 は 解
除 さ れ， 現在の生存数は 5 名 で あ る 。 イ 病 の骨 痛 は
腰背部， 大腿部， お よ び肋骨部 に 多 く ， 圧痛 は恥骨 ，
坐骨， 肋骨 に 多 く 見 ら れ た。 ま た ， 運動障害の 内 容
は歩行障害 （ ヨ チ ヨ チ歩 き ， し ゃがみ ・ 立 ち 上 が り
困難， 階段 の 昇 降 困難） で， 重症例 で は 寝 た き り に
な る こ と カf多 か っ た 。
イ病の病理学的特徴
わ れ わ れ は 1997年 末 ま で の 18年 間 に 本学 で 81 例
（ 男 7 ： 女74 ） の イ 病認定 ま た は 要 観察患者の解剖
を 行 っ て き た 。 そ れ に 加 え て ， 認定審査の対象 と な
ら な か っ た 他病 死 の 4 例 （男 2 ： 女 2 ） に お い て そ
の制検所見 か ら イ 病の診定を し て き た 。
イ 病 の 主要 な 病理学 的変化は腎病変 と 骨病変 と か
ら な っ て い る 。 腎病変 は 「尿細管症」 と 名付 け ら れ
て い る 尿細管 の 変性 ・ 萎縮 ・ 消失で あ り ， そ れ は 近
位尿細管 に 始 ま る 。 骨病変 は骨粗転症 を 伴 う 骨軟化
症が全身性 に 生 じ ， そ の 結果骨格変形や骨折 の 多 発
を み る 。
a. 腎病変l
定型 的 な 尿細 管 症 は進行例 に お い て み ら れ る が，
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遺残尿細管の著 明 な 拡張が， 逆 に 著 し く 縮小 し た 尿
細 管 と 混在 し て み ら れ る 像であ る 。 拡張尿細 管 に は
肩平化 し た 再生上皮 を み， 間 質が細胞成分を 欠 い て
拡大 し て い る 。 糸球体は概 し て よ く 保 た れて い る 。
高度進行例 の 腎重量 は60g以下， 中等度で は70-90g,
軽度で は100- 120gで あ る 。 腎皮 質 が著 し く 薄 く な
り ， 表面は細 か な 紙やす り 状 を 呈す る の が特徴で あ
る 。 腎皮 質が薄 く な れ ば な る ほ ど， そ こ に 含 ま れ る
Cd 量が減少 し ， 対照 よ り 低い 値 と な る 。 ち な み に
イ 病 の臓器中 Cd 含量 は肝に最 も 多 く （対照の 5 倍），
次いで醇 （ 同 4 倍） ， 甲状腺 と 続 く 。 し た が っ て ，
た と え 新 し く Cd が取 り 込 ま れ な く と も ， 血 中 の Cd
は 減少せず尿細管傷害が持続す る と 考 え ら れ て い る 。
b . 骨病変2, 3 
イ 病骨病変 の形態計測学的所 見 を 表 に ま と め た。
最 も 注 目 さ れ る の は 種々 の程度 に 薄 く な っ た 骨梁に
占 め る 類骨 量 の 多 さ で あ り ， そ の 類骨 が い わゆる
woven osteoid で あ る こ と で あ る 。 ま た ， 不 整 形
の骨梁の 出現 も 認め ら れて い る 。 骨軟化症高度症例
で は X 線学的 に 骨改変層と 呼ばれ る 微小骨折 と そ の
治癒遷延過程が出現 し ， し か も し ば し ば多 発す る 。
わ れ わ れの75解剖 例 で の ま と め で は ， 肋骨 に 60% ,
大腿骨 に44 % ， 尺骨 に22 % ， 次い で坐骨 ， 排骨 ， 腔
骨等であ っ た 。 骨折は椎骨の圧迫骨折が最 も 多 く ，
こ れが脊柱 の 変形や身長の 短縮 の 原 因 を な す 。 骨 格
変形で は最盛期 に観察 さ れたハ ー ト 型骨 盤 は み ら れ
ず， 脊柱 の側青症40% ， 後零症22% の ほか ， 鳩胸，
O脚， 前 寄 と 続い て い た 。
イタイイタイ病の骨形態計測所見
1 . 相対類骨量？？ 類骨表面f 類骨層幅↑
2. 単位骨量→！ （類骨量？？ 石灰化骨量i ! ) 
3. 骨梁幅↑（＝類骨層幅f)
4. 活性形成面！ (70覧の症例）
5. 吸収活性T～i
6. 不規則線維構造の類骨（woven osteoid) ++ 
7. 向上骨（woven bone) + + 
8. 骨改変層＋＋
c. 両病変 の 関 係お よ び直接死 因
骨軟化症 の程度は尿細管症の程度 と 概 し て よ く 相
関 し て い た が， 少数例 で骨軟化症が強 い の に 尿細 管
イ タ イ イタ イ 病の教訓
症が軽度であ っ た 。 骨軟化症 は活性型 ビ タ ミ ン D の
登場で治癒がみ ら れ る よ う に な っ た が尿細管症は不
可逆 的 で あ る 。
尿細 管症が進行 し で も ， 糸球体が保た れて い る た
め 腎不 全 に 陥る こ と は稀で， 以前みら れ た 腎孟腎 炎
の合併は近年 ほ と ん ど な い 。 直接死 因 は 腎性貧血 と
老齢に も よ る 免疫力低下 に 基づ く と 思 わ れ る 感染症
や 胃 潰蕩が 目 立ち ， 悪性腫蕩は 少 な い 。
イ病の発生機序
Cd の慢性 中 毒 で は 近位尿細管 上 皮 の 傷害が進行
す る た め に ， Fanconi 症候 群 と し て 骨 病 変 を 招来
す る と 理解 さ れて い る 。 し か し ， 上 述 の よ う に 骨 代
謝 を Cd が直接障害す る 可能性 を 示唆す る 所 見 が あ
り ， こ れ を 支持す る 実験の成績 も あ る 。 こ の 見 方 は
閉経以後の女性に好発す る こ と の 説明 に も 役立 つ。
イ 病 にみられ る 腎 と 骨 と の特徴 的 な 病変の組み合
わせは他疾患に は 見 ら れ な い も の で あ り ， 同様の 症
例が疫学的 に Cd 汚染地域 と し て 知 ら れ て い る 長 崎
県対馬の佐須川流域， 兵庫県の市川流域， 石川県 の
梯川流域等 で も 観察 さ れて い る 。 ま た ， 実験的 に も
Cdに よ る イ 病 モ デルが作 製 さ れ る よ う に な っ て お
り ， 本症がCdに よ っ て 起 こ る こ と は も は や 動 か し
難い事実 と な っ て い る 。
いわゆる イ病論争
イ 病 の 原 因 に 関 す る 上記厚生省見解が出 さ れ る や
そ れ に 対す る 反論 と い う も の が登場 し た 。 そ の 主 な
も のは， ①Cd 汚染 と イ 病発生 と の 聞 に 量 一 効 果 関
係が な い ， ②腎病変 と 骨病変 と の 間 に 必ず し も 相闘
が な い ， ③他 の Cd 汚染地域 に イ 病患者の 発 生が な
い， と い っ た 内容 で あ っ た 。 ① と ① は基本的 に 同 じ
こ と を 指 し て お り ， 土壌や米 の 調 査結 果 に よ る Cd
汚染度 に 比例 し て患者が発生 し て く る 筈で あ る がそ
れがな い 。 動物実験で も 証明 さ れ な い ， と い う の が
論拠で あ っ た が ， そ の論拠の 陰 に は 必死 の患者隠 し ，
恋意的 な 実験条件の 設定があ っ た の で あ り ， 時 間 と
と も に いずれ も が根拠 を 失 っ て い っ た 。 生野鉱 山 に
関 わ る 兵庫県市川流域に つ い て は解剖臓器 ・ 標本 ・
記録 ま で も が一 切 隠匿さ れ て い た の で あ る 4 0 ② に
つい て は ， ビ タ ミ ン D 剤未使用 の 昭和30年代の 患者
（剖検標本 を 含 む ） と ， 同 剤 が大 量 に 使 用 さ れ る よ
う に な っ て か ら の腎所見 に 違いがあ る と し て ， 尿 細
管症 は ビ タ ミ ン D に よ る と い う も の で あ っ た が， 法
廷で退 け ら れ る と い う お 組末 な 作 り 話 に 過 ぎ な か っ
た 。 ま た ， Cd がイ 病患者の 腎 皮 質 で対 照 よ り も 少
な い こ と も 挙 げ ら れ た が， こ れ は尿細 管上皮 と い う
容器の 減少 に よ っ て い る こ と が明 ら か に さ れて論拠
を 失 っ た 。
踊らされた医師違
私がこ こ で特 に 問題 に し た い の は ， 嘆 き た い の は ，
一連の事態 に 関 わ っ た 医 師 達の態度であ る 。 科学論
争 を 装っ て 金権 に こ び る 姿 で あ る 。 私 の かつて の 上
司 は ， 「萩野 さ んの は デー タ ー が な い の で ね え 」 と
い っ て イ 病 の 解剖診断に さ え も 操作 を 加 え た 。 す な
わ ち ， 私が金沢大学時代 に 解剖 し た 4 例 の イ 病 は ，
初 め の 2 例 は 骨病変 と 腎病変の組み合わせ に よ っ て
剖検診断は イ 病 と さ れた が， 後 の 2 例 は 単 に骨軟化
症 と さ れ， 意 図 的 に 腎病変が切 り 離 さ れ た の で あ っ
た 。 彼 は こ の論法 で法廷の 証 人 に 立 つ積 も り で あ っ
た が， 機会が与 え ら れ な か っ た 。 イ 病の認定審査会
で は ， た と え 骨生検や剖検骨 で類骨が異常 に 多 く み
ら れて も （正常値 は骨梁断面積 の 3 % 以 下 ） ， 血 液
所 見 （ ア ル カ リ フ ォスフ ァ タ ー ゼ値 の 上昇 と 無機 リ
ン 値の低下 ） ， x線所見 （ 骨 改 変 層 ま た は そ れ を 疑
わ せ る 所 見 ） が揃わ な い と 骨軟化症 と し な い と い う
主張が ま か り 通 っ て い た 。 ち な みに 当 時13名 い た 委
員 の う ち イ 病患者に接 し て い た 者は 3 名 に 過 ぎず，
現地 に 足 を 踏み入 れ よ う と も し な か っ た の で あ る
（現在 の 委員 に 改 ま る や早速萩 野 病 院 を 含 む 現地視
察が行 わ れ た ） 。 ま た ， 環境庁の 「 イ 病 と Cd慢性 中
毒 に 関 す る 総合研究班j で は ， い つ果 て る と も な い
発生機序 の 解明を掲げる こ と に よ っ て鉱山の責任に
関 す る 結論 を 先延ば し す る こ と に 力 を 貸 し た 。 「デー
タ ー が な い （ 足 り な い ） こ と は患者が居 な い と い う
こ と で は な い」 「医学は患者の た め J と い う 医 師 の
原点を 意 図 的 に 避 け ， “科学論争” に 置 き か え て 患
者救 済を 後 ま わ し に し て い た の で あ る 。 も っ と は っ
き り 言 え ば， 患者が死 に 絶 え てゆくの を 待 っ て い た
の で あ る 。 「 く の字に 曲 が っ た ， 薄 く 写 る 大腿 骨 の
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X 線像があ る の に テ ト ラ サ イ ク リ ン二重標識法 を 適
用 し な い と 骨軟 化症 の診断がで き な い ， し で は な ら
な い」 と い う 言 に 代表 さ れ る 典型的 な “専門パ カ ”
が委員 に 登用 さ れ る 不可解 さ が な お 残 さ れ て い て ，
手放 し で安心で き る 状況 に は ま だ な い 。 そ う し た 医
師の頭に あ る 医学 と い う の は ， 自 ら の功 名心が裏 に
あ る 論文発表で あ り 学会 な の で あ る 。
本学 か ら も 臨床教授の委員へ の参加があ っ た が，
X 線写真の 前 で述べた こ と を 席に 戻る と 平気で変 え
る 人が い て 驚 か さ れ た も の で あ る 。 「学術 に 秀 で て
いて も ， ま た言行が厳格で も ， 人 々 の信用 を 得 な け
れ ば， そ の徳 を 施す こ と は で き な い」 と は ， 有 名 な
フ ー フ ェ ラ ン ト の教 え で あ る が， イ 病発生の 中心地
で あ る 婦 中 町が足下の わが大学病 院 に 一 人 の イ 病患
者 も 足 を 運 ば な か っ た の は 正 に こ の 言 の示す通 り ，
患者の 信用 が得 ら れて い な か っ た の で あ る 。 患者の ，
地域 の 人 々 の 信用 を 失 わせた事例 は他 に も あ る 。 わ
れ わ れ は わ が大学 の 医療 に 関 す る 点検 ・ 評価 の 中 で ，
こ の こ と を 重 く 受 け止め ね ばな ら な い と 考 え て い る 。
「医師が よ っ て 立つべ き 土台 を 踏み外 し て は元 も
子 も な い ， 誘惑は すぐそ こ に い る J と い う こ と を ，
イ 病 の体験の 中 か ら 言っ て お き た い 。 血液製剤 エ イ
ズ事件 を 聞 く に つけ， 行政が ら み の各種委員 会 は 似
た り ょ っ た り だ と ， つ く づ く 思 っ た も の で あ る 。 医
師 は お 人 よ し で狙わ れ易 い。 そ う し た 人達 の 言動 を
み て い る と ， ①ほん と う に そ う 信 じ て 言 っ て い る と
し た ら と て も 専門 家 と は い え な い、 か， ②ほん と う
は そ う 思 っ て い な い の に そ う 言 っ て い る と し た ら 人
間性が疑 わ れ る ， の ど ち ら かであ り ， ほ と ん どが②
な の で あ る 。 つ ま り ， 弱 い 人 間 で誘惑に負け た の で
あ り ， 公職 を 私物化 し た の で あ る 。 私 に も 誘惑の 手
が伸 びて き た がそ れ に応 じ な い で， 多勢 に 無勢の斗
い を 選 ん だ。 時勢 も 幸 い し て ， 遂に 「環境庁が土俵
を 割 っ て い ま す」 と 言 っ て 見直 し 審査 に協力 を 求 め
ら れ る 時が き た の で あ る 。 平成 5 年大量認定 に 至 っ
た 作業の始 ま り で あ っ た 。
エピ ロ ーグ
「私は， 自 分が紳士 の 中 で は 紳士で い ら れ る の に ，
unfai rness を か ぎ つけ る と 血 の た ぎ り を 覚え る こ
と に早 く か ら 気がつい て い る 。 越 中 と 加賀 の 国境 に
設 け ら れ て い た 鳴瀬 （ な ら せ ） の 番所， こ れ が 私 の
生家 の江戸時代 の役 目 で あ っ た と い う 。 私 に は ， 何
代 に も わ た っ て 獲得 さ れた お役 目 上 の形質が私の遺
伝子 に組み込 ま れて い る の に 違 い な い と の思いが抜
け き れ な い j 一一本学学園 だ よ り 「退官教授」 の 結
びか ら 。
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最終講義
病巣 感染 の 病 理
小 泉 富美朝
富 山 医科薬科大学医学部病理学第二講座
病巣感染 は 20世 紀 の は じ め に 欧米 で熱 狂的 に 容 認
き れ， 盛 ん に 扇桃摘 出 （扇摘 ） や抜歯が行 わ れ た が ，
1930年 代 に 入り予後追 跡調査 な ど か ら 懐疑論が台頭
し ， 以後病巣感染 は 1960年代 ま で見放 さ れて い た 。
し か し 免疫学の 発展 と 共 に 扇桃は局所免疫反応の場
と し て 役割が重視 さ れ， 病巣扇摘後 の 二次疾患改 善
率の 向 上 と 相侠っ て 再 び病巣感染が注 目 さ れて い る 。
最終講義 で は 総論 と し て病巣感染 の概念， 各論 と し
て 病巣感染 に お け る 原病 巣 お よ び原病巣 と 二次疾患
と の 関 連性 に つ い て 述べ る 。
I . 病巣感染 の 概念
1 ） 病巣感染の 定義： 現在， 一般的 に 受け入 れ ら
れ て い る 定義 は 1939年 Gutzeit and Parade に よ っ
て提唱 さ れ た も の で ， 「病巣 感染 と は 身 体 の ど こ か
に 限局性の慢性炎病巣 （ 原病 巣 ） が存在 し ， こ れ 自
身 は ほ と ん ど無症状かあ る い は 周 期 的 に活動す る 程
度 に 過 ぎ な いが， 原病巣 か ら 直接の連絡な し に 遠 隔
臓器に 反応性 の 器 質 的 変化 な い し機能的障害 （ 二 次
疾患） を惹起す る 病像 を い う j と さ れて い る 。 し か
し 臨床 的 に は ， 原 病巣 と み な さ れ る 一次病巣 を 切 除
す る な どの治療 に よ っ て 二次疾患の改善， 治癒が期
待 さ れ た と き に 初 め て病巣感染 と 判 定 さ れ る の で ，
い わ ば治療 的 診 断 に よ っ て い る 。 従 っ て ， 原病 巣 が
複数あ る 場 合 に は 二次疾患が改善 さ れ な い 時があ る
の で ， こ こ ι 病 巣 感染診 断 の 困 難 さ があ り ， 従 来 か
ら 病巣感染 は 古 く て 新 し い疾患概念 と さ れ， 未解 決
の 問 題が多い研究分野で あ る 。 な お ， 病巣感染 に よ
る 二次疾患は ， 病巣感染症 と し て 取 り 扱わ れ る 。 現
在知 ら れ て い る 原病巣 は ， 頭部病巣 と し て 扇桃， 歯，
副鼻腔 ， 唾液腺 ， 中 耳な ど， 体幹部病巣 と し て 胆嚢 ，
虫垂， 前立腺， 楕嚢， 卵 管 ， 拡張性気管支 な ど が あ
り ， いずれ も 解剖学的 に 外界 と 通ず る 管腔 に 存 在 あ
る い は 連結 し て い る 。 ま た 二次疾患す な わ ち 病巣 感
染症 に は ， 多数の疾患があ り ， 臓器別 で は皮膚 ， 腎
臓， 関 節 ， 心臓， 口 唇， 眼 な どが代表的で あ る 。 原
病巣の治療 に よ っ て 二次疾患が高頻 度 （60～80% )
に改善， 治植が期待 さ れ る も の と し て ， 扇桃病 巣 感
染症で は 掌眠膿癒症 ， 胸肋鎖骨間骨化症， lgA 腎症
な ど， 歯性病巣 感染症で は 肉芽腫性 口 唇炎， 掌野、膿
痘症， 結節性紅斑な どが代表的で あ る 。 な お ， 内 科
的 に は慢性微熱 が不 明 熱 （ FUO） と し て 取 り 扱 わ
れ， 原病巣の検索 に は骨 シ ン チ グ ラ フ ィ な どが行 わ
れ る 。
2 ） 病巣敗血症は病巣感染症 か： 病巣敗血症 な る
名 称 は 1912年 Billings に よ り 初 め て 用 い ら れ ， 原
病巣か ら の細菌が直接血行 に 侵 入 し て 生ず る 敗血症
と 定義 し て 病巣 感染 に 含 め た が， 原病巣 を 治療 し で
も 敗血 症 は 改善 ， 治癒が期待 で き な い の で ， 現 在 は
病巣感染 か ら 除外 さ れて い る 。 し か し ， 近年で も 剖
検例 で低率 （0.4% ） に 病 巣 敗血 症 は 存 在 し ， 耐 性
菌や生体側 の 免疫力 の低下 な どが誘 因 に な る 。
3 ） 病巣感染 の成 因 に 関す る 従来の研究： こ れ ま
での学説を ま と め る と 次の 5 つ に大別 さ れ る 。 i ) 
細菌説 ； 臓器選択的親和性 （ Rosenow, 1921 ) ii ) 
ア レ ル ギ ー 説 ； 原病巣 内 の 特 殊 刺 激物 （Schilling,
1936） ， 病原体， 菌毒 素 お よ び組織 の 分解 産 物 の 抗
原性 （緒方， 1940 ） ， 遷延 感作 に よ るア レ ル ギ ー と
異常免疫現象 （ 岡林 ら 1955, 1962 ） ， 結合組織成分 の
抗原化 ； 病巣抗原 （堂野前 ら 1957 ) iii） 神 経 病 学
説 ； Reilly 現象 （Reilly 1954） ， ス ト レ ス 説 （ Selye
ら 1954, 1957 ) iv） 交又抗原説； A 群溶連菌と 心筋
(Kaplan ら 1962 ） ， ブ ド ウ球菌 の 熱 シ ョ ッ ク 蛋 白
（伊崎 ら 1的6) v ） ア ジ ュ パ ン ト 作 用 説 （ 山 崎 ら
1986） 。 我々 は 岡林 ら の 説 を 中 心 に 免疫 病 理学 的 に
検討 し て い る 。
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II . 病巣感染 に お け る 原病巣 に つ い て
原病巣 と し て 病巣 感染扇桃 と歯性病 巣 の歯根嚢胞
を 取 り 上げて述べ る 。
1 ） 形態学 的特徴 ： 解剖学的 に 口 蓋扇桃は 陰嵩 と
呼ばれ る 小嵩 を 形成 し ， 第 1 次か ら 5 次陰嵩 ま で 分
岐 し 表面積 を 広 げて 口腔 に 侵入す る 抗原性物 質 に対
し て 局所免疫反応 に 関 与 し て い る 。 従 っ て ， 生後間
も な く 扇桃 リ ン パ掠胞 は活動 を 初め， 剖検例 に よ る
結果で は 既 に 生後 1 年 3ヶ月 で慢性扇桃炎が認めら
れ る （ 1970） 。 組織学 的 に 陰嵩表 面 の 重 層 扇平 上 皮
は ， リ ン パ櫨胞 を ド ー ム 状 に 覆 う 部位で は 免疫担 当
細 胞 の 浸 潤 に よ り ， い わ ゆ る リ ン パ 上 皮 共 生
lymphoepithelial symbiosis を 形成す る 。 リ ン パ
漉胞 の 暗殻は常 に 陰簡腔 に対 し 三 日 月 状 に 突出 す る 。
慢性扇桃炎が認めら れ る 生後 1 歳 6ヶ月 頃 か ら 正常
に ， 血 中 に は抗 ケ ラ チ ン 抗体が種 々 の程度 に 産生 さ
れ る 。 次 に歯根嚢胞 は慢性根尖膿蕩 ま た は歯根 肉 芽
腫か ら 形成 さ れ， 嚢胞 内面は重層 扇平上皮 で裏打ち
さ れ る が， こ れ は 扇桃の 陰寓上皮 に 相 当 す る 。 上 皮
下 肉 芽組織 に は 炎症性細胞浸潤が種 々 の程度 に 認め
ら れ ， と く に 形質細胞浸潤が強 く ， そ の 80% は IgG
陽性細胞で IgD, IgM 陽性細胞 は 少 な い 。 炎症性
細胞浸潤 に よ る 扇平上皮 の 索状化 ( 120例 中 38例 ）
は 扇桃の リ ン パ上皮共生に相 当 す る 。 肉芽組織内 に
認めら れ る T と B リ ン パ 球 の 集族性浸 潤 巣 は 低 率
(5.8% ） で ， リ ン パj慮胞 の形成は ま れ で あ り ， 匹 中
心の形成 は ほ と ん ど見 ら れ な い 。 な お ， 形質細胞浸
潤 は扇桃 よ り 高度であ る 。
2 ） 原 病巣 に お け る 病 因 物 質 ： 扇桃で は 陰嵩内容
物 lacunar debris， 歯根嚢胞 で は歯根嚢 胞 内 容 物
radicular debris があ る 。 両者 と も 異物 （ 食物残査），
角 化物 質， 微生物 と 毒素成分， 各種免疫 グ ロ ブリ ン ，
フ イブ リ ノ ーゲ ン ， フ イプリ ン ， 免疫複合物 な どが
分析 さ れ て い る 。 我 々 は lacunar debris 内 に 各 種
免疫 グ ロ プ リ ン ， フ ィ ブ リ ノ ーゲ ン ， 免疫複合物 を
免 疫 組 織 化 学 的 に 証 明 し て い る （ 1976） 。 ま た
radicular debris 内 の 免疫複合物 は Trabinejad ら
に よ り 報 告 さ れ て い る 。 最 近 ， 我 々 は radicular
debris の抽 出 液 （ 遠 心上清） を歯肉 培養線維芽細
胞 に 作用 さ せて 濃 度 依存 性 に IL -6, IL -8 を 産 生す
る こ と を 見 出 し ， こ れは歯根部 に 常在す る 嫌気性菌
由 来 L p S よ り 強 い産生能 を 示す。 ま た嚢胞壁の 扇
-6 
平上皮 や線維芽細胞， マ ク ロ フ ァ ー ジ ， T, B リ ン
パ球が IL-1, IL-6, IL-8, TNF a mRNA を 種 々 の
程 度 に 発現す る こ と を in situ hybridization に よ
り 証明 し て い る （ 1998） 。 つ ま り ， こ れ ら の 細 胞 が
炎症性サ イ ト カ イ ン ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 炎症性免
疫反応 に相乗効果 を 発揮 し て い る と 考 え ら れ る 。
3 ） 原病巣 に お け る 小潰蕩性病変 と びら ん性病変：
扇桃陰嵩で は 限局性 に 上皮 の脱落 を 伴 う 小j貴傷性病
変が認めら れ， 我 々 は こ れ を Focus 病 変 と 名 づ け
た （ 1970） 。 こ のi貴蕩底 に は 毛 細 血 管新生 を 伴 う 肉
芽組織 の形成があ り ， 拡張 し た 毛細血管 に は好 中 球
浸潤や線維素血栓が認めら れ， 拡張 し た 毛細血管 は
潰蕩底に付着す る lacunar debris の 格 好 な 侵 入 門
戸 と な る 。 Focus 病変は習慣性 扇桃炎 （ 対 照 ） ， 病
巣扇桃 と も に 年齢差 な く 高率 （70～90% ） に 認め ら
れ る が （ 1983 ） ， 習 慣性 扇桃炎60例 の 扇摘後5年間
の予後調査で は ， 45例 中43例が改善 し て い る 。 つ ま
り Focus 病変 は習慣性 扇桃炎 の 発症 で も 重 要 な 役
割 を 演 じ て い る 。
一方， 歯根嚢胞 で は Focus 病 変 に 相 当 す る び ら
ん性病変が40%程度 に 認めら れ， び ら ん底 に は 拡張
し た 毛細血管 に好中球浸潤 （ 16.7% ） や線維素 血栓
( 1 1 .7 % ） を 認め， radicular debris の 格 好 な 侵 入
門戸 を 提供す る も の と 考 え ら れ る 。
4 )  Focus 病変 の組織発生 と 免疫学 的個体差 ： 雑
系家兎に卵 白ア ル ブ ミ ン の一定量 （ lOOmg/ dl/kg) 
を 週 2 回の頻度で皮下 注射 し ， 1ヶ月 後の血 中 沈 降
素価の 産生程度 を み る と ， 大体， 高反 応 群 （68% )'
中間反応群 （ 24% ） お よ び低反応群 （ 8 % ） の 3 群
に 大別 さ れ た 。 さ ら に 1ヶ月 間感作 を 続行す る と ，
高・中 反応群 で は皮下 膿蕩 を 形成 し た が， 低反応 群
で は硬結 に と ど ま っ た （ 1973） 。 次 に こ れら 3 群 の
皮下病巣内 に 1 3 1 I 卵 白ア ル ブ ミ ン を 一 定 量 注 入 し
て血中への 出現程度 を 比較 し た実験で は ， 3 群 と も
に 大体ω分でピー ク に 達 し ， 低反応群 は対照群 に 最
も 近 い 高値 を 示 し ， 高反応群 は 最 も 低値 で ， 中間反
応、群 は 両者 の 中間値 を 示 し た ( 1973） 。 つ ま り ， 原
病巣 で あ る 皮下 膿蕩 か ら 抗原が血中 に移行す る に は ，
免疫学 的個体差が大 き く 影響す る も の と 考 え ら れ る 。
こ れ らの 結果 を 踏 え て 扇 桃 に お け る 原 病 巣
( Focus 病変） の発生機序 と そ の 役割 に つ い て 図l
の よ う な 仮説 を 立て た ( 1978） 。 ヒ ト 扇桃 リ ン パ組
病巣感染の病理
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図1 . 肩桃における原病巣（Focus 病変）の発生機序とその役割（仮説）
織では抗体産生に よ り 局所 で抗原抗体反応 を 生 じ ，
免疫複合物 を 形成す る 。 さ ら に 抗原が徐 々 に 反復吸
収 さ れ て全身性 の抗体産生へ と 進み ， 抗体過剰状態
で ア ル サ ス 型 ア レ ル ギー 反応 を 生 じ ， Focus病 変 が
発生す る も の と 想定 し た 。 ま た ， 局 所 に お け る 抗 原
抗体反応や抗原 と 免疫複合物 の 血 中への移行 に は 免
疫学的個体差が大 き く 影響 し ， こ れが二次疾患 を 誘
発す る ア レ ル ギ 一 反応 や 遷延感作 に 基づ く 異常免疫
反応 を 規定す る も の と 推測 し て い る 。
III . 病巣感染 に お け る 原病巣 と 二次疾患の 関連性
こ こ で は 紙面の 関 係で扇桃病巣 感染症 と し て 掌眠
膿抱 症 （ PPP ） ， 歯性病巣 感染症 と し て 肉 芽 腫 性 口
唇炎 （ CG） を 取 り 上 げ， こ れ ま で の 成 果 か ら 総 括
的 に述べる 。
1 ） 扇桃病 巣 と P p P と の 関連性 ： こ れ ま で の 成
果 と 文献的考 察 か ら P p Pの 発生病理 に つ い て 図 2
の よ う に 想定 し て い る 。 p p p 扇桃38例 の組織 像 の
特徴 は ， 年齢差 な く リ ンパ漉胞の萎縮 と T 細胞領 域
の拡大で， そ こ に CD4 ＋細胞 と S-100 /1 ＋ 細 胞 （ I D 
C ） の増加お よ び高率 に 多核 巨 細胞の 出現があ り ，
こ れ は働 き 続け た 扇桃の異常免疫状態の組織表現 と
考 え て い る （ 1983, 1994 ） 。 扇桃の CD4 ＋細胞は CLA
陽性で特異的 に 手掌， 足服部の表皮有練 細胞内 に 浸
潤 し ， 有椋 細胞が活性化 し て 炎 症性サ イ ト カ イ ン 産
生に よ り 表皮肉に小水 泡が形成 さ れ る （初期水抱 ） 。
こ の小水抱 内 に は CD4 ＋ 細胞が多 く ， 小水癌が拡大
し て 角 化層境界部の透明帯 に 達 し て 破壊 さ れ る 時期
に は CDl-a ＋細胞 （ ラ ン ゲ ル ハ ン ス 細胞）が増加し，
恐 ら く 本細胞 に よ り 抗原 （ ケ ラ チ ン ） 提示が行 わ れ
る も の と 想定 さ れ る （ 1991 ） 。 一 方 ， P p P膿庖内
に は 多数の好 中 球 と IgG, C3, C3a, C5a が証明 さ
れ て お り ， 水 抱 か ら 膿痘に 移行す る 際 に は ， 皮 膚 局
所 で血 中 に増加 し た 抗ケ ラ チ ン抗体 と 免疫複合物 を
形成す る 皿 型 ア レ ル ギ ー 反応が惹起す る も の と 推測
さ れ る 。
2 ） 歯性 病 巣 と CG と の 関 連 性 ： CGは Mel­
kersson-Rosenthal 症 候 群 の 口 唇腫脹 を 主 と し た
単一症候群 と み な さ れて お り ， そ の 病 因 に つ い て は
病巣感染説， ク ロ ー ン病説， サ ル コ イ ド ー シ ス 説 な
どがあ る 。 我 々 は CGが麟 歯の あ る 口 唇側 に 好発 し ，
抜歯に よ る改善例が多 い こ と に 注 目 し て 病巣感染の
立場か ら 検討 し て い る 。 こ こ で は CG自 験例 8 例 の
免疫組織学 的検索の結果 を 総括す る 。 CGは 組織学
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図2 . 掌蹄膿癌症の発生病理と病巣扇桃との関連性
的 に は ， 口 唇粘膜組織 に お い て 著 明 な 血管 と リ ン パ
管の拡張 を 認め ， 脱頼粒 を 示す マ ス ト 細胞の増加 が
み ら れ， 散在’性 に 類上皮細胞性 肉 芽腫 の形成が特徴
的であ る 。 本 肉 芽腫 は 粘膜組織内 と リ ン パ管 内 に 形
成 さ れ， 種 々 の程度 に CD3+. CD45R O+ T 細胞 や $
100α＋ と fl＋ 細胞浸潤が認め ら れ る 。 ま た 肉 芽腫 内
の 類上皮細胞や多核 巨 細胞 に は ， in situ hybridi­
zation で TNFa ,  IFN y  mRNA が発現 し て お り ，
マ ス ト 細胞 に は TNF a ,  IL-1, IL-6 mRNAの 発現
が認め ら れ た 。 こ れ ら の結 果 を 考慮す る と ， 歯性病
巣感染 に 伴 う CG の 発症 に は ， マ ス ト 細胞依存型お
よ び肉 芽腫型 の細胞d性免疫反応 の 関 与が推測 さ れ る 。
前者で、 は マ ス ト 細胞の脱頼粒 に よ る 血管透過性充進
と 血管拡張 を 呈 し ， 後者 で は リ ン パ網内系細胞の 活
性化に よ る 肉 芽腫の形成が リ ンパ管内外に生 じ ， リ
ン パ管 を 閉 塞 し 浮腫 を 増 強 さ せ る も の と 考 え ら れ る
( 1998） 。 な お 本症 の治療 に ト ラ ニ ラ ス ト が使 わ れ る
こ と は ， マ ス ト 細胞の脱穎粒抑制効果 を 期待 し て い
る 。
紙面 の 関 係で文献 は省略 し ， 自 著論文 は 発表年代
の み を 括弧内 に 示 し た 。
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精神看護学の視点
神 郡 博
富 山 医科薬科大学医学部看護学科精神看護学教室
精神看護学 は狭義の精神疾患 の 看護 か ら 広義の心
の問題 ま でを 扱 う 看護の 領域 であ る 。 こ の傾 向 は 最
近益々 顕著 に な っ て き て い る 。 こ の背景 に は ， 現代
の 医療 の 中 で， ICU 症候群 ゃが ん告知， 終末期 医療
や難治性疾患の医療 を め ぐ る 心 の ケ ア が問題 に な っ
て き た こ と ， 狭義の 精神疾患 と 並 ん で薬物依存 や 登
校拒否， 摂 食障害や適応障害 な ど新 し い タ イ プの 病
気が問 題 に な って き た こ と ， 人 々 の健康志向 の 高 揚
に 伴 っ て精神の健康問題が重視 さ れ て き た こ と な ど
があ げ ら れ る 。
精神看護学 は ， こ う し た 変 化 に 呼応 し て ， 従 来 の
病気の看護 か ら 病 め る 人 間 の看護へ， さ ら に は広 く
人々 の精神の健康維持 に 寄与で き る 看護へ と 変化 し
て い る 。 精神看護学 の知識や技術 は ま た従来の精神
科病棟ばか り でな く 病院 の 他 の 領域， 地域や職場 ，
学校な どで も 求 め ら れて い る 。
本稿では こ う し た状況 を ふ ま え 精神看護学の視点
が ど こ に あ る の か に つ い て 述べて み た い 。
精神看護学の動向
1 . 病気の看護 か ら の 出 発
精神看護学 の 出 発が精神 の病気の看護 に あ っ た こ
と は他の領域 の看護 と 同 じ であ る 。 そ の主 眼は病気
の 回復 を 図 る 治療 を 援 け 病気か ら 受 け る 患者 の 苦
し み を で き る だけ緩和す る こ と に 置 かれて き た 。
治療 の あ り 方 は こ の 半世紀 に 様 々 に 変化 し た 。 変
化の始 ま り は 1950年代 に 導 入 さ れ た 薬物療 法 I ） に あ
る と い っ て も い い。 そ れ ま での 治療方法に 比べて そ
の効果が顕著であ っ た た め ， 薬 に よ って精神分裂 病
は 治 る と ま で言 わ れ た 。
確 か に 妄想や興奮等の陽性症状が消槌 し病気が治っ
た かの よ う に 見 え た こ と も 事実 であ った 。 し か し ，
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陽性症状の消槌が必ず し も 精神分裂病 の 治癒 に つ な
が ら な い こ と がそ の 後徐 々 に 明 ら か に な った 。 顕 著
な 妄想 や興奮な どが改善 し ， 精神 の平静 を 取 り 戻 し
た に も かか わ ら ず， 対人交流 を 持つ で も な く ， 日 常
生活 に 積極 的 に取 り 組 むで も な く ， 漫然 と 日 々 を 過
ご し て し ま う 患者が多 く 見 ら れ る よ う に な った か ら
であ る 。
こ れ ら は 陰性症状 2 ） と い われ， 感情 の平板化 ， 寡
黙， 無気力 ， 快感喪失， 注意 の 欠如等 を 主 と す る も
の であ る 。 臨床的 に は ， 自 発的動作の 減少， 不 適 切
な 感情 ， 談話お よ びそ の 内容の 貧 し さ ， 身 だ し な み
や セ ル フ ケ ア の 乏 し き ， 仕事や学校での持続力 の な
さ ， 娯楽や性的興味， 親密性や友人 に対す る 信 頼 関
係の低下， 社会的注意の欠知な どの形で現 わ れ る 。
薬物療法導入後の新 し い 課題 は こ の 陰性症状 の改
善 に あ った 。 こ の た め ， い ろ い ろ な 方法が試み ら れ
て き た 。 最 初 に試み ら れ た の は生活療法 と い う ア プ
ロ ー チ であ っ た 。 こ の 方法 は ， 生活指導， 作業療 法 ，
レ ク リ エ ー シ ョ ン 療 法 を 組み合わせ て患者 の活動性
を 高揚 さ せ よ う と す る も の であ っ た 。 当 初 の積極 的
な取 り 組み が効 を 奏 し ， 顕著 な 効 果 を 挙 げ， 短期 間
の 内 に全国 の 病 院 に 導入 さ れ る よ う に な っ た 。 患 者
の 陰性症状 は 生活療法 に よ っ て著 し く 改 善 し ：社 会
復帰可 能 な ま でに 回 復 し た 。
2 . 一つ の転換
し かし精神分裂病 の治癒がそ ん な に 簡単 で、 な い
こ と を 思 い知 ら さ れ る エ ピ ソ ー ドがこ こ で も い ろ い
ろ 経験 さ れ た 。 そ の一つ は ， 症状が改善 さ れ， 病 院
の 中 での適応が十分 と 判 断 さ れ た患者が退院す る と
す ぐ再発 し て 病 院 に 戻って き て し ま う と い う 現象 で
あった 。 家族に よ る と ， 家では何 も し な い で寝 て い
る だけ だ と い う 。 患者 は家では 病 院 の よ う に 誰 も 何
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も い わ な い か ら で き な い のだ と い う 。
自 立 し た 社会生活 を 送 る た め に は ， セ ル フ ケ ア を
始 め ， 日 常生活 に 必要 な 事柄 に つ い て 患者が 自 分 か
ら 行動 で き る ま で に 回 復 し て い る こ と が必要で あ る 。
こ の問 題 は ， そ う し た 意味で患者 の本当 の 自 立性 を
伸張す る 方法 は 何 か を 医療者側 に投げ掛け た問題 と
い え る 。 こ れ を 機会 に 治療の方法 に 幾つ かの転換が
図 ら れ る よ う に な っ た 。
一つ は 治療環境 と い う 点 か ら の 病 院医療 の あ り 方
で あ り ， 第 二 は 社 会 と の 関 連 を 持 た せ た 治療の推進
で あ り ， 第三 は他の専門職種 を 取 り 入 れ た 治療の あ
り 方で あ る 。 こ の結果病 院の 開放化， 外勤作業 ， 作
業療法士や心理療法士， ソ ー シ ャ ル ・ ワ ー カ ー を 取
り 入 れ た チ ー ム 医療が行 わ れ る よ う に な っ て き た 。
こ れ と 並行 し て 病 院 の 中 に 売店 や 自 動販売機， 庭 園
や憩 いの場 を 設 け ， 病 院が患者 に と っ て の治療 の 場
で あ る と 同 時 に 快適 な 生活の場で も あ る よ う な 配慮
治宝な さ れ る よ う に な っ て き た 。
こ の背景 に は ， 患者の社会復帰 を 促進す る た め に
は ， 病 院 と 病 院 を 取 り 巻 く 地域社会 と が一体 に な っ
て ， 患者 を 見守 り ， 励 ま し ， 自 立に必要 な 能 力 の 改
善 に 寄与で き る 体制 を つ く る こ と が大切で あ る と す
る 社会精神 医学の考 え 方が反映 し て い た 。
3 . 第二の転換一形か ら 内容へ
わが国 で こ れ ら の 考 え 方 を 取 り 入 れ て ， 大 々 的 に
病 院の 開放化が試み ら れ た の は 1960 年 の こ と で あ る ．
こ の試 み は 国立肥前療養所で行 わ れ た も の で あ る が，
当 時 と し て は破天荒 な こ と で 冒 険 と さ え い わ れ た 。
に も かか わ ら ず， こ の考 え 方 は全国に浸透 し ， 今 で
は 病 院 の 開放化 は 当 た り 前 で ， 患者の経 営す る 売店
や喫茶部 さ え 珍 し く な く な っ て い る 。
他方 ， 地域医療 や他の専門職種 を 取 り 入 れ た チ ー
ム ア プ ロ ー チ も 予 防精神医学や外国 に お け る そ の後
の新 し い リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ンサ ー ビ ス の 考 え 方 と 共
に浸透 し ， 今で は そ の必要性 を 認め な い 人 は む し ろ
少 な い 。
し か し ， こ れ ら の 考 え 方や 仕組みが本当 に患者 の
社会復帰促進 に つ な が る た め に は ， こ れ ら の 仕組 み
も さ る こ と な が ら ， そ れ以上 に 仕組み を 効果 的 に 機
能 さ せ る 職員 の側 の視点の転換が必要 で あ っ た 。 こ
の結果は 集 団 よ り も 患者の個別性 を 尊重 し た 医療へ，
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病気 の 治療 か ら 精神 を 病 む 人 間 の 治療への方 向 の転
換 を 必要 と し た 。 い わ ば， こ れ は 形 か ら 内 容へ の 転
換 と も い う べ き も の であ っ た 。
こ の た め に は ， 患者 と 職員 が人 間 的 に 平等 な 立場
に た っ た 関 係を 保ち ， 権威や脅威の な い ， 自 然 発 生
的 な対 人交流 を 基盤に した患者支援 の体制の確立が
必須であ っ た 。 渡辺3） は スタ ン ト ン ら の チ ェス ナ ッ
ト ・ ロ ッ ジでの社会学的 調査の結果 を 引 用 し て ， 精
神科医療 で は全て の診療時間 を の ぞ く 残 り の23時 間
(The other twenty-three hours）の有効 な 活 用が
治療 の効果 に重要な 影響 を 及 ぼす こ と を 指摘 し た 。
す な わ ち ， 彼 ら の研究 に よ れ ば患者が こ れ ら の お時
間 に ， 心的緊張 を 緩和 さ れ， 激励， 忠告 ， 支持 ， 教
育， 説明 な どの適度 な心理的支援 を 受け， 必要 な 保
護 や 食事， 睡眠， 入浴， 着替 え ， 身だ し な み ， 日 常
の挨拶， 対人交流 な どの面 で適切 な 援助が受け ら れ
る こ と が重要だ と い う のであ る 。
4 . 第三 の転換 一 社会的諸情勢 の 変化への対応
第 三 の転換 は 人 口構造， 疾病構造， 社会経 済的 変
化， 倫理 ・ 人権思想の高揚な ど か ら 余儀な く さ れ た
対応であ る 。
人 口 の高齢化， 社会的環境の変化か ら 起 こ る 老 人
疾患の増加 や新 し い タ イ プの病気 の 出現がそ れ ま で
の精神 医療体制に新 し い局 面 を 付与 し て き た 。 例 え
ば， 精神分裂病 を 主体 と し た そ れ ま で の 医療体制 に
老 人病棟や思春期病棟， 児童病棟， ア ル コ ー ル 病棟
な どの専門治療病棟が設け ら れ る よ う に な っ た 。 あ
る い は 倫理 ・ 人権思想の高揚か ら 受療 に つ い て の患
者 の 意志が尊重 さ れ ， その環境や処遇が特 に 配慮 さ
れ る よ う に な っ た 。 ま た ， 治療 の 面 で も ， こ れ ま で
の 方法 に 加 え て 心理療法や行動療法， 音楽療法や絵
画 ・ 陶芸療法 な どがいろ い ろ な 形で試み ら れ ， そ の
効果が評価 さ れ る よ う に な っ て き た 。
5 . 看護の変化
こ う し た 精神 医療の変化 と 並行 し て看護 の方法や
考 え 方 も 変化 し た 。
最 初 に 起 こ っ た変化は集団 か ら 個への転換であ っ
た 。 こ れ は薬物療法が導入 さ れ， そ の効果が賞揚 さ
れ て い た 1955年代 の 中 頃 か ら 既に 指摘 さ れ て き た 問
題 で あ る 。 こ の切 っ 掛け は 良 く な っ て 退 院 し た 患者
精神看護学の視点
が再発 し て す ぐ ま た 入院 し て く る と い う 回転 ド ア 現
象 に あ っ た 。 こ の 原 因 と し て 現在 で は患者の 服薬 の
中 断， 減量 ， 治療者一患者関係の安定度， ア フ タ ー
ケ ア の 充実度， 家族内 力 動 と り わ け感情表 出 が考 え
ら れて い る が， 当 時 は患者 と 看護者 の 関 係の あ り か
た が重視 さ れ， そ れ ま での 集 団 的 な 関 わ り か ら 一 人
一 人 の 個 別性 を 重 ん じ た 個 の 関 わ り が強調 さ れ た 。
し か し ， 患者 と の個 の 関 わ り は 集 団 以上 に 難 し い
も の で あ る 。 精神分裂病の患者 の 閉ざ さ れた 心 を 開
く に は ， 時 に シ ュヴイ ン グ の い う 温か い 関心 を 示 し
な が ら の ， 何 も し な い で ， た だ側 に い る だけ の 素朴
な 人 間 的接近が重要であ る 4 ） が， 普段患者 の た め に
何 か役立つ こ と を し な け れ ば な ら な い と 思 い込んで
い る 看護者に と っ て は こ れ は な か な かで き な い こ
と だか ら で あ る 。
第二の変化 は ， 外か ら の働 き 掛け に よ っ て 依存性
を 高 め て し ま う よ り ， 患者 の 内 か ら 自 発性が生 じ る
ま で何 も し な い で待つ の が良い と す る 考 え 方 か ら 出
発 し た ア プ ロ ー チ で あ る 。 こ の背景 に は 1965年 代 中
頃 に 盛 ん に な っ た 精神医療 に対す る 告発や不祥事 を
契機 に 起 こ っ た 生活療法批判 の 影響があ っ た こ と は
否め な い 。 つ ま り ， そ れ ま で行 わ れ て き た 生活療 法
が患者 の 個別性 を 尊重 し な い ， 熱心 な 働 き か け に 終
始 し た 結果患者 の 自 発性 を 摘み取 り ， 依存性 を 助 長
し て し ま っ た と い う 批判 的見方 で あ る 。
こ の結果， い わゆる 生活療法活動 は全 く 行 わ れず ，
患者が汚れ た 病棟 内 で漫然 と 過 ご し て い る だけ の 時
代が10年近 く 出 現 し た 。 し か し ， 予想 さ れ た 筈 の 患
者の 自 発性 は 一 向 に 現 わ れず， 結局 こ れ ら の批判 を
踏み越 え た 新 し い視点の働 き か けが行わ れ る よ う に
な っ た ヘ
こ の 新 し い視点の働 き か け は 1 . 清 潔 で快適 な 環
境は患者の 健康感 を 増大 さ せ る ， 2 . 自 発性 の 喚起
に は 適 度 な 働 き か けがむ し ろ 必 要 で、 あ る ， 3 . 規律
的 な 生活ゃあ る 程度 の 集 団活動 は 精神 の 活動 を 高め
る た め に 必要で あ る と い う 看護者側 の 発想 か ら 出 発
し て い る こ と も 興味 あ る 点で あ っ た 。
第三の変化 は患者の病気の見方の転換で あ っ た 。
こ れ は ， 精神分裂病に対す る 医学 的 な 見方 を 否定 す
る の で は な く ， む し ろ 病気 を ク ー ル な 目 で は な く ，
患者 に 与 え て い る 苦痛 の 面 か ら 理解 し よ う と す る も
の で あ る 。 こ の背景 に は ， 当 時 わ が国 に紹介 さ れ た
力 動精神 医 学 を 基礎 に し た ア メ リ カ の 精神看護学の
考 え 方が影響 し て い た こ と は確 か で あ っ た 。 そ し て ，
こ の 考 え 方 は看護の ア プ ロ ー チ を 容 易 に す る 点で急
速 に わが国 の 精神 看護学界 に取 り 入れ ら れて い っ た 。
第 四 の変化は こ の 頃か ら 広 ま っ て き た患者 の心理
的理解 を重視す る 傾 向 であ っ た 。 こ の背景には 1965
年 頃 か ら 増 え 始 め て き た神経症や心 身症患者 に 対 す
る 看護 ア プ ロ ー チ の必要性や精神 医療の 中 に取 り 入
れ ら れつつ あ っ た心理療法 か ら の 影響があ っ た 。 こ
の傾 向 は 精神科以外の患者 の看護過程 に も 取 り 入 れ
ら れ， 今で は 看護の全域で重視 さ れ る 要素の一つ に
な っ て い る 。
第五の 変化は 同 じ 頃紹介 さ れ た ベ プ ロ ー の対 人 関
係看護論が基 に な っ た 患者 と 看護者の相互作用を
重視 し た看護の展 開 に 目 が向 け ら れ て い っ た こ と で
あ る 。 看護 は ， 患者 と 看護者の 力 動 的 関 係の 中 で 展
開 さ れ， そ の 関 係や相互作用の あ り かたが看護の 効
果 に 密接に 影響 す る と い う ベプ ロ ー の こ の考 え 方 6 )
は 看護の全領域 に 共通す る 有用な理念でわが国 で も
精神科領域 ばか り で な く 広 く 看護 界 に 取 り 入 れ ら れ
て い る も の で あ る 。
第六の変化は 精神医療 の 地域へ の傾斜や 医療や社
会の ニ ー ズ の 変化 に と も な っ て 起 こ り つ つ あ る 精神
看護学の守備範 囲 の 変化で あ る 。 訪問看護や心の 相
談窓口 ， リ エ ゾ ン 精神看護相談 な どがそ の表れで あ
る 。 す で に 外 国 で は ， 地域精神保健看護や心理社会
的看護， リ エ ゾ ン 精神看護 な ど の 領域が確立 さ れ て
い て ， そ の 活動分野 も 精神科施設， 地域精神保健 セ
ン タ ー ， 総合病院の精神科病棟， 私的診療所 な ど の
伝統的施設 か ら 在宅サ ー ビ ス ， 一時 的 な 入 院治療 計
画 ， デ イ ケ ア ・ セ ン タ 一 ， 養護 あ る い は 集 団住 居施
設， ホ ス ピ ス ， プ ラ イ マ リ ー ケ ア ク リ ニ ッ ク ， 学校，
刑務所 ， 管理ケ ア 施設， 健康維持組織へ と 拡大 さ れ
つつ あ る 1）。 この傾 向 は やがて わ が国 に も 見 ら れ る
よ う に な る で あ ろ う 。
患者の求める精神看護学の資質と役割
1 . 患者 の 求 め る 人間性 と 専 門性
こ こ で患者の求め る 心の ケ ア に触 れ， 求 め ら れ る
精神看護学の 役割 に つ い て 述べ て み よ う 。
や さ し い 人 ， 叱ら な い 人， よ く 聞 い て く れ る 人 ，
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分か る 人。 こ れが患者が看護者 に 求 め る 人 間 性 と 専
門 性 に つ い て の素朴 な 要求 で あ る ヘ精 神 の 障害 者
は傷つ き やすい， 脆弱な 心 を 持 っ て い る 。 そ れ ま で
に 人 か ら 傷 つ け ら れ た り ， 人 知 れず不安 に 思 っ て 自
信 を 失 っ てい る 。 し た が っ て ， や さ し い 人 は そ れ だ
け救い な の で あ る 。 こ の や さ し さ は ， 看護者の 中 か
ら 全体的 に 感 じ取 ら れ る 雰囲気 な い し は 印象 で あ る
が， 患者は こ れ を 即座 に 感 じ 取 る の で あ ろ う 。 不 思
議 と 恐い 人 に は 近寄 ら な い 。 心の脆弱な 人 に と っ て
は す ぐ叱る 人 も 苦手 な のであ る 。 そ れ よ り ， た だ‘黙っ
て よ く 聞い て く れ る 人がいい の で あ る 。 そ れ でい て ，
自 分の 悩みや葛 藤 を よ く 分かつて く れ る 人が一番 な
の で あ る 。 実 は こ う な る た め に は ， 難 し く い え ば，
患者 の 病気 は 勿論， 患者 の 置かれ た 立場や心理的状
態4よ く 分かつた上で， 対応で き る 人で な け れ ば な
ら な い か ら ， こ れ は大変 な 要求 な の で あ る 。
2 . 求め ら れ る 聞 く 技術 と 聞 く こ と の効用
患者が求め る 聞 く 技術があ る と す れば， 恐 ら く ，
自 分が楽に 話せ る ム ー ド を 創っ て 黙 っ て 聞い て い て
く れ る 技術 で あ ろ う 。 こ れ は 私 た ち が悩み を 話 し た
い 時の こ と を 想起す れ ば よ く 分か る 。 先ず聞 き 手が
い て ， 適時 に 相 づ ち を 打ち ， 話 し やすい雰囲気 を 創
り ， 余分 な こ と を い わ ず に 聞 い て い て く れ れ ばい い
の で あ る 。
こ の典型 的 な 一つ の例 9 ） を お話 し ま し ょ う 。 こ れ
は あ る 大学の看護学部の学生が 自 発的 に 研修 に き た
時の話で あ る 。 病棟に行 く と いつ も 決 ま っ て 後 を 付
い て く る 患者がい る 。 患者が学生 に 一生懸命話 を す
る のだが， 呂律や言葉がは っ き り せず， さ っ ぱ り 聞
き 取れ ない 。 と こ ろ が不思議な こ と に いつ も 側 に い
て 上手 に 相づ ち を 打っ て そ の話 を 聞い て い る 患者が
い る 。 後 で そ の患者 に 「あ の患者が ど ん な こ と を 話
し て い る の かJ 聞 い て み た と こ ろ 彼女 も さ っ ぱ り 分
か ら な い と い う こ と で あ っ た 。 し か し ， こ の 時 ， た
と え 何 も 分か ら な く と も ， あ れだけ上手 に 聞 き ， 相
手 に快 く 話 さ せ る こ と がで き た ら い い と 思 い ， 「聞
く 」 と い う こ と の 意味 を 改め て 考 え さ せ ら れ た と い
う の で あ る 。
患者 の話 を よ く 聞 け ば， ま た 思いがけ な い効用 を
示 す こ と も あ る 1 0 ） 。 こ れ は ， 物 が盗 ら れ る こ と を
理由に ， こ ん な 病棟 に はい ら れ な い か ら 退 院 し た い
博
と 頻繁 に 要求 し て は 看護者 を て こ ず ら せ て い た 血統
妄想患者 の 例 で あ る 。 毎日 の 退院要求 に 閉 口 し た 看
護者が筆者 に 「あ あい う 時の巧い対処法 は な い か J
と 迫 る の で 「話 を よ く 聞い て や る j こ と だ と い う と ，
そ ん な こ と を し た ら 一 日 かか る し ， 第 一 坪があ か な
い と い う の で あ る 。 そ の結果， 結 局 筆者がそ の 代 行
を 務め る 羽 目 に な っ た 。 患者の話 は ， く だん の よ う
に ， 兄に作 っ て も ら っ た 上等 な 茶羽織 を 盗ま れた こ
と か ら 始 ま り ， 前 田藩の末商で あ る こ と ， 子供 達 を
立派に 教育 し て 嫁がせた こ と に お よ び最高潮に 達 し
た 。 し か し ， よ く 聞い て い る と ， そ れ な の に 誰 一 人
見舞い に き て く れ な い 淋 し さ に お よ び も う 盗ま れた
茶羽織 は ど う で も いい心境 に な っ て い る こ と が吐露
さ れ た 。 自 分の思い を 十分話 し た 満足感か ら か， 患
者 は そ の後退院の要求 も な く 年 余 に 亘っ て 平静 に 過
ごす よ う に な っ た 例であ る 。 し か も ， この 面接 に 要
し た 時 間 は 僅か23分で あ っ た 。 こ の よ う に ， 患者 の
話 を よ く 聞 き ， 満足 を 与 え る こ と がで き ればそ の 効
果 に は 測 り 知れ ない も の があ る の で あ る 。
3 . 求め ら れ る 病気の理解 と 援助
患者の病気 を よ く 理解 し ， そ の 上 で患者 に 必要 な
援助 を 行 う こ と が看護の常道 と さ れ る 。 し か し ， こ
の た め に は ， 患者 に 求 め ら れ る 病気の理解 と 援助 と
は何か を よ く 知 ら な ければ な ら な い 。 こ こ に 幾つ か
の例 を 挙げな が ら そ の 本質 を お 話 し ま し ょ う 。
先 に 筆者は病気 を 患者 の 立場 か ら 理解レ立、要 な 援
助 を 行 う こ と が看護では大切 だ と 述べ た 。 こ れ は 明
ら か な 妄想体験の場合で も 同 じ であ る 。 あ る 時， 暖
か な 陽射 し の差 し 込 む ホ ー ル に 一 人 の患者が倒れ こ
む よ う に 走っ て き て 「苦 し い か ら 助 け て く れJ と 訴
え る 。 よ く 聞 く と 患者は 光の 子 を 100 人 程 宿 し ， 今
お 産が始 ま る と こ ろ な のだ と い う 。 そ れ を 聞い た 看
護者がそ ん な 馬鹿な こ と は な い ， そ こ が妄想 と い う
「あ な た の 病気だj と い っ た も の だか ら ， 押 問 答 に
な り ， 興奮 し た 患者か ら 頭部 を 殴 ら れ た ト ラ ブ ル が
起 こ っ た こ と が あ っ た 。 こ の場 合 で も 妄想 に よ っ て
引 き 起 こ さ れ て い る と は い っ て も ， 患者の苦 し み が
「お産」 に あ る こ と に理解 を 示 し ， 先ずい た わ っ て
や れ ば， 恐 ら く 事態 は こ う は な ら な か っ た か も し れ
ない と 考 え ら れ る 。
病気の理解 で は知識で は な く 臨床体験に裏打ち さ
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れ た病態の理解 が重要であ る 。 一 つ の 例 を 用い て 今
度 は そ の 辺 の 事情 を お話 し ま し ょ う 。
こ れ は 精神 分裂病 を 病 んだエ リ ー ト サ ラ リ ー マ ン
の 院外作業適用中 の 出 来事であ っ た 。 作業先 の会社
では ， 本人の経歴 を 配慮 し現場 の 単 純 な 作業では な
く ， 倉庫 の事務 的 な 仕事 を 患者 に 割 り 当 て て く れ た 。
と こ ろ が こ れが裏 目 に 出 て し ま っ た の であ る 。 数 日
す る と 会社 か ら 病 院 に 電話があ っ て ， 患者が電話 の
前 に 件 んだ ま ま 動 か な く な っ て し ま っ た と い う の で
あ る 。 行 っ て み る と ， 硬い表情 で下 を 向い た ま ま 患
者が立っ てい る 。 筆者の顔 を み る と 幾分ホ ッ ト し た
の か 「助 か っ た j と 微 か に い う 。 病 院 に 帰 っ て よ く
聞 く と 倉庫 で は 電話 に よ る 仕事場か ら の 部品 の 調達，
人の応対， 整理整頓 な ど細 々 と し た 仕事が次々 に 起
こ り ， 一 々 そ の対応に 迫 ら れ る 。 こ の た め ， ど う し
ていい か分か ら な く な っ て し ま っ た の だ と い う 。 こ
れは昏迷 と い わ れ る 状態であ る が， 一般の 人 に は 見
ら れ な い反応であ る 。 こ う し た状態 の 時 は ， 一 時 外
界の刺激 を 遠ざけ， 心身の安静 を 図 り ， 回 復 を 助 け
る 必要があ る 。
こ の よ う に ， 患者の 変化 を 見 て ， そ の意味や状態
が的確 に把握で き ， す ぐ に 適切 な 対応 を と り ， 安 ら
ぎ を 与 え る 能力 が， 求め ら れ る 病気の理解 と 援助 の
中 に は 含 ま れ て い る の であ る 。
4 . 求め ら れ る 患者支援 の あ り か た
落 ち 着 か な い患者の要求 に 一 々 応 え ， 患者の ニ ー
ズ を 満 た し ， 平静 を 取 り 戻 さ せ る こ と も 求め ら れ る
看護の重要 な 役割 であ る が， こ れ を 満足 さ せ る こ と
は な か な か難 し い 。
あ る 時， 発揚気味で落 ち 着 か な い妄想幻覚状態 の
患者 を 学生に受け持たせた こ と があ っ た 。 患者 は ，
歌 を 口 ず さ んだか と 思 う と ， 廊 下 に 走 り だ し て は 外
に 出 ょ う と す る 。 こ ん な具合だか ら ， 食事 を す る の
も 容易 でな く ， 一 口 食べ て は 周 囲 に気 を 散 ら し ， 人
の動 き に 反応 し た り ， 持 ち 物 を 探 し た り す る 。 か と
思 う と ， 割 合 に 平静 な 時や甘 え た り す る 時 も あ る 。
学生は始め患者の状態 に 吃驚 し た が， そ れで も 患者
の要求 に 応 じ ， い わ れ る 通 り に し た 。 果物 を 食べ た
い と い え ばそ の 通 り に し ， 顔 を 洗 う と い え ば介助 し
た 。 廊下 を 走っ て い け ば， そ の 後 を 追い掛け， 危 険
な こ と があ れ ば患者 を か ばい， そ れ を 制止 し た 。 こ
の た め ， 学生は精 も 根 も 尽 き 果 て ， 実習 を 続 け ら れ
な い と 訴 え る 。 傍 目 に も 実 に よ く や っ て い た の だ か
ら ， こ れ は偽 り の な い気持 ち であ ろ う 。 と こ ろ で，
当 の患者 は さ ぞ満足 だ‘ っ た に 違い な い と 思 っ て き く
と ， 答 え は意外 に 反対であ っ た 。 理 由 を 聞 く と 「学
生はいつ も 付 き っ き り だか ら 嫌だ， 疲 れ る j と い う
の であ る 。 こ れは患者の援助で精根 を 使い 果 し た 学
生の述懐 と 妙 に 符合す る か ら 不思議で、 あ る 。
こ れ は ， 患者が落 ち 着 か な い 時で も ， そ の 中 に は
本当 に 援助 の 必要 な 時 と そ う で な い 時があ っ て ， そ
れ を も っ と 見極め て ， 援助す る こ と が重要であ る と
い う ， 患者支援 の あ り 方 を 逆 説 的 に 示 し て い る 好
例 1 1 ） と い っ て も よ い 。
同 じ よ う に ， 生活技能訓練な ど患者 の 自 立訓 練 の
過程では訓練 と 並行 し て温かい心遣いや言葉掛け，
励 ま し ゃ支持が不可欠であ る 。 ま た 最近では， 患 者
の 自 立 に 必要 な 家族の協力や社会の理解 を 得 る た め
の教育や啓蒙活動 も 看護の役割 の一つ に 加 え ら れて
い る 。
5 . 求 め ら れ る 社会心理的面 か ら の理解
社会心理的 面 か ら の理解 も 最近患者 か ら 求め ら れ
て い る 精神看護学の側面であ る 。 こ の 背景 に は ， 従
来 の神経症 に 加 え ， す でに述べた 登校拒否， 神 経 性
無食欲症 の よ う な摂食行動異常， ア ル コ ー ル 依存 を
始め と す る 物 質乱用障害， ス チ ュ ー デン ト ア パ シ ー
な どの よ う な ア イ デンテ イ テ ィ ー 障害 な ど新 し い タ
イ プの病気が精神医療 の領域で扱 わ れ る よ う に な っ
た こ と が挙 げ ら れ る 。 こ れ ら の病気は ど れ を と っ て
も ， そ の 発生の要 因 や経過の過程で社会心理的 因 子
が深 く 関 わ り ， そ れ ら の理解がな く て は 看護が困 難
な も の であ る 。 こ の ため， 看護の過程でこ れか ら 益々
こ う し た社会心理的面の理解が重視 さ れて い く と 考
え ら れ る 。
6 . 求め ら れ る リ エ ゾン精神看護 の役割
病気 を す る と 誰で も 何 ら かの心理的影響 を 受 け る
こ と は 昔か ら よ く 知 ら れてい る 。 し た がっ て ， 身 体
の病気の患者の場合で も ， 心理的 面か ら の理解 を 等
閑 に す る こ と は で き な い 。 そ の 好例 1 2 ） を 紹 介 し て
み よ う 。
こ の 例 は ウ エ ル ナ ー 症候群で， 両 眼 の 角 膜変性手
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術後， 眼底 に網膜剥 離の あ る のが見つ か り ， ラ ス ト
ア イ を 宣告 さ れ， 医師の説明 に 一応納得 し た も の の
そ の後 落 ち 込み ， 食事 も 取 ら ず， 看護者の援助 に も
反応 し な く な って し ま った 患者 で あ る 。 要請 を 受 け
た筆者が患者の ベ ッ ドサ イ ド を 訪れ る と ， 患者 は 嘆
声 に 視力 障害 も 加 わ り ， 洗面， 食事， 排j世， 歩行 な
どの 日 常生活行動や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンに も 支障が
み ら れ る 状態 で あ っ た 。 そ し て 酷 い頃声で， 先生か
ら 「失明」 と 「退院」 を 言 い 渡 さ れた シ ョ ッ ク を 訴
え た 。 筆者 に は こ の状態 は予期 さ れ る 喪失体験 の 心
理的受容過程に 起 こ る 抑 う つ状態 と 考 え ら れ た が，
受 け持 ち の看護者 に は 分か ら な い よ う で あ った 。 む
し ろ ， 医 師 の 説 明 の 時 は あ ん な に し っか り し て い た
患者が ど う し て こ う な る の かが理解 で き な い よ う で
あ った 。 恐 ら く ， 悲嘆の過程で心理的落 ち 込み が経
験 さ れ る こ と は 知識 と し て 知って い る の で あ ろ う が，
そ の 実態 を 知 ら な い の で あ ろ う 。 と に か く ， 否 認 や
拒絶に 続 い て起 こ る 悲嘆過程の 落 ち 込み に は ， 話 を
よ く 聞 き 悲 し み に浸 る 時間 を 与 え る こ と が重要で，
看護者 は そ う い う 悲嘆の仕事が十分で き る 状況 を 整
え ， や さ し く 支 え て や る こ と が必要な の で あ る 。
こ の よ う に ， 心理的側 面 か ら 患者の病気 を 理解 し
そ の支援 の方法 を 示 唆す る 役割 は リ エ ゾン精神看護
学 と い わ れ， 精神看護学 の 期待 さ れ る 重要 な 領域 の
一つ で あ る 。
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1 . 無理 の な い複眼的見方
こ れ ま で ， 精神看護学の い ろ い ろ な 側面 に ふ れ て
き た 。 そ し て ， こ れ ま で の 精神 医療 の 歴 史 的経 過 に
言及 し な が ら ， 看護の立場 で は 病気 に 悩む患者 の 人
間 的部分か ら の理解が重要であ る こ と を 強調 し た 。
し か し ， こ れ は病気の側 か ら の見方 を 軽視 し て よ い
と いって い る の で は 決 し て な い 。 こ の こ と は ， そ れ
ま で の 精神 医療 の批判 と し て 生 ま れ た 反精神 医学運
動の考 え 方 や そ の影響か ら ， 患者の病気 を 度外視 し ，
人 間 的部分のみ を 強 調 し て 医療 や 看護 を 試み よ う と
し た 結果起 き た弊害 を み れ ば明 ら かで あ る 。 精神 医
療が辿った ， こ の よ う な 歴 史の教訓 を ふ ま え て 考 え
れ ば， 精神看護学 で は ， 患者 の状態 を 病気 と 人 間 的
な 悩み の双方 か ら 捉 え ， 無理の な い複眼的 な 見方 が
博
で き る こ と が必要で、． そ こ か ら 患者 に 求め ら れ る 援
助が引 き 出 せ る こ と が重要で あ る 。
2 . 多様 な視点 か ら の理解
し か し ， 精神看護学の対象 と す る患者の問題は も っ
と 多様 な 要 因 に よ って 引 き 起 こ さ れ る 。 こ れ に は 狭
義の精神疾患 ばか り で な く ， 心理機制や発達課題 ，
家族関 係や社会文化 的 因子 な ど様 々 な も のが関 係 し
て い る 。 し た がって ， こ れ ら の 要 因 が患者の問 題 と
ど う 関 連 し て い る か を 見極め ら れ る 多様 な 見方がで
き な け ればな ら な い 。 こ の た め に は ， 精神看護 学 の
他 に 精神 医学 や心理学， 発達論や家族関 係論， 行 動
科学や ス ト レ ス 理論 な どの様々 な 分野 の 幅広 い理解
が必要で、あ る 。
最 近 の ア メ リ カ で は ， 看護の 中 に 連続体 と い う 概
念l 3 ） が用い ら れ て い る 。 た と え ば健康 と 病気は別々
の次元 に あ る も の で は な く ， 本来一つ の連続体 を 成
す も の で， 一つ の極が健康 で あ る と す れ ば， 病 気 は
そ の 反対 の 極 に 位置 し ， そ の 聞 に 様 々 な レ ベ ル の 健
康状態が存在す る と い う 考 え 方 で あ る 。
病気か健康か を 二分 し な い こ の 考 え 方 は ， 精神 看
護学の よ う に 時 に健康 と 病気 の 聞 に 一線 を 画す る こ
と の で き な い状態 に対す る 援助 を 必要 と す る 領域 で
は 有用で あ る 。
3 . 関 係性 を 重視 し た と も に 歩 く 姿勢
こ の よ う な 多様 な 理解 を 駆使 し て 患者 の問題が分
かった と し て も ， そ れだけ で は す ぐ援助 に結 びつ か
な い の が精神看護学 の特徴で あ る 。 何故な ら ， 多 く
の患者が看護者の考 え る 必要 な 援助 を 認め そ れ を 進
んで受け入 れ よ う と し な い か ら で あ る 。 こ れ は ， 必
要 な 援助 を ス ム ー ス に患者 に 受 け 入 れ ら れ る 他の 領
域の看護 と 比べれば大変厄介な こ と であ る 。 し たがっ
て ， 必要 な援助が患者 に受け入 れ ら れ る た め に は ，
患者の抵抗を な く し ， 必要 な援助がス ム ー ス に 受 け
入 れ ら れ る よ う に す る 努力 が必要で あ る 。 こ の 努 力
の一つ は患者 と の 間 の 信頼関係の確立で あ り ， も う
一 つ は 患者 の 求 め る 形で援助 を 提供 し ， 看護 の 過程
で徐々 に そ の気 に さ せ な が ら 最 も 望 ま し い形 に 変 容
し て い く 努力 で あ る 。
精神 の病気の 回復 は一進一退 を 繰 り 返 し 直線的 に
は 進 ま な い 。 こ の典型 は 精神 分裂 病 に よ く み ら れ る 。
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よ い 時があ る か と 思 う と 極端 に 悪い 時 も あ る 。 心 の
平衡がち ょ っ と し た 環境の 変化で瓦解 し て し ま う こ
と も あ る 。 し た がっ て ， 精神 を 病 む患者の看護 で は
ウ ィ ル ソ ン1 4 ) が指摘す る よ う に ， 具 合 の よ い 時 に
は患者 の 自 律的 な 活動 を 促 し ， 具合の悪い 時 に は 患
者 を 支 え ， 保護 し ， 回 復 を 促す と も に 歩 く 姿勢が必
要であ る 。
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味覚識別 と 食物摂取の神経機構
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1 . は じめに
食物 の美味 し さ は ， 何 に 由 来す る の で あ ろ う か 。
遠足 で 食べ た お に ぎ り や湯上が り の ビ ー ル一杯 の お
い し さ は ま た格別で あ る 。 し か し ， 満腹状 態 や 腹 痛
時 に は ， どん な にす ば ら し い料理で も 色槌せ て し ま
う ι 主 た ， 日 本人 で は 魚の刺 し 身や お で ん に 日 本 酒
で一杯 と い う こ と に な る が， フ ラ ン ス で は チ ー ズ と
パ ン に ワ イ ン で あ り ， ド イ ツ ではザ ワ ー ク ラ ウ や ソ ー
セ ー ジ に ビ ー ル の ジ ョ ッ キ が よ く 見 か け る 風景 で あ
る 。 さ ら に は ， 豚や牛 肉 の よ う に 宗教 的 な 理 由 に よ
り タ ブ ー に な っ て い る も の も あ る 。 こ の よ う に ， 食
物 の 美味 し さ に は ， 食物 の味覚だ け で な く ， 食 物 を
摂取す る 人の体調や空腹の度合い， あ る い は 各 国 固
有 の文化や個 人 的 な 味覚体験な ど非常 に 複雑 な 要素
が関与 し て い る 。 一方， 味覚識別は ， 食 物 摂 取 を 制
御す る 最 も 重要 な 機能であ り ， 味覚識別 と 食物摂取
行動 は 密接に結 びつ い て い る 。 す な わ ち ， 甘 く て 美
味 し い 食物 に よ り 快い気持 ち （快情動） に な り ， 食
欲が増進す る 。 一方， 苦 く て不味い 食物 に よ り 不 機
嫌 な 気持 ち （ 不快情動 ） に な り ， 食物 を 吐 き 出 す こ
と さ え 起 こ る 。 こ れ ら の こ と か ら ， 食物 を 摂 取 し た
と き の美味 し さ の 感覚 は ， 最 も 基本的 な 感情 （ 快情
動 ） で あ る と 考 え ら れ る 。
食物 中 の 味覚物 質 は 口腔内の味覚受容器 （ 味菅 ）
を 刺激す る こ と に よ り 味覚情報 に 変換 さ れ る が ， 中
枢神経系 （脳 ） で は こ れ ら の味覚情報がどの よ う に
処理 さ れ， 味覚識別や 食物摂取 の調節が な さ れ る の
で あ ろ う か。 下位脳幹 に は 口腔内 に 分布す る 末梢 神
経系 か ら の味覚情報 を 統合す る 味覚識別機構 （ 下 位
脳 幹味覚中枢 ： 延髄孤束核お よ び橋結 合腕傍核 ） が
存在す る 。 一方 ， 上位味覚 中枢 で あ る 前脳 （ 扇桃体 ，
視床下部） に は ， 下位脳幹味覚中枢 か ら の 味覚情報
だけ で な く そ れ以外のすべて の感覚 （ 視覚 ， 聴 覚 ，
内臓感覚な ど ） 情報 も 入力 さ れて お り ， こ れ ら 多 感
覚情報 は さ ら に 過去の体験や知識 （記憶情報 ） と 合
わせて統合 さ れ る 。 ま た ， 統合 さ れた情報 を も と に
快 ・ 不快の感情が起 こ る の も 前脳 で あ る 。 食物 の 美
味 し さ は ， こ れ ら 下位脳幹味覚 中 枢 と 上位味覚 中 枢
で あ る 前脳 と の 相互連絡に よ り 認識 さ れ る と 推察 さ
れ る 。 本稿で は ， 下位脳幹味覚 中 枢 や前脳 に よ る 味
覚識別と 食物摂取の神経機構 に つ い て概説 し た い 。
2 . 味覚識別機構 と 食物摂取
下位脳 幹 に は 味覚識別お よ び食物摂取 に 関 す る 基
本的 な 神経機構が存在す る 。 Grill ら は ， ラ ッ ト の
口腔内 に カ ニ ュ ー レ を 慢性的 に埋め込み， 様 々 な 味
覚溶液 を 口腔 内 に 直接注入 し て 種 々 の味覚溶液 に対
す る 行 動 学 的 反 応 を 解 析 し て い る （ Grill and 
Norgren, 1978a, b, c ） 。 正 常 ラ ッ ト に 対 し て 東糖
液や食塩水 な どの報酬性味覚溶液 を 注入す る と ， ま
ず規則 的 に 顎 を 動かす律動性顎運動が起 こ り ， つ い
で舌の 突 出 や舌の側方運動が起 こ る 。 一方， キ ニ ー
ネ な どの嫌悪性味覚溶液 に 対 し て は ， ラ ッ ト は 注 入
さ れ た 瞬間 に 口 を 大 き く 開 け ， 下 顎 を こ す っ た り ，
前肢 を 振 っ た り す る 嫌悪反応 を 示す 。 さ ら に ， 中 脳
と 視床下部の 間 で脳 を 切 断 し て 前脳 を 下位脳幹か ら
離断 し た 除脳 ラ ッ ト を 用い て 同 様の行動学的解析を
行 っ た結果， こ れ ら 味覚溶液 に対す る 行動学 的 反 応
は ， 正常 ラ ッ ト と 全 く 同 様 に 起 こ る こ と が明 ら か に
な っ た 。 図 l A に は こ の 除脳 ラ ッ ト の 脳 の 組織 図
（ 矢状断面 ） が示 さ れて い る 。 脳 は 2 つ の 矢 印 の 間
で切 断 さ れ て お り ， 吻側部の前脳 に は視床下 部 や 視
床 ， お よ び扇桃体な どが含 ま れ て い る 。 一 方 ， 尾側
部の下位脳 幹 に は橋結合腕傍核や延髄孤束核が含 ま
れ て い る 。 こ の よ う な 下位脳幹 し か な い 除脳 ラ ッ ト
で も 味覚溶液 に 対す る 特徴 的 な 行動が起 こ る こ と か
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図 1 味覚識別 な ら びに 食物摂取 の 神 経 機 構 を 示 す 模
式図。
A ： 図 1 に示 し た 除脳 ラ ッ ト の脳 の 組織図 （ 矢
状断面） ( Grill and Norgren ， ） 。 中 脳 と 視床 下
部の 間 で脳 を 切 断 し て前脳 を 下位脳幹か ら 離 断 し
で あ る 。
B ： 味覚の神経経路。 下位脳 幹 か ら 前脳 に 向 か
う 上行性経路だ け で な く ， 前 脳 か ら 下 位脳 幹 に 向
か う 下行性経路があ る こ と に 注 意 。 前 脳 ， 下 位脳
幹， 橋結合腕傍核， お よ び延髄孤束核 の 位 置 は A
を 参！照。 点線でA に お け る 切 断 レ ベ ル が示 さ れ て
い る 。
ら ， 下位脳幹 に は基本的 な 味覚識別 な ら びに 摂 取行
動 を 可能 に す る 神経 回路網が含 ま れて い る と 考 え ら
れ る 。
図 l B に は ， 味覚 の神 経経路が示 さ れ て い る 。 味
覚情報 は ， 味覚受容器であ る 味蓄 よ り W ， 医 ， X 番
の脳神経 を 介 し て 延髄孤束核 （ NTS ） に 入力 さ れ る 。
孤束核 か ら は ， ヒ ト では 直接に ， ラ ッ ト な ど の 蓄歯
類では橋結 合 腕 傍 核 （ PBN） を 介 し て 前 脳 に 味覚
情報が伝達 き れ る 。 さ ら に ， 近年 の神経解剖 学 的 研
究 に よ る と ， こ れ ら 下位脳幹味覚 中 枢 か ら ， 下 位 脳
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幹 に存在 し ， 摂取行動 （顎運動 ） に 関与 す る 運動 領
域 に直接線維投射が存在す る こ と が明 ら か に さ れて
い る 。 こ れ ら の こ と か ら 下位脳 幹 に存在す る 摂取機
構 は味覚 一 顎運動系 聞 の 多 シ ナ プス 性 の 反射 的 調節
に よ る も のであ る と 推察 さ れ る 。 こ れ ら の神経経路
に よ り ， 下位脳幹 し か な い 除脳 ラ ッ ト で も 上述 の 味
覚誘発性摂取行動が可能に な る と 考 え ら れ る 。 一方 ，
前脳へ は ， 下 位脳幹か ら 視床後内 側腹側核小細胞部
(VPMpc） を 介 し て 大脳皮 質 の 第一次味覚野や島 に ，
あ る い は視床下部お よ び扇桃体へ直接投射す る 神経
経路があ る （ Norgren, 1995） 。 食物摂取では ， 後 述
す る よ う に ， こ れ ら の上行性経路だけでな く 前脳 か
ら 橋結 合腕傍核や延髄孤束核 を 含 む下位脳幹に 向 か
う 下行性経路 に よ り 多彩 な 調節が可能 に な る 。
3 . 下位脳幹味覚中枢 （橋結合腕傍核） に お け る 味
覚情報処理
味覚受容器は ， 舌先部や 舌側 方 部 の 葉 状 乳 頭 お よ
び舌後部の有 郭乳頭だけで な く ， 頬壁， 硬 口 蓋 の 切
歯管 ， お よ び軟 口 蓋 な ど， 口腔内 に 広 く 存 在 す る 。
覚醒行動下 の ラ ッ ト は こ れ ら すべ て の味覚受容器を
用い ， 舌 お よ び顎運動に よ り 能動的に味覚識別を行っ
て い る 。 さ ら に ， 味覚 ニ ュ ー ロ ンは 麻酔薬 に 感受性
が高 く ， 味覚応答が麻酔薬 に よ り 抑制 さ れ る こ と が
知 ら れ て い る 。 以上 の よ う な理由で， わ れ わ れ は ，
味覚ニ ュ ー ロ ンの応答性 を ， 麻酔下では な く 覚醒 行
動 下 の 動 物 を 用い て 解析 し て い る （ Nishijo and 
No弔問n, 1990, 1991, 1997 ; Nishijo et al . ,  1998） 。
図 2 に は ， ラ ッ ト 橋結合腕傍核 に お け る 代 表 的 な 味
覚 ニ ュ ー ロ ンの 例 が示 さ れ て い る （ Nishijo and 
Norgren, 1997 ） 。 こ の ニ ュ ー ロ ンでは， 慢性口腔 内
カ ニ ュ ー レ に よ り 味覚溶液 （O. lM 食塩水 ） を 三 角
で示 し た 時点で注入す る と ， 蒸留 水で弱い応答がみ
ら れ る （ B） 。 し か し ， 食塩水 （ C） ， 塩 化 カ リ ウ ム 溶
液 （ H） ， 塩化 ア ンモ ニ ウ ム 溶 液 ( I ) ， お よ び塩化 マ
グ ネ シ ウ ム 溶液 （J） に よ り 強 く 応 答 し て い る 。 そ
の他， 薦糖溶液 （ D） ， ク エ ン酸溶液 （E） ， 塩酸キ ニ ー
ネ 洛液 （ F） ， グ ル タ ミ ン酸ナ ト リ ウ ム 溶 液 （ G） ， 果
糖溶液 （K） ， お よ び塩 酸 溶液 （ L） に 蒸留 水 と 同程
度の応答が認め ら れ る 。 一般 に 味覚応答で は 舌 の 体
性感覚刺 激に対す る 応答 と 区別す る こ と が重要であ
る が， こ の橋結合腕傍核 ニ ュ ー ロ ンで は ， 食塩 水 ，
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図 2 口腔内注入に よ る 味覚溶液摂取 に対す る ラ ッ ト 橋結合腕傍核 ニ ュ ー ロ ン の味覚応答 （ Nishijo and Norgren , 
1997 ） 。
A ： 自 発放電活動。
B-L 蒸留水お よ び各種味覚溶液 を そ れぞれ50 µ L を 口腔内 に注入 し た と き の応答。 V 溶液の 注 入 時 点 。 A-L は
同 一 ニ ュ ー ロ ン か ら の記録。
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図 3 橋結合腕傍核ニ ュ ー ロ ン の味覚応答か ら 多次元尺度
分 析 を 用 い て 再 現 し た 味 覚 空 間 （ N ishijo and 
Norgren,  1997 ） 。
図 4 の デ ー タ か ら 再現 し た 味 覚 空 間 。 甘 味 物 質 ，
N a 塩， Cl 塩 ， 酸味物 質 ， お よ び苦味物 質 （ キニー ネ ）
は そ れぞれ分離 し て存在 し ， グ ル タ ミ ン 酸ナ ト リ ウ ム
は食塩 と 甘味物 質の 中 間 に 位 置 し て い る 。 sue ， 熊
糖 ； FRU， 果糖 ， CLY， グ リ シ ン ； MAL， 麦芽糖 ；
POLY ， ポ リ コ ー ス ； NACL， 食塩 ； NANO, ; MS 
G ， グ ル タ ミ ン 酸 ナ ト リ ウ ム ； CA ， ク エ ン 酸 ； M A ,
リ ン ゴ酸 ； HCL， 塩酸 ； QHCL， キ ニ ー ネ ； KCL,
塩化 カ リ ウ ム ； MGCL， 塩化マ グ ネ シ ウ ム ； NHCL,
塩化ア ン モ ニ ウ ム ．
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応答 し た ニ ュ ー ロ ン の 例 であ る 。 A の ニ ュ ー ロ ン は ，
オ レ ン ジ （ a） ， 電気 シ ョ ッ ク と 連合 し た （ を 意 味 す
る ） 茶色円柱 （b） を 見 た と き に応答す る が， す で に
図 4 サ ル 扇 桃 体 の 視覚 応 答型 ニ ュ ー ロ ン の 応 答 性
( N ishij o et al . ,  1988a , b ） 。
A ： 視覚応答型 ニ ュ ー ロ ン 。 オ レ ン ジ （ a ） お よ
び電気 シ ョ ッ ク を 意味 す る 茶 色 円 柱 （ b ） を 見 た と
き ， 促進応答 （ イ ン パ ル ス 放電 数 の 増 加 ） を 示 し
て い る が， オ レ ン ジ を 食べて い る と き に は 応 答 が
な い 。 無意味 な テ ー フ。 （ c ） を 見 た と き ， ジ ュ ー ス を
意味す る 音 （ d ） を 聞 い た と き ， お よ び ジ ュ ー ス を
飲 ん で い る と き に は 応答がな い ［ 矢 印 （ a ） は オ レ ン
ジ を 口 に い れ た 時点 ］ 。 ヒ ス ト グ ラ ム 上 ： ニ ュ ー
ロ ン の応答の4回加算。 縦軸， イ ン パ ル ス 放電数／
ピ ン 。 ピ ン 幅 ： 200msec。 ヒ ス ト グ ラ ム 下 ： レバー
押 し 信 号 の 4 回加算。 縦軸 ， レ バ ー 押 し 信 号数／
ピ ン 。 横軸 ， 時 間 （ 秒 ） ; 0 ， 刺 激 呈 示 時 点 ； 一 ，
刺 激呈示前 ； ＋ ， 刺激呈示後。
B ： 種 々 の報酬性お よ び嫌悪性物 体へ の 視覚応
答性。 報酬， お よ び嫌悪物 体 は ， そ れ ぞれ報酬性
お よ び嫌悪性 （ 好 き 嫌い ） の 度 合 の 大 き い も の を
左か ら 右へ順 に並べてあ る 。 ニ ュ ー ロ ン 応 答 の 大
小 は 好 き 嫌 い の 度 合 と 正 の 相 聞 があ る 。 ヒ ス ト グ
ラ ム ， 各物体に対す る 視覚応答 （ 各物 体 呈示 後 5
秒 間 の 平均応答強度 ： 各物体の呈示 後 の 平均 イ ン
パ ル ス 放電頻度か ら 物体呈示 前の 平均 自 発 イ ン パ
ル ス 放電頻度 を 差 し ヲ ｜ い た も の ） 。
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4 . 肩桃体における感覚情報処理
扇桃体 は ， 味覚情報だけでな く ， 視覚 ， 聴 覚 ， 体
性感覚 ， 口 腔 内 感覚 （ 味覚 お よ び口 腔肉体性感覚 ） ，
嘆覚な どすべ て の 感覚情報 を 視床 や 大脳 皮質 を 介 し
て受 け る 。 扇桃体 は ， こ れ ら 感覚刺激の統合 に よ る
連合学習 と そ れ に 基づい た 情動 （快 ・ 不快の感情 ）
発現 に重要 な 役割 を 果 た し て い る 。 情動 は ， 自 己 に
有益の も の に は快情動が， 有害 な も の に は 不快情動
が起 こ る の で一種の価値評価 シ ステ ム （生物学的価
値評価 ） と し て 機 能 し て い る 。 こ れ ら 扇桃体の 機 能
はすべて の 感覚種 に 及ぶが， と く に 食物認知 で は 視
覚 一 味覚 聞 の 連 合学習 に よ り 食物 を 食べ た と き の 美
味 し さ が食物 の外見 と 結 びつ き ， 食物 を 食べ な く て
も そ れ を 見ただけで食物 であ る と 認識 さ れ る 。 し た
がっ て ， 扇桃体が損傷 さ れ る と 対象物の生物 学 的 価
値判 断が障害 さ れ， 食物 と 非 食物 の 識別障害 や 嫌 悪
物体に何の た め ら い も な く 近づ く 異常行動が起 こ る 。
本稿では ， こ れ ら 感覚刺 激の情動 的価値評価 な ら び
に視覚 一 味覚聞 の連合学習 に お け る 扇桃体の役割に
つ い て 述べ る （ Nishij o et  al . ,  1988a, b ） 。
サ ル肩桃体ニ ュ ー ロ ン の う ち 過半数の ニ ユ ー ロ ン
は何 ら かの感覚刺 激 に応答す る 。 図 4 は視覚刺 激 に
塩化 カ リ ウ ム 溶液 ， 塩化 ア ン モ ニ ウ ム 溶 液 ， お よ び
塩化マ グ ネ シ ウ ム 溶液 に 対 す る 応答が蒸留 水 に対す
る 応答 よ り も は る か に 大 き い の で味覚応答 であ る こ
と が分かる 。
図 3 に は ， 以上 の よ う に 記録 し た40個 の ニ ュ ー ロ
ン の 味覚応答 を 多次元尺度分析 を 用い て 解析 し た 結
（ 味 覚 空 間 ） を 示 し で あ る ( Nishij o 
Norgren, 1997 ） 。 味覚空 間 では ， 同 じ 味の 味覚物 質
は互い に近接 し て存在す る よ う 表現 さ れ る 。 そ の 結
果 ， 甘味物 質 ， Na 塩 ， Cl 塩 ， 酸 味物 質 ， お よ び苦
味物 質 （ キ ニ ー ネ ） は そ れぞれ分離 し て存 在 し ， ま
た ， グ ル タ ミ ン 酸 ナ ト リ ウ ム は 食塩 と 甘味物 質 の 中
間 に 位置す る こ と が判 明 し た 。 以上の結果 は ， 橋 結
合腕傍核では味覚の Quality ( 4 基本味の識別） が
よ く 再現 さ れて い る こ と を 意味 し て い る 。 す な わ ち ，
橋結合腕傍核ニ ュ ー ロ ン の 味覚応答性か ら ラ ッ ト の
味覚識別行動 を 再現す る こ と が可 能であ る 。 こ れ ら
の結果 は ， 下位脳 幹 に 基本的 な 味覚識別機構 が存在
す る こ と を 強 く 示唆す る 。
and 
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生物学 的 に 無意味 で あ る こ と を 学習 し て い る テ ー プ
(c） に は 応答がな く ， レ バ ー 押 し 行動 も し て い な い 。
こ の ニ ュ ー ロ ン 応答 は ， 視覚刺 激 に 特異 的 で あ り ，
た と え ば， オ レ ン ジ を 口 にい れ た 時点で応答 が終了
し （ a： 矢 印 以後 ） ， 食物摂取期 （ 口腔 内 感 覚 刺 激 ）
に は応答 し な い 。 さ ら に ， d で は ， ジ ユ ー ス と 連 合
し た 音刺激 に 対 し て レ バ ー 押 し を 行 っ て ジ‘ ユ ー ス を
摂取 し て い る が， ニ ユ ー ロ ン 応答 は な い 。 こ れ ら の
こ と か ら ， こ の ニ ュ ー ロ ン は視覚応答型 ニ ユ ー ロ ン
で あ る と 考 え ら れ る 。
こ れ ら 感覚応答型 ニ ュ ー ロ ン は ， 感覚刺激が報酬
性で あ れ ， 嫌悪性で あれ， 新奇性 も 含 め て 感覚 刺 激
に 生物学 的 な 価値があ れ ば応答 し ， と く に 好 き な 食
物 や物体， あ る い は 嫌い な物体を 見 た と き に 強 く 応
答す る （ 図 4 B ） 。 ま た ， 図 に は示 し て な いが， すべ
て の新奇 な 視覚刺激 に対 し で も ， 最初 は応答す る が ，
そ の刺 激 に 報酬性あ る い は 嫌悪性の意味がな け れ ば
数回の試行で応答が消失 し ， 意味があ れ ば価 値 の 度
合 に 比例 し た 応答が持続 し て記録で き る 。 以上か ら
こ の ニ ュ ー ロ ン は ， 物体 （ 視覚刺激 ） の好 き 嫌い の
度合を イ ン パ ル ス 放電数 （頻度） に 符号化 し て い る
と 考 え ら れ る 。
図 5 は ， 総数30種類の物体お よ び各種感 覚刺 激 を
呈示 し た う ち で ， ス イ カ だけ に 認知期， レ バ ー 押 し
期 お よ び摂取期 に か け て 選択 的 に 応 答 し た ニ ュ ー ロ
ン （ ス イ カ 選択応答 ニ ュ ー ロ ン ） の 例 で あ る 。 さ ら
に ， こ の ス イ カ に 特異 的 な 視覚お よ び摂取応答 は ，
外観を 変 え ず に ス イ カ の後面に塩 を つ け て ス イ カ の
意味 を 報酬性か ら 嫌悪性 に 逆転 さ せ る と ， 数 回 の 試
行で消失す る 。 す な わ ち ， ス イ カ の 味が甘 味 （ 報酬
性） か ら 塩味 （ 嫌悪性 ） に 変 わ る と ， 視覚 応 答 も 消
失 し ， レ バ ー 押 し 行動 も 停止 し た 。 こ の こ と は ， こ
の ス イ カ 選択応答ニ ュ ー ロ ン の 応答 は ， 視覚 と 口 腔
内感覚応答の 単 な る 総和 で は な く ， 視覚 一 味覚 聞 の
感覚連 合 （ こ の ニ ユ ー ロ ン で は ， ス イ カ の 外観 一 報
酬性甘味の 連 合 ） 記憶 に 基づ く 応答で あ る こ と を 示
唆 し て い る 。 簡単 にい え ば， こ の ニ ュ ー ロ ン は ス イ
カ が報酬性 で あ る と き だけ に応答す る ニ ュ ー ロ ン で
あ る 。 こ の よ う な ニ ュ ー ロ ン に よ り ， サ ル は ス イ カ
を 見 た だけ で他 の 物体や 食物 と は異 な り ， 水 っぽ く
甘い味がす る 食物 で あ る と 認知す る こ と が可 能 に な
る と 推察 さ れ る 。 す な わ ち， こ の ニ ュ ー ロ ン は ， ス
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図 5 サ ル扇桃体の ス イ カ 選択応答型ニ ュ ー ロ ン 。
視覚識別課題遂行 中 の サ ル扇桃体 ニ ユ ー ロ ン の 応
答 。 種々 の報酬性お よ び嫌悪性物 体 の 中 で ス イ カ
に 選択的 に 促進応答。 ム， 視覚刺 激 の 開 始 時 点 ，
．， 各 レ バ ー 押 し 時点 ； ・ ， 食 物 を 口 に 入 れ た 時
占 。
イ カ の 認知 と 快情動 の発現 に 関 与 し て い る と 考 え ら
れ る 。
以上の結果 と ， 扇桃体が解剖学的 に大脳 皮 質 と 視
床下部の 中 間 に 位置す る こ と を 考 え 合わ せ る と ， 扇
桃体 は ， 大脳皮 質 か ら 視床下部 に 至 る 情報処理経路
に お い て情動 的 フ ィ ル タ ー と し て 機能 し て い る と 考
え ら れ る 。 す な わ ち ， 肩桃体で は ， 生物 学 的 に 意 味
の あ る 感覚情報が選択的 に認知 さ れ ， そ の 認知 さ れ
た 感覚情報だけが， 視床下部 を 含 む 下位領域 に 到 達
し ， 食物摂取行動 も 含め て報酬性物体に 近づ く 接近
行動 な どの情動表出が行 わ れ る と 考 え ら れ る 。
5 . 視床下部 に よ る摂食調節
視床下部 に は ， た え ず変化す る 血 中代謝産物 の 濃
度や各種ホ ル モ ン 濃度 な ど内部環境 を 常 に モ ニ タ ー
す る 機構があ る 。 さ ら に ， 視床下部 は ， 消 化 管 や 肝
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臓か ら 自 律神経系 を 介 し て 食物 の性状 に 関 す る 情報
や臓器の代謝活動 に 関す る 情報 を 受容 し て い る 。 視
床下部 は ， 扇桃体か ら の 食物認知 に 関 す る 情 報だけ
で な く ， こ れ ら 内 部環境情報 と 合 わせ摂取行 動 を 総
合的 に 調節 し て い る 。 す な わ ち ， 食物 を 見 た と き に ，
内部環境情報 に よ り 空腹状態 で あ れ ば摂取行動が起
こ る が， 満腹状態 で あ れ ば摂取行動 は 起 こ ら な い 。
ラ ッ ト や ネ コ で は ， 視床下部外側 野の破壊 に よ り 無
食 ・ 無飲が起 こ り ， 視床下部腹内側核 の破壊 に よ り
摂 食 の 促 進 と 肥 満 が 起 こ る (Brobeck, 1946 ; 
Annand & Brobeck, 1951 ） 。 逆 に ， 視 床 下 部 外 側
野の刺激に よ り 満腹状態で あ っ て も 摂 食行動 を 誘起
し ， 摂 食量 は増 加す る 。 一方 ， 視床 下 部 腹 内 側 核 の
刺激 に よ り 空腹状態 であ っ て も 摂 食行動 は 停止 し ，
摂 食量 は 減少す る （ Larsson, 1954 ; Miller, 1960 ） 。
こ れ ら の 実験結果か ら 視床下部外側 野 は 摂 食行動
を 促進す る 摂食 中 枢 で あ り ， 視床下部腹内側 核 は 抑
制す る 満腹 中 枢 で あ る と い う 二元 中枢説が提唱 さ れ
て い る （ Annand & Brobeck , 1955） 。 一 方 ， ス ト
レ ス を 動物 に 負荷する と 過食や暢子の変化を 含 む様々
な 摂 食異常が起 こ る が， こ れ ら 視床下部摂食 な ら び
に 満腹 中 枢 の 機能異常 に よ る も の で あ る こ と が示唆
さ れて い る 。 ま た ， 従来 よ り ス ト レ ス に対 す る 生 体
の 反応 で は 視床 下部ー下垂体働副腎皮 質系 が重 要 な 役
割 を 果 た し て い る こ と が知 ら れ て い る が， 近 年 ， 免
疫物 質 で あ る サ イ ト カ イ ン が中 枢神 経系 で ス ト レ ス
メ デ イ エ ー タ ー と し て 機能 し て い る こ と が注 目 さ れ
て い る 。 本章 で は ， 視床下部 に お け る 内部環境情報
のモ ニ タ 一 機構 （ 小野 ら ， 1987 を 参照 ） に 関 し て は
割愛 し ， ス ト レ ス 負 荷 時 の摂取行動 の異常 に 関 す る
サ イ ト カ イ ン の 役割 に つ い て 述べ る 。
慢性ス ト レ ス の一種であ る 反復寒冷ス ト レ ス を ラ ッ
ト に 負 荷す る と ラ ッ ト の摂 食量 は増加す る が， 体重
増加率は低下す る （ Kondoh et al. , 1的6） 。 図 6 A
に は ， ス ト レ ス 負 荷後直 ち に ラ ッ ト の脳 を 摘 出 し ，
視床下部内 の 各領域 ， と く に 視床下部外側野 と 視 床
下部腹内側核， な ら びに大脳 皮 質 を 切 り 出 し て ， サ
イ ト カ イ ンの 一 種 で あ る IL-1 /3 の mRNA 発現 量
を RT-PCR 法 を 用い て 測定 し た 結 果 を 示 し で あ る
( Tanebe et al . ,  1的9）。 IL-1 /3 mRNA の 発 現 は ，
大脳皮 質 に 比較 し て 視床下部で高 レ ベ ル に 認め ら れ ，
さ ら に ， ス ト レ ス に よ り 視床 下 部 腹 内 側 核 で は IL-
1 /3  mRNA の 産生が増加 し て い る が ， 視 床 下 部 外
側 野 で は 逆 に 減少 し た 。
図 6 B に は ， 同 様 の ス ト レ ス を 2週 間 以 上 負 荷 し
た と き の ラ ッ ト 視床下部外側野お よ び、腹内側核ニ ュ ー
ロ ン の 自 発放電活動 を 示 し で あ る （ Nishijo et al . ,  
l卯9 ） 。 IL-1 /3 mRNA の発現 と は対称的 に ， 自 発放
電頻度が視床下部外側野お よ び腹内側核でそ れぞれ
増加お よ び低下 し て い る 。 こ の結 果 は ， ス ト レ スに
よ り 摂 食 中 枢 の活動が増加 し ， 逆 に 満腹 中 枢 の 活 動
が低下 し た こ と を 意味 し て お り ， ス ト レ ス に よ る 摂
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図 6 反復寒冷ス ト レ ス 負荷 に よ る 視床 下 部 機 能 の 変
化。
A : IL-1 [3 mRNA 発現量 の 変 化 （Tanebe et 
al . ,  1999 ） 。 縦 軸 ， IL-1 [3 mRNA 発 現 量 の
HPRT m RN A 発 現 量 に 対 す る 相 対 的 変 化 ；
HPRT, hypoxanthine phosphoribosyl tran­
sf erase ； 横軸， ス ト レ ス 負荷 期 間 。 ス ト レ ス に よ
り 視床下部腹内側核 で は IL-1 f3 mRN A の産生が
増加 し て い る が， 視床下部外側 野 で は 逆 に 減少 し
て い る 。
B ： 反復寒冷 ス ト レ ス を 2 週 間 以 上 負 荷 し た と
の き ラ ッ ト 視床下部外側野お よ び腹 内 側 核 ニ ュ ー
ロ ン の 自 発 放 電 活 動 の 変 化 （ N ishij o et al . ,  
1999 ） 。 自 発 放 電 頻 度 は IL-1 (3 mRNA の 発現
と は逆 に ， 視床下部外側野お よ び腹 内 側 核 で そ れ
ぞれ増加 な ら びに低下 し て い る 。
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味覚識別 と 食物摂取の 神経機構
食量 の増加 は こ の視床下部 に お け る 摂 食 調節機構の
異 常 に よ る も の で あ る こ と が強 く 示唆 さ れ る 。 さ ら
に ， 近年， IL-1 β は抑制的 な 神経 調節物 質 で あ る こ
と が報告 さ れ て お り ， 抑制物 質 で あ る IL-1 /1 が視床
下 部外側 野 で減少 し た結果， 視床下部外側野 の 自 発
放電頻度が上昇 し ， 視床下部内側核 で は こ の 抑制物
質が増 加 し た結 果 自 発放電頻度が減少 し た と 考 え ら
れ る 。 こ れ ら の こ と か ら ， 反復寒冷ス ト レ スに よ る
摂 食異常は ， 視床下部 に お け る サ イ ト カ イ ン産生の
変化 に よ る も の で あ る こ と が強 く 示 唆 さ れ る 。
6 . おわ り に
図 7 は 以上 の結果 を ま と め た も の で あ る 。 延髄孤
束核お よ び橋結 合腕傍核 を 含 む下 位脳幹 に は ， 体性
感覚， 内臓感覚 ， お よ び味覚 な ど の 入 力 が あ り ， 食
物摂取 の た め の 基本的 な神経 回路網 （ 食物摂取機構）
が存在 す る 。 こ の機構 に よ り ， 基本的 な 味覚 識 別 や
味覚刺 激 に 誘発 さ れ た 反射的 な 食物摂取が可 能 に な
る と 考 え ら れ る 。 一方 ， 扇桃体， 視 床 下 部 ， お よ び
視床 一 味覚野 を 含 む前脳 に は ， 視覚 ， 聴 覚 ， お よ び
嘆覚 な どすべて の感覚入力 があ り ， 感覚刺 激 の 情 動
的価値評価や種 々 の 連合学習 に重要 な 役割 を 果 た し
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図 7 味覚識別 お よ び味覚溶液摂取の 中 枢機構。
延髄孤束核 お よ び橋結合腕傍核 を 含 む 下 位 脳 幹
に は ， 体性感覚， 内臓感覚 ， お よ び味覚 な ど の 入
力 があ り ， 基本的 な 味覚識別 や 満腹 時 の 摂 取 調 節
を 可能 に す る 基本的 な 神経回路網 （ 味覚 溶 液 摂 取
機構 ） が存在す る 。 一方， 扇 桃体 ， 視 床 下 部 ， お
よ び視床 一 味覚野を 含む前脳 に は ， 視覚 ， 聴 覚 ，
お よ び嘆覚 な どの入力があ り ， 感覚刺 激 の 情 動 的
価値評価や種 々 の連 合学習 に重要 な 役割 を 果 た し
て い る 。 こ れ ら の 高次機能を 有 す る 前 脳 は ， 下 位
脳幹 に 向 か う 下行性投射に よ り 下 位 脳 幹 に 存 在 す
る 味覚溶液摂取機構 を 調節 し て い る 。
て い る 。 こ れ ら 高次機能 を 有す る 前脳 は ， 下 位 脳 幹
に 向 か う 下行性投射 に よ り 下位脳幹の摂取機構 を 調
節 し て い る 。 ま た ， ス ト レ スな ど に よ る 摂 食異 常 も
前脳 を 介 し た 下行性投射神経経路 に よ り 発症す る と
考 え ら れ る 。 味覚識別 （化学感覚受容 ） 機構 は ， ア
メ ー パの よ う な 単細胞生物 か ら 霊長類ま で共通 し て
存在す る 最 も 重要 な 生体機能 の 一 つ で あ る 。 将 来 ，
生 き る 喜 び を 支 え る こ れ ら 味覚識別 の メ カ ニ ズ ム が
分子 ・ 遺伝子か ら 行動 レ ベ ル に わ た っ て総合的 に 解
明 さ れ る こ と を 願 っ て い る 。
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胆嚢癌の発育進展 と 外科治療
塚 田 一 博
富 山 医科薬科大学 第二外科
は じ め に
胆嚢癌 は 難治性癌のーっ と さ れ ， 胆嚢癌 の論文 の
序 文 に poor prognosis や a grim prognosis と 表
現 ts- れ る こ と が少 な く な い 九 時 に は a curable le­
sion？ と 表現 さ れ る 論文 も あ る 2 ） 。 し か し ， 最 近 で
は 早期 の胆嚢癌 も 数多 く 報告 さ れ る よ う に な っ て き
て お り ， 予後 は 決 し て悲観す る も の で は な い 。 こ こ
で は胆嚢癌 を 主 と し て 自 験例の検討 か ら 3 ベ 発 育
進展の特徴 と 外科治療成績 な ら び に 治療 の あ り 方 に
つ い て のベ る 。
1 . 早期胆嚢癌
胆嚢 は 粘膜筋板や粘膜下層 が な く 固有筋層が薄い
ほ か 粘 膜 層 外 に 壁 内 憩 室 の 形 で 存 在 す る
Rokitansky Aschoff 洞 （RAS） を 有 す る と い う
特徴があ る 。 早期胆嚢癌 は胆嚢癌 の 臨床病理的検討
か ら 癌腫が粘膜 内 （m癌 ） 及 び 固 有 筋 層 （pm癌 ）
に と ど ま る も の と さ れて い る 7 ）。 こ の よ う に リ ン パ
節転移の有 無 は 問 わず， 壁深達度 の み で早期癌 と す
る こ と に な っ て い る が 自 験切 除例15例で は リ ン パ
節転移， リ ン パ管侵襲， 静脈侵襲， 傍神経侵 襲 の い
ずれ も 認め ら れず， こ の早期癌の基準は妥当 な も の
と 考 え ら れ る 。
胆嚢癌 は ， 早期癌， 進行癌 と も に そ の 多 く が表面
平坦型や浸潤型 ， 結節浸潤型 で あ り ， 最近 は 術 前 の
c T や超音波 の 進歩で術前 に胆嚢癌 を 診断す る こ と
も 可能 に な っ て き た が， ま だ術 中 の存在診断す ら 難
し い こ と があ る ヘ 術 中 診 断 で は 切 除標 本 の 15分 な
い し 20分 の ホ ル マ リ ン 固 定 に よ る 粘膜表面診断が有
用 で あ る こ と は す で に 報告 し た 。 し か し ， 前述 の 胆
嚢壁の特徴 か ら 早期 癌 を 含 め て 壁探達度診 断 は 困 難
であ る 。 唯一有茎性のポ リ ー プ癌の場合 は ほ と ん ど
は carcinoma in adenoma で あ り ， 早 期 癌 で あ る
と い え る が， 術前 に最 も 指摘 し や す い隆起性病 変 で
は ， そ の 良性悪性 の 質的 診断 は ま だ難 し い。 大 き さ
は最 も 重要 な 診 断基準であ る が ． さ ら に そ の 形態 が
重要であ る 。 し か し ， 大 き な ポ リ ー プの 茎 を 上 手 に
描 出 す る こ と も 難 し い こ と も 事実 で あ る 。 悪性所 見
と し て は ， 経 過 に よ る 腫蕩 の増大や， 15mm以 上 の
ポ リ ー プ， 亜有茎性， 無茎性 な ど を 重視すべ き で あ
る 9 ）。
早期癌 の 治療 は前述の よ う に リ ン パ節進展 な どは
認め ら れ な い た め ， 胆嚢管 断端 に癌遺残 を さ せず ，
胆嚢 を 残 さ ず全層 で切除すれ ば十分治癒切 除が可能
で あ る 。 し か し ， 胆嚢癌 は紫膜下層 に 達す る と リ ン
パ節転移 を 主 と す る 広範 な 進展 が容易 に起 こ る こ と
や正確 な 深達度診断が難 し い こ と な どか ら ， 癌 と 診
断 さ れれ ば， 有茎性の carcinoma in adenoma 以
外 は進行癌 と し て 手術す る こ と が適 当 で あ る 。 ま た ，
最近で は腹腔鏡的胆嚢 摘 出 術 を total biopsy と し
て 用 い胆嚢 癌 に も 用 い ら れ こ と が あ る が ， port
site recurrence が報告 さ れ て お り ， 胆嚢癌 を 疑 っ
た場合は現時点 で は 開腹手術下胆嚢摘 出 術 を すべ き
で あ る 。
2 . 胆彊癌の要因
胆嚢癌 の 原 因 と し て ， 古 く か ら 胆石 と の 関連が示
唆 さ れて き た が， 未 だ 明確 な 結果 は で で い な い 。 自
験例 で は胆石症全体で3.4% に 胆嚢 癌 合 併 を 認 め ，
中 で も 70歳以上 の女性では 18.6% と 高率 で あ り ， 癌
の危険度が高 い group と 考 え ら れ た l 0 ） 。 農 薬 や 二
次胆汁酸 な ど も 変異原性物 質 と し て 注 目 さ れ て い る
が， 現在治療上 で 問題 と な っ て い る の は ， 勝管胆 道
合流異常症 と 胆嚢の adenomyomatosis （腺筋症 ）
で あ る 。 醇管胆道合流異常症 の な かで胆管非拡張 型
に お け る 胆嚢癌発生は 有意 に 高 い こ と ， P53蛋 白 過
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剰 発現， Kras codon 12の変異が高 い こ と な どが報
告 さ れ て い る 。 ま た ， 腺 筋 症 は Rokitansky
Aschoff 洞 （ RAS） お よ び筋繊維組 織 の 増 生 か ら
な る 壁 肥 厚 性 病 変 で あ る が ， こ の 中 の 分 節 型
adenomyomatosis に 胆嚢癌発生が有意 に 高 い こ と
を 自 験例 で報告 し た 1 1 ） 。 更 に ， 胆 嚢 癌 症 例 に 総 胆
汁酸濃度が低い こ と も 判 明 し て お り ， 胆嚢胆汁の 欝
滞 に 起 因 し た も の か ， こ う し た環境 的 因 子が要 因 と
し て どの程度胆嚢癌 の 発育進展 に 関与す る の か検討
す る 必要があ る 。 一方で， こ の よ う な high risk 例
で は ， 上腹部手術 の 際や無症候性胆石で も ， 予 防 的
胆嚢摘 出術の適応があ る も の と 考 え ら る 。
3 . 進行胆嚢癌の胆嚢周 囲進展 と 外科治撮
1 ） リ ン パ節転移
胆嚢 は紫膜下層 の 発達 し た リ ン パ管網 を も ち ， 進
行癌 で治療 さ れ る 場合が多 い た め ， 胆嚢癌 は リ ン パ
節転移率の 高 い 癌 と さ れ て き た 。 胆嚢 に と ど ま る 進
行癌 で あ る 壁深達度 SS 癌 で は リ ン パ節 転 移 は 40～
48% の転移率 と さ れ， 自 験切 除例 の な かで は47% に
認め ら れ た 。 更 に 壁深達度がすす み se, si 癌 と な る
と 72 ～ 78% と さ れ l ベ 同様 に 私 た ち の 結果 は76% と
高率で あ っ た 4 ）。 se, si 癌 で は 全体 の 頻 度 が増 加 す
る こ と に 加 え ， リ ン パ節転移 の 範 囲 は 胆嚢頚部や胆
管周 囲 リ ン パ節 か ら 肝十二指腸 間 膜 を 越 え 膳周 囲 に
も 高頻度 に 認め ら れ た 。 ま た ， 傍大動脈 リ ン パ節 の
中 で は 大動静脈 問 リ ン パ節が最 も 重要で切 除 さ れた
SS 癌 ， se, si 癌 の そ れぞれ12 % , 24% に 転 移 が 認 め
ら れた 。 こ の リ ン パ節 の転移状況 は胆嚢の リ ン パ の
流の検討 と 矛盾 し な い （ 図 1 ） 。
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Fig. 1 .  Direction of lymphatic flow from the 
gallbladder 
2 ） 肝浸潤 と 肝転移
肝臓へ の 進 展 は 直接肝浸潤 と 血行 な ど に よ る 肝転
移があ る が， 主 に 治療の対象 と な っ て い る の は直 接
浸潤 で あ る 。 Fahitn ら は 34% に 浸 潤 を 認 め た と す
る I 3 ） が ， 自 験 例 で は 直 接 浸 潤 な ら び に
angiolymphatic な 浸潤 は31 .3% に 認 め ら れ た 。 直
接浸潤 の な かで も 肝床浸潤 と 肝 門浸潤があ り ， 肝 門
浸潤で は 広 範 な 肝切 除 を 伴 う 拡大手術が必要 と な る 。
ま た ， 肝浸潤 が進 む と 周 辺 に 肝転移が多 く 認め ら れ
る こ と も 明 ら か に な っ て き た 。 多 く は グ リ ソ ン 鞘浸
潤 の結果 と し て 起 こ る も の と 考 え ら れ る が， 一 方 で、
胆嚢静脈 に 注 目 す る 議論 も 多 い 。 胆嚢静脈が右 門 脈
や肝 84, S5 の肝内 門脈枝 に 注 ぐ こ と か ら ， S4 下 ，
S5 切 除が胆嚢癌 に は 必要 な 肝切 除 で あ る と の 主 張
がみ ら れ る が， こ れが有効で あ る と の 結果 は 無 い 。
自 験例 で は 直接浸 潤 か ら 周 辺 に angiolymphatic
な浸潤が起 こ る こ と を 報告 し た が， 浸潤の辺縁か ら
1 cm を 越 え る こ と は少 な く I 4 ＂ ま た 実 際 に こ の 程
度の外科切 除範囲 を 満たせば， 成績に 差異 は 無い こ
と を 示 し て き た 。 こ れ は 肝転移 の進展要素 は 不 明
であ る こ と に加 え ， 一 方 で macroscopic な 転 移 が
認め ら れ る ほ ど進展 し た 癌 で は ， す で に 外科切除範
囲 を 越 え て い る こ と を 示 し て い る 。
3 ） 肝十二指腸 間 膜進展 と 閉 塞性黄痘
肝門浸潤 と 同 様に 肝十二指腸 間 膜内 に進展 し た癌
は 閉 塞性黄痘 を 示 し I 5 ） ＇ 多 く は 拡大手術が必要 と
な る 。 こ う し た肝十二指腸 間 膜内 進展 に よ る 黄痘 例
は傍神経侵襲 を 伴 い 切 除例 と い え ど も 予後 は大変悪
く ま だ5年生存例 は ほ と ん ど報告 さ れ て い な い 。 術
前処置で は 根治手術 の安全性か ら 減黄術 を 施行 し て ，
血清総 ビ リ ル ピ ン 値 2 mg/ dl 以 下 ま で低 下 さ せ る
のが一般的 で あ る 。 減黄術の必要性 に つ い て は ま だ
議論が多 く ， 実際減黄術がな さ れて も 肝切 除後 の 高
ビ リ ル ピ ン 血症 を 示す頻度 は ， 非黄痘例 に 比べ て 高
く I 6 " 減黄 に よ っ て 肝予 備 能 の 明 ら か な 改 善 を 示
す と い う 結果 は 少 な い 。 こ れ ま で は 減黄後 に 肝予 備
能の判定がな さ れて き たが， 現在減黄前 に そ の判 定
が可能 か検討 さ れ て い る 1 7 ） 。 ま た ， 一 方 で 胆 嚢 癌
と 胆管癌 と の重複癌 も 知 ら れ る よ う に な っ て き て お
り I 8 )  1 胆管 癌 に よ る 黄 痘 は 胆 嚢 癌 の 進 展 し た 黄 痘
よ り 病期が早 い例 も あ り ， こ の場 合切 除可能で、予 後
も 期待で き る 。
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4 ） 進行胆嚢癌 に お け る 標準手術
胆嚢癌 に お け る 標準術式 は ， 胆嚢摘 出 術 に 加 え ，
肝床切 除， 肝外胆管切 除 に リ ン パ節廓清 を 伴 う 手術
（ 図 2 ) 1 9 - 2 1 ） で， こ れ は胆嚢限局 の 進行癌 を 基 準 に
50% 近 い リ ン パ 節 進 展 を 考 慮 し た 術 式 で あ る 。
Glenn ら の 術式 2 2 ） を modification し た も の で ，
合併症は 少 な く ， 腫蕩 の 進展 に あ わ せ て縮小， 拡大
が容易 で あ る 。 自 験例 の こ の 方 針 2 0 ） に よ る 成 績 で
は ， ス テ ー ジ別 に ス テ ー ジ 1 ' 2 ' 3 ' 4 そ れ ぞ れ
5 年生存率 は91 % ,  85% ,  40% , 19%であ り ， ス テ ー
ジ 1 , 2 で は 良好 で あ っ た 。 リ ン パ節転移例 の 5 年
生存率 は31 % で あ る が リ ン パ節転移例 で の 5 年 生
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Fig. 2. Schema of the standard radical cha­
lecystectomy for advanced carcinoma 
of the gallbladder. 
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存例 は 15例 を 数 え 単独施設 と し て は 世界で類 を み な
い。 な かで も 肝十二指腸 間 膜 内 の l 群 に と ど ま る も
の は 5 年生存率は53% で あ り ， 転移 な い群 と 比較 し
て遜色 な い生存率で， 敦清効果が認め ら れ た 。 し か
し ， 胆嚢癌 は周 囲へ進展 す る と ， 多 く の場合非切 除
と な り ， 切 除例 の 予後 も 大変不良 と な る 。 根治 切 除
に は肝葉切除術 （ 図 3 A ） や膝頭十二指腸切除 （ 図
3 B ） な どの拡大手術が必要 に な り ， と き に そ れ ら
が併 施 さ れ る H p D と い わ れ る 術 式 も 施 行 さ れ
る 2 2 - 2  3 ） 。 拡大手術 は 手術合併症 の 多 い術式 と い わ
れ て き た が， 自 験例 で は 術 前 後 の 肝 保護 法 2 4 ） ， 感
染症対策 と し て の術後の経腸栄 養 な どで死亡率 は低
下 し 予 後 の改善が認め ら れ て い る 。 一方， こ う し た
超進行癌 で、 は 拡大手術 を 行 っ て も 多 く の場合再発は
さ け ら れず， 進行胆嚢癌 の術後死 因 の70% は 再 発 死
亡で あ っ た 2 5 ）。 し か し ， 超 進 行 癌 や 再 発 例 に は 手
術療法 に加 え 化学療法 を 主 と す る 集学的治療が効 果
的 な こ と も あ る 2 6 ） 。
お わ り に
胆嚢癌 は ， こ れ ま で他の消化器癌 を 追 っ て研究が
な さ れ て き たが ， 切 除例数 も 少 な く ま だ十分解明 さ
れた癌 と は い え な い 。 最 近 で は 胆嚢癌発生の 高 い 地
域 と し て 知 ら れ る チ リ と 比較 し ， 分子生物学的検 討
を 行 っ て い る 。 今後 さ ら に予後改善に 向 け， 病 因 の
解 明 を 視野 に 遺伝子解析， 早期診断法 ， 必要最 小 限
( B ) 
Fig . 3. Indication of maj or hepatectomy (A)  or pancratoduodenectomy ( B )  for extention of 
gall bladder carcinoma 
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の安全 な 手術治療法 の 開 発 に取 り 組 む必要があ る 。
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骨 や軟骨 と い っ た 少々 “硬い” 組織 は ， 単 な る 力
学 的支持性の み を 担 っ て い る 静的 な 構造物 の よ う に
思 わ れ る か も 知 れ な い 。 し か し 骨軟骨 を 中心 と す る
か ら だ の支持体 と し て の骨 格 は ， 豊 富 な 細胞外基 質
(ECM ） を 有す る 高 度 に 分化 し た 結 合組織で あ る 。
し か も そ れ は 一般に考 え ら れる よ り ずっ と ダ イ ナ ミ ッ
ク な組織 で あ る 。 近年 こ の骨格の形成 に かかわる様々
な 相 が分子や遺伝子 の レ ベ ル で急速 に 明 ら か に な っ
て き た 。 そ の 異常の結果 と し て 発症す る 骨系統疾患
な どの病態 も 次 第 に は っ き り と し て き て い る 。 さ ら
に そ こ か ら 得 ら れ た 知 見 に 基づい て ， 骨軟骨 の分子
や細胞 レ ベ ル で の 治療 や修復， あ る い は 組織再生 を
促す外科的治療へ， と い っ た 展 開 が な さ れ よ う と し
て い る 。
骨軟骨の形成 と その異常
骨格形成の基本は未分化 な 間葉系細胞か ら 間 充織
凝集 を 経 て 形成 さ れ る 軟骨 で あ る 。 そ の軟骨 原基 の
大部分 は 血管 の 進入 と と も に 骨へ と 置換 さ れ な が ら
将来の骨格 プ ラ ン を 決定す る 。 一方 ， 頭蓋 な ど で は
軟骨 を 経ず に 直 接 に 骨形成が行 わ れ る 。 で き あ が っ
た 骨格 は 吸収 と 形成 の バ ラ ン ス 保 ち な が ら ， 主要 な
支持組織 と し て の役割 を 担 う こ と に な る 。 骨系統疾
患 で は ， こ れ ら の 様々 な 過程の ど こ か に 障害があ り ，
そ し て そ れ に 関 与す る 遺伝子の異常があ る は ずであ
る 。
骨系統疾患 は骨格 に 変化 を 引 き 起 こ す 遺伝子病で
あ り ， 全骨格系 に 変化がお よ ぶ骨軟骨異形成症 と ，
特定の骨 の み が侵 さ れ る 異骨症が含 ま れ る 。 整形外
科は こ の よ う な 骨系統疾患 を 古 く か ら 扱 っ て き た が，
そ の 原 因 や 病態が十分 に 明 ら か で あ っ た と は言い難
い。 そ の よ う な 中 で1990年代 は ま さ に骨系統 疾 患 の
原 因遺伝子探求 と 発見の年代 で あ っ た 1 . 2 ） 。 原 因 遺
伝子の 中 に は全 く 予測 さ え で き な か っ た も の も あ っ
たが， 遺伝子 の解析 は X 線像や形態解析 な どの臨床
研究 と も 新 た に 結 びつ き な が ら ， 骨格形成 の種 々 の
局 面 を 解 き 明 か し て き た 。
コ ラ ー ゲ ン と 骨軟骨
コ ラ ー ゲ ン は わ れ わ れ の 体 に 最 も 多量 に存在す る
タ ン パ ク 質 で あ る が， 骨系統疾患 の代表で あ る 骨 形
成不全症が， I 型 コ ラ ー ゲ ン の異常 に 由 来す る こ と
が確実 に 明 ら か に な っ た の は 1983年 の こ と で あ る 2 ) 0 
こ れ は骨系統疾患 の 原 因 を 論 じ る 上 で， 画期 的 な こ
と で あ っ た 。 さ ら に1989年 に は軟骨 ECM の 主 要成
分で あ る H 型 コ ラ ー ゲ ン 遺伝子変異が先天性脊椎骨
端異形成症で 見 い 出 さ れて い る 3 ）。 そ の 後 の コ ラ ー
ゲ ン 遺伝子変異 の 発見は枚挙 に 暇がな く ， 骨軟骨 異
形成症 に 限 っ て も ， 種 々 の病型 に お け る E 型 コ ラ ー
ゲ ン 遺伝子変異， ま た 医 型 コ ラ ー ゲ ン ， X 型 コ ラ ー
ゲ ン ， あ る い は 沼 型 コ ラ ー ゲ ン 遺伝子の変異が明 ら
かに さ れて い る 1 , 2 .  4 ） 。 さ ら に重 要 な こ と は ， こ の
よ う な 種々 の コ ラ ー ゲ ン 遺伝子 の 変異が， 骨系統疾
患の よ う な 比較 的 稀 な 疾患 の み な ら ず， 実 は骨粗慈
症や変形性関節症の よ う な も っ と 一般的 な疾患発症
の危険因 子 と し て も 関与 し て い る こ と が次第 に 明 白
に な っ て き た こ と で あ る 。
種 々 の骨格異常疾患
軟骨や骨 の 分化過程 で あ る 骨格形成 に は ， 種 々 の
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成長因子 と 受容体， あ る い は 転写 因 子 な どの働 き が
複雑 に 関与 し て い る 。 従 っ て こ れ ら の 遺伝子の変異
も ， 何 ら かの骨系統疾患の 原 因 と な る こ と が容易 に
推測 で き る 。 実際 に 多 く の 原 因 遺伝子がポ ジ シ ョ ナ
ル ク ロ ー ニ ン グ と 候補遺伝子 ア プ ロ ー チ に よ っ て 明
ら か に さ れて き た 。 例 え ば四 肢短縮型小人症の代表
疾患で あ る 軟骨無形成症が， 成長 因 子受容体の一つ
で あ る fibroblast growth factor receptor 3 
( FGFR3） 遺伝子の点突然変異 で あ る こ と が同 定 さ
れの は 記憶 に 新 し い 九 そ の 後 の 機能 解析 か ら ， 本
来 FGFR3 は軟骨細胞の分化増 殖 を 抑制 的 に調節 し ，
こ れが変異 に よ り 常時活性化 さ れ る よ う に な っ た結
果， 骨格の低形成がお こ る と い っ た メ カ ニ ズ ム が 明
ら か に な っ た 。 同 様 に PTH/PTHrP 受容 体 の 遺
伝子異常が Jansen 型骨幹端異形成症 で ， ま た 他 の
FGFR フ ァ ミ リ ー の 遺 伝 子 異 常 が ， 異 骨 症 で あ る
頭蓋縫合早期癒合症 に お い て 見 い 出 さ れ て い る 。 一
方 ， 成 長 因 子 が 原 因 と な る も の に つ い て は ，
cartilage-derived morphogenetic protein 
( CDMPl ） 遺 伝 子 の 異常 が Hunter-Thompson 型
遠位 中 間肢異形成症， Grebe 軟骨異形成症， さ ら に
異骨症で あ る C 型短指症 で も 見 い 出 さ れ た の が記
憶 に 新 し い 1 . 6 ） 。 さ ら に こ こ 数年 ， 骨 系 統疾患 の 原
因 遺伝子 と し て 注 目 さ れ る の が転写 因 子 で あ る 。 中
で も 形態形成 に かか わ る ホ メ オ ボ ッ ク ス 遺伝子 の 一
つ であ る HOXD13 遺伝子異常が E 型 多 合指 症 で ，
次いで HOXA13 遺伝子 の異常が手 ・ 足 － 性器症候
群 で報告 さ れ た 7 . 6 ） 。 ま た SOX9 は 軟骨 分 化 に 必 須
と 考 え ら れ る 転写 因 子であ る が， そ の 変異が屈 曲 肢
異形成症で報告 さ れて い る 。 ま た 骨 と の 関 係で は ，
Runt ド メ イ ン を 持つ転写 因 子 で あ る CBFAl の 変
異が鎖骨頭蓋異形成症の 原 因 で あ る こ と が明 ら か に
な り ， さ ら に こ の 因 子が骨芽細胞分化 の 中 心 因 子 で
あ る こ と が発 見 さ れ た こ と は画期 的 で あ っ た 9 ) 0 そ
の他 に も ま さ に 百花練乱の ご と く 骨軟骨代謝 に 関 わ
る 種 々 の分子 の遺伝子異常が明 ら か に な っ て 来 て い
る 。
組織の修復 に 向 け て
近年 の骨軟骨 の異常の解明 や そ の 治療 に は我々 も
勢力 的 に 取 り 組 ん で き た が， こ の よ う な骨系統疾患
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に お け る 変異遺伝子 の発見や解析 は ， 遺伝子操作 動
物や in vitro の解析結 果 と も 相 ま っ て ， 骨軟骨 の
形成 と い う 整形外科 の基本的命題の 一つ を 解 き 明 か
し つ つ あ る l o - 2 0 ） 。 骨軟骨 の形成 過程 の 理 解 は ， 実
は骨軟骨 の 再生 や修復 と 表裏 を な し て い る 。 整形外
科領域の疾患 は ， 例 え ば骨折の治療一つ を と っ て み
て も ， 軟骨 ・ 骨 を 含め た組織再生 と い う 過程 な し で
は あ り え な い 。 我々 の 行 っ て い る 治療の 多 く は ， こ
の骨軟骨形成の バ イ オ ロ ジ ー の 上 に 成 り 立 っ て い る
わ け で あ る 。 ま た 骨系統疾患の よ う な 疾患 に 対 し で
も ， 例 え ば脚延長 と い っ た 外科的 な 手段 を 用 い る こ
と があ る が， こ れ も 軟骨 ・ 骨 の 分化過程の 再形成 と
リ モ デ リ ン グ を 利 用 し て い る わ け で あ る 2 1 ） 。 一 方
で比較的再生 し や す い骨 と い う 組織 に 対 し て ， 現 在
は増殖因 子 な ど を 用 い た新 た な 生物学的 な 修復促進
法の 臨床応用 が開始 さ れつ つ あ る 。 他方で は ， よ り
再生困難 な軟骨組 織 に 対 し て も 2 2 ） ， 様 々 な 骨 軟骨
病態の解明 の 中 か ら 得 ら れ た 知見が， 少 し ずつ で は
あ る が応用 さ れつ つ あ る 。 骨 と 軟骨形成の理解が，
広 い領域の整形外科疾患の診断治療 に有機的に結合
す る 時期が到 来 し て い る 。
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卵 と 精子が受 精 し た 後 に ， 受精卵 は子宮腔へ到 達
し ， 接着 し ， やがて ト ロ ホ ブ ラ ス ト は 子宮内へ侵入
し ， 母体血管 を っ き 破 っ て 胎盤が形成 さ れ る 。 こ の
生物学 の根底 を な す妊娠現象 は ， 免疫学 的 に み て 極
め て 不思議 な 現 象 で あ り ， 従来 は ， 母体の免疫 系 が
抑制 さ れて い る た め に 妊娠が維持 さ れ る も の と 考 え
ら れ て き た 。 と こ ろ が最 近 に な り ， 妊娠子宮 で は 母
体 リ ン パ球が活性化状態 に あ り ， 多 く のサ イ ト カ イ
ン を 分泌 し ， そ の一部が ト ロ ホ ブ ラ ス ト の増殖 ・ 分
化 を 引 き 起 こ し て い る こ と が判 明 し た 。 ま た 母体免
疫系 は活性化 さ れて は い る が， 胎児 を 攻撃 し な い よ
う に巧妙 に調節 さ れ て い る こ と も 判 っ て き た 。 こ こ
で は著者 ら の 知見 を 中 心 に ， 妊娠成立機序 な ら び に
そ の破綻 に つ き 述べ る 。
1 . 妊娠維持機構 に つ い て の歴 史 的 な 考 え 方
胎児は母体に と っ て semiallograft で あ り ， 本来
な ら ば拒絶 さ れ な け れ ばな ら な い 。 に も かかわ ら ず
妊娠 は成立 し ， 胎児が成熟す る と 陣痛が起 こ り 胎 児
は娩出 （ 一種の拒絶 と も 考 え ら れ る ） さ れ る 。 こ の
妊娠現象 は 移植免疫学 的 に み て ， 極め て 奇異 な 現象
で あ り ， 多 く の 謎 に 満 ち て い る 。 1953 年 に
Medawar ら は 以下の 4 つ の 仮 説 を 提 唱 し た 1 ) 0 彼
は妊娠が維持 さ れ， 胎児が許容 さ れ る こ と は①胎児
抗原 の未熟性， ②子宮 の 免疫学的特殊性， ③母 体免
疫能の低下， ④胎盤の 免疫学 的障壁作用 の た め と 考
え た 。 ① に つ い て は ， ヒ ト で は 8 細胞以降 の匹細胞
に お い て MHC class I 抗原， class E 抗原が発現 し
て お り ， 母体血 中 に は こ れ ら の抗原 に対す る 同種抗
体が出現す る こ と か ら 否定的 と な っ て い る 。 ま た 同
種移植片 を 子宮 内 膜 に 移植す る と 拒絶 さ れ る こ と よ
り ②の 説 も 否定的であ り ， ③の説 も 妊娠 中 の 免疫 能
は軽度低下す る の み で 同種移植片 も 拒絶 さ れ る こ と
か ら 否 定 的 で あ る 。 ④ の 説 は 最 近 ， 胎 盤 の
extravillous trophoblast に HLA-G が 発 現 す る
こ と が明 ら か に な り ， HLA-G は NK 細 胞 の killer
inhibitory receptor ( KIR） を 介 し て NK 活性 を
抑 制 す る こ と か ら 注 目 さ れ て い る 。 こ の よ う に
Medawar の仮説 は そ の後， 批判 を 受け な が ら も 免
疫抑制 と い う 概念の も と に ， 現在 も 生 き つ づけて い
る 。 と こ ろ が1980年代 に 入 り ， 習慣流産患 者 の 夫婦
問 の HLA 型 を 検索 し た と こ ろ ， 夫婦 問 で の HLA
と く に HLA-DR の一致率が有意 に 高い こ と が判 明
し た 。 そ こ で Taylor, Falk, Beer ら の グ ル ー プ は
習慣流産患者婦 人 に 夫 リ ン パ球 を 皮下注 し て 免疫 し
た と こ ろ ， 流産が生 じず， 生児が得 ら れ る こ と を 報
告 し た 2 ）。 こ の 臨床 的事実 は ， 免疫抑 制 こ そ が妊娠
維持 に 重要で あ る と い う 考え と は矛盾す る も のであっ
た。
Wegmenn ら は 1987年 に マ ウ ス ト ロ ホ プ ラ ス ト 様
細胞が IL-3, GM-CSF, M-CSF に よ り 増 殖 す る こ
と を 見 出 し た 。 免疫担当細胞は活性化 さ れて 始め て
サ イ ト カ イ ン を 産生す る た め ， 彼 ら は 母体T細胞が
活性化 さ れ た結果産生 さ れ る サ イ ト カ イ ン が， ト ロ
ホ ブ ラ ス ト の増 殖 を 誘導 し ， 妊娠維持に働 く と す る
immunotrophism model を 提唱 し た 3 ）。 後 に な り ，
彼 ら の 用 い た ト ロ ホ プ ラ ス ト 様細胞が単球／マ ク ロ
フ ァ ー ジ で あ る こ と が判 明 し た が， こ の仮説 は新鮮
で興味深 い も の で あ っ た 。
2 . 脱落膜 に お け る 免疫細胞 の特殊性
1990年 に 著者 ら は脱落膜 （ 妊娠子宮内膜） 中 の 免
疫担当細胞が特異 な 構成 と な っ て い る こ と を 見 い 出
し た り （ 表 1 ） 。 脱 落膜 中 に は 末 梢 血 中 で 主 体 を 占
め る T 細胞が約 1/9 し か存 在 し な い 。 ま た B 細 胞
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表 1 . 脱落膜お よ び末梢血の リ ン パ球サ ブセ ッ ト
リ ン パ球サ ブセ ッ ト 脱落膜 リ ン パ球 末梢血の リ ン パ球
CD3+ T 8.8± 2.8% 75.8±3.5% 
CD16+ NK 2 .7± 1.2% 12. 1 ± 4.7% 
CD16-CD56bright NK 82. 5 ± 6.2% 0.5士 0.3%
CD20+ B 0.9± 0.3% 12.3± 6.0% 
表 2 . 脱落膜中 CD16 CD56b時ht NK 細胞の特徴
CD45+ hematopoietic cell 
NK マ ー カ ー
early T-cell マ ー カ ー
late T-cell マ ー カ ー
イ ン テ グ リ ン
CD56++ ,  CD16- , CD57-
CD2+ , CDr 
CD4- . CD8+/ , CD3 , CD5-
L－セ レ ク チ ン （ 一 ） ， CDlla+ ,  CDllb＋／ー ，
CDl lc+ , CD18+ , ICAM-I+ , CD44+ 
フ イ ブ ロ ネ ク チ ン レ セ フ。 タ ー
( a , f3 , + , a 5 f3 ， ＋ ， α 4 /3 7 + )  
サ イ ト カ イ ン レ セ プ タ ー IL-2R a dim, IL-2R /3 ++ ' IL-2R y + ' 
IL-4R+ , c-kit+ ,  Fas+ 
活性化分子 CD69+ , HLA-DR+/ 
粘膜 リ ン パ球マ ー カ ー
CD3 複合体
CD103+ 
RAG 
CD3 ε ， δ （intracellular) + ,  CD3 t + 
RAG-1 + ,  RAG-2+ 
も 脱落膜中 に は ， ほ と ん ど存在 し な い 。 NK 細胞分
画 で ， 末梢血 で は 主 体 を 占 め る CD16+ CD56dimNK 
細胞は， 脱落膜で は ほ と ん ど存在 し な いが， 一 方 末
梢 血 中 に は 0.5% し か存在 し な い CD16 CD56bright 
NK 細胞が 82.5 % に ま で著増 し て い た 。 こ の NK 細
胞 は 細 胞 質 内 に 頼 粒 を 有 し て お り ， 1920 年 代 に
Weil, Hamperl ら が 脱 落 膜 内 に 見 い 出 し た
endometrial granulocyte そ の も の で あ る こ と が
判 明 し た 。 こ の細 胞 は 表 2 に 示 す ご と く ， CD16- ,
CD56bright, CD2+ ,  CD7+, CDllc+ ,  CD3s+ , CD45+ , 
CD18+ , CD57一 ， IL-2R a+ ,  IL-2R,a++ ,  IL-2Rr ＋ で、①
T 細胞 と NK 細 胞 の 中 間 的 な 表面 マ ー カ ー を も つ
こ と ， ②TNF α ， セ リ ン プ ロ テ ア ー ゼ を 産生す る こ
と ， ③血液幹細胞に 発現す る c-kit が陽性 で あ る こ
と へ ④未分化 な 血液細胞が存在す る 胎 児 肝 に 多 く
存 在 す る こ と ， ⑤遺伝子再構成 に 関 す る RAG-1 ,
RAG-2mRNA を 発現す る の に も か か わ ら ず， T 細
胞 レ セ プ タ ー （ TCR） は ジ ャ ー ム ラ イ ン で あ る こ
と へ ⑤ TCR と associate す る CD3 分 子 の う ち
CD3 E , CD3 8 を 細胞 質 内 に 保存 す る こ と へ 骨髄
移植 を 行 っ た 際， 最 も 早期 に 流血 中 に 出 現す る リ ン
パ球で あ る な どの知見に よ り ， CD16-CD56brightNK
細胞は T 細胞 と NK 細 胞 に 分化 す る 前 の progem­
tor cell で は な い か と 考 え ら れ て い る 7 ） 。 し か し ，
in vitro で CD16 CD56brightNK 細 胞 か ら CD3+ T
細胞や CD16+ NK 細胞 へ の 直 接 的 な 分化誘導 は 未
だ証明 さ れ て い な い 。
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ヒ ト の CD16- CD56brightNK 細 胞 に 相 当 す る 細 胞
と し て ， マ ウ ス で は granulated metrial gland 
(GMG) cell と 呼 ばれて い る 細胞が存在 し て い る 。
GMG 細胞 は 着床期の妊娠 6 日 頃 よ り 増加 し ， 胎 盤
が発育す る 妊娠10 日 よ り 著増 し ， 妊娠16 日 以 降 急速
に子宮 内 で死滅す る こ と か ら ， 本細胞 は着床や胎盤
形成 に 重要 と 考 え ら れ て き た 。 Guimond ら は T 細
免疫学的立場 よ り み た妊娠成立機序 な ら びにそ の破綻
胞 と NK 細胞が消失す る CD3 ε ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ
ク マ ウ ス を 妊娠 さ せ る と ， 妊娠 は 成立す る が流産率
が高 く ， 胎盤の 発育が不良で胎児 の 発育 も 著 し く 障
害 さ れ る こ と を 報告 し た 8 ）。 T細胞の存在 し な いヌ ー
ド マ ウ ス や ， T 細胞， B 細胞障害 を も っ SCID マ ウ
ス ， NK 活性 に 障害 を も っ ペ ー ジ、 ユ マ ウ ス に お い て
は妊娠が成 立 し ， 流産率 も 高 く な く ， 胎児発育 も 良
好であ る 。 こ の特殊な NK 細胞は ヒ ト ， マ ウ ス ， ラ ッ
ト ， ウ マ ， ヒ ツ ジ な どの 晴乳類の 妊娠初期 ～ 中 期 の
脱落膜 に存在す る こ と や ， 上記の 実験デー タ ー か ら ，
胎盤発育 に 重要 な 役 割 を 果 た す と 考 え ら れ る に 至 っ
て い る 7 ）。
3 . 脱落膜 中 の リ ン パ球 の活性化 な ら びに サ イ ト カ
イ ン 産生 に つ い て
著 者 ら は 脱 落 膜 リ ン パ 球 の flow cytometη の
過程で リ ン パ球が芽球化 し て い る こ と に気づいた 。
そ こ で 活性 化 し た リ ン パ 球上 に 発 現 す る CD69 や
HLA-DR 抗原 の 発現 を 検討す る と ， 驚 く べ き こ と
に ， 脱落膜中 の T 細胞 も CD16 CD56brightNK 細胞
も 活性化状態 に あ る こ と が判 明 し た 4 . 9 )  （ 表 3 ） 。 さ
ら に 脱 落 膜 中 の T 細 胞 上 の CD3 抗 原 が down
regulation し て い る こ と や l 0 ） ， 脱 落 膜 中 の T 細胞
の約90% が memory T 細胞であ る こ と も 判 明 し 1 1 ) .
脱落膜 中 で の リ ン パ球の活性化 は ， も は や疑いの 余
地がな く な っ た 。
リ ン パ球は活性化す る と サ イ ト カ イ ン を 分泌す る
よ う に な る 。 そ こ で 脱 落 膜 中 の 単 核 球 な ら び に
flow cytometry に て 純 化 し た CD16- CD56bright 
NK 細胞か ら ， い か な る サ イ ト カ イ ン が産生 さ れ る
か に つ き 検討 し た 。 そ の結果 ， 単核 球か ら は ， 検討
し た す べ て の サ イ ト カ イ ン が 産 生 さ れ ， CD16-
CD56brightNK 細 胞 か ら は G-CSF, GM-CSF, M-
CSF, IL-8, IFN r , TNF α ， LIF, TGF fl 2 ,  
TGF fl a が産生 さ れ る こ と が明 ら か と な っ た l 2 ,  l 3 ) 
（ 表 4 ） 。 こ れ ら サ イ ト カ イ ン の 中 で M-CSF を 欠 損
す る op/op マ ウ ス で は 不 妊 に な り ， LIF ノ ッ ク ア
ウ ト マ ウ ス で は 着床がで き ず ， M-CSF お よ び LIF
は 妊娠 に必須の サ イ ト カ イ ン で あ る こ と が明 ら か と
な っ て い る 。
4 .  ト ロ ホ ブ ラ ス ト の増殖 ・ 分化 と サ イ ト カ イ ン
ト ロ ホ プ ラ ス ト 上 に は 多 く の サ イ ト カ イ ン レ セ プ
タ ー や成長 因 子 レ セ プ タ ー が発現 し て い る 。 そ こ で
著者 ら は脱落膜で産生 さ れて い る サ イ ト カ イ ン が ト
ロ ホ プ ラ ス ト に い か な る 作用 を 及 ぼす の か につ き 検
討 を 加 え た 。 ヒ ト 妊娠初期械毛 よ り ト ロ ホ ブ ラ ス ト
を 単離 し ， 無血清培地下 に て 種 々 の サ イ ト カ イ ン を
添加 し ， そ の 際 の DNA 合成能 な ら びに分化の 指標
と な る hCG, hPL 分泌量 を 測 定 し た 。 そ の 結 果 ，
M-CSF, SCF, HGF EGF で は ト ロ ホ ブ ラ ス ト の
増殖が促進 さ れ， M-CSF, EGF で は さ ら に 分化 も
促進 さ れた 1 ト l 9 ) （ 表 5 ） 。 こ れ ら 4 つ の サ イ ト カ イ
ン の特徴 は ， レ セ プ タ ー 内 に チ ロ シ ン キ ナ ー ゼ を 内
蔵す る と い う 点 で あ る 。 そ こ で PDGF, FGFb, T 
GF G を 添加 し た と こ ろ 予想通 り ， ト ロ ホ プ ラ ス ト
の増殖 を 促進 し た 。 そ の ほ か， 著者 ら は IL-4, IL 7 
が hCG の放 出 促 進 に も 関与す る こ と ， な ら び に こ
れ ら サ イ ト カ イ ン に よ る hCG 放 出 反応 が ， GnRH
を 介す る 系 と は 異 な り ， チ ロ シ ン キ ナ ー ゼ （ お そ ら
く JAK-STAT 系 ） を 介す る こ と を 見 出 し て い る 9 ） 。
以上， 述べて き た如 く ， 脱落膜 中 の 母体 リ ン パ球
が活性化 し サ イ ト カ イ ン を 産生 し ， そ の 一部が ト ロ
ホ プ ラ ス ト の増 殖 ・ 分化 を 誘導す る こ と が明 ら か と
な っ たが， で は な ぜ胎児 は拒絶 き れ な い の で あ ろ う
か。
表 3 . CD4＋争T, CD8+-T , CD16 CD56bright NK 細胞上の活性化抗原 CD69, HLA-DR 発現率
脱 落 膜 末 梢 血
CD4+T CD69 58.3± 12. 7% I )  0.9±0.5% 
HLA-DR 67 .7土 14.8% 11 .8±4.0% 
CD8+T CD69 73.3 ± 14.3% l ) 3.5±0.7% 
日LA-DR 82 .9± 13. 5% 20.6±7.4% 
CD16 CD56br砂t NK CD69 69.4± 13. 4% 1 ) 7 .7 士 2.2%
1 ) % of CD4 +, C DB+ or CD16 CD56bright NK cell 
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NK 細胞が産生す る サ イ ト カ イ ン表 4 .
CD16- CD56br塔ht NK 
胎児肝
ヒ ト 脱落膜
単核球
マ ウ ス GMG
細 胞サ イ ト カ イ ン
CD16+NK 
IL-1 β 
IL-2 
IL-3 
IL-4 
IL-5 
IL-6 
IL-7 
IL-8 
IL-10 
M-CSF 
G-CSF 
GM-CSF 
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LIF 
IFN- y 
TNF- a 
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TGF- fJ 2 
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表 5 . 初代培養純毛細胞の増殖 ・ 分化 に与 え る 各化 に与 え る 各 サ イ ト カ イ ン の影響 につ い て
G-CSF GM-CSF M-CSF SCF HGF 
(2ng/mi) (2ng/mi) (2ng/mi ) ( lOng/ml!) (2nε／mi) 
IL-6 
(2ng/ml!) 
IL-5 
(2ng/ml!) 
IL骨3
(2ng/mi) 
IL-2 
(lng/mi) 
IL-1 /3 
(2ng/mi) 
EGF 
( lng/mi ) cutokme 
1 . 49 1 . 46 1 . 76 1 . 30 
±0 .30・ ±0.24・ ±0 .66・ ±0 .2 1 ・
1 . 19 
± 0 . 1 9  
1 . 19 
± 0.3 1  
0 .96 
± 0. 17 
0 .99 
士 0 . 1 1
1 . 1 1  
± 0.20 
1 . 01 
± 0 . 1 3  
0 .89 
±0. 15 
3 H-Tym idme 
uptake 
1 . 46 
±0 . 16・
1 . 45 0 . 75 1 . 13 
土0 .23・ ±0 . 15 ・ 士0 .21
1 .02 
士 0 . 28
1 . 02 
± 0. 28 
1 . 18 
± 0 . 17 
1 . 03 
±0 .05 
1 .09 
± 0. 1 4  
1 .00 
士0 . 13
1 .03 
± 0. 1 5  
hCG sectetion 
1 . 38 0 .72 1 . 05 
士 0.30・ ±0 . 10・ ±0. 13
0 .94 
± 0 . 1 5  
0 .94 
±0. 15  
0 .99 
± 0. 1 2  
0 .95 
±0. 12 
0 .96 
± 0.05 
0 .89 
± 0 . 18 
0 .92 
±0. 1 1  
1 . 40 
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害 さ れ流産 を 引 き 起 こ す 。 一 方 ， IL-4 は IL-2 に よ
る CD16 CD56brightNK 細胞の細胞傷害活性 を ， IL-
2R a ,  (J ， γ 鎖の 発現 を 抑制 す る こ と に よ り 抑制 す
る 2 1 ） 。 最近， T 細 胞 か ら 産 生 さ れ る サ イ ト カ イ ン
は ， IL・2 , IFN y , TNF F な ど細胞傷害 活 性 を 誘導
す る Thl 型 サ イ ト カ イ ン と ， IL-4, IL-5, IL-6 な ど
5 . 胎児が拒絶 さ れ な い訳
ヒ ト 脱落膜中 の CD16 CD56brightNK 細 胞 な ら び
に マ ウ ス GMG 細 胞 の NK 活性 は 極 め て 低値 で あ
る が， 微量の IL-2 を 添加 す る と NK 活 性 は 急速 に
増 強 し ， ト ロ ホ ブ ラ ス ト を 攻撃す る 2 0 )  0 事実， 妊娠
マ ウ ス に IL-2 を 投与す る と ， ト ロ ホ ブ ラ ス ト は 傷
円huqu 
免疫学的立場 よ り み た妊娠成立機序 な ら びにその破綻
抗体産生 を 誘導す る Th2 型 サ イ ト カ イ ン に 大 別 さ
れ る こ と が知 ら れ る よ う に な っ て き て い る 。 ち な み
に寄生虫 で は Th2 が優 位 に な る こ と に よ り 宿 主 か
ら の攻撃 を 免れ て い る こ と が知 ら れて い る 。 で は ，
妊娠子宮 で も 同 様の こ と が起 こ っ て い る の で あ ろ う
か。
flow cytometη 法で検討 し た と こ ろ ， Thl 細胞
は 非妊娠時増殖期子宮内膜 （排卵 前 ） で最高値 を 取
り ， 排卵 後の分泌期で は低下 し ， 妊娠初 期 で は 著 滅
し た （ 図 1 ） 。 一方， Th2 細胞率 は Thl と は 全 く 逆
の推移 を 示 し ， そ の た め Thl/ Th2 比 は ， 増 殖 期 子
宮内膜で最高値 を と り ， 分泌期 に 低下 し ， そ の 後妊
娠す る と 著 明 に 低 下 し た 2 2 ） 。 つ ま り ， 非妊 娠 時 で
は Thl が優位 な 状態 に あ り ， 異 物 を 排 除 す る 免疫
環境 に あ る が， 排卵 後 に 受精卵が着床す る 時期 に な
る と Thl が減少 し ， かつ Th2 が増 加 し ， 妊娠が成
立す る と Th2 が さ ら に 優 位 と な っ た 。 こ の 機 序 と
し て プ ロ ゲス テ ロ ン ， ト ロ ホ プ ラ ス ト か ら 産生 さ れ
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る IL- 10, G-CSF， 脱落膜か ら 産 生 さ れ る プ ロ ス タ
グ ラ ン デ イ ン の 関与が考 え ら れ る が詳細 は 不 明 で あ
る 。 こ の よ う に 妊娠子 宮 で は Th2 が優位 な 状 態 に
な っ て お り ， そ の た め ト ロ ホ ブ ラ ス ト は攻撃 を 受 け
な い と 考 え ら れ る 。
近年， 免疫学的 に 隔絶 さ れた臓器 と 考 え ら れて き
た脳 ， 眼球， 精巣 に は恒常的 に Fas Ligand が発現
し て お り ， こ れ ら 臓 器 内 に 侵 入 し た リ ン パ 球 は
Fas-Fas Ligand 系 を 介 し て apoptosis を 起 こ し
て い る こ と が明 ら か と な っ た 。 著者 ら は胎盤 間 質 に
も 恒常 的 に Fas Ligand が発現 し て お り ， 胎 児 が
母体か ら 免疫学的 に 隔絶 さ れ た 臓器 と な り え て い る
と 考 え た 。 予 想 通 り ， 胎 盤 間 質 に は Fas Ligand 
mRNA， 蛋 白 と も 発現 し て お り ， そ の た め 母 体 リ
ン パ球は排 除 さ れ る も の と 考 え ら れた 。
最近， 著者 ら の知見の他 に ， 興味深 い デー タ ー が
報告 さ れて い る 。 ト ロ ホ プ ラ ス ト に は 主要組織適 合
性抗原 （ MHC） の class I , class E と も 発現 し て
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い な い が ， 脱 落 膜 に 侵 入 す る extravillous
trophoblast の み に 遺伝的多型性の な い HLA-G が
発現す る 。 T 細 胞 は MHC class I , class E 抗 原
を 認識 し て 細胞傷害 を ひ き お こ す た め ， ト ロ ホ プ ラ
ス ト は 攻撃 を 受 け な い 。 一方， NK 細胞上 に は kil­
ler inhibitory receptor (KIR） が発現 し て お り ，
自 己の M HC を 認識す る と 細胞傷害活性が抑制 さ れ，
自 己細胞が傷害 を う け な い よ う に 働 い て い る 。 こ の
た め ト ロ ホ ブ ラ ス ト に は NK 細 胞 の 攻 撃 を 受 け る
こ と に な る が， Pazmany ら は ， 異 な る HLA を 認
識す る 種 々 の NK ク ロ ー ン 株 の NK 活性 が ， tar­
get 細胞 に HLA‘G を 発現 さ せ る こ と に よ り ， す べ
て の細胞株 で の NK 活性 を 完全 に 抑 制 す る と 報 告
し た 2 3 ） 。 つ ま り ， ト ロ ホ プ ラ ス ト 上 に 発 現 す る
HLA-G は 多型性がな い た め ， すべて の NK 細 胞 の
KIR に 作用 し ， そ の 細 胞 傷 害 活 性 を 抑制 し ， そ の
結果母体 リ ン パ球は ト ロ ホ ブ ラ ス ト を 攻撃せず に 妊
娠が成 立す る と 考 え ら れて い る 。
6 . 免疫学的妊娠成立機構の破綻
妊娠維持機構が， 最近に な り よ う や く 明 ら かに な っ
て き た 。 で は異常妊娠の際の母体免疫系 は ， い か な
る 変化 を と げて い る の で あ ろ う か。 こ れ ら の 点 は 未
だ緒 に つ い た ばか り で は あ る が， 著者 ら は妊娠 中 毒
症 で は Thl が正常妊娠例 よ り 明 ら か に 高 値 と な る
こ と を 見 い 出 し た 2 4 )  0 正 常妊娠 の 際 は ト ロ ホ プ ラ
ス ト が 子 宮 筋 層 内 に 侵 潤 し ， ラ セ ン 動 脈 壁 の
masculoelastic coat を 破壊す る た め ， ラ セ ン 動脈
は収縮 で き ず， 十 分 な 母体血が繊 毛 問 腔 に 流入す る 。
た だ し ， 妊娠 中 毒症で は子宮内へ侵入す る ト ロ ホ プ
ラ ス ト が少 な く ， そ の た め ラ セ ン 動脈の収縮が起 こ
り ， 繊毛問腔への血液量が減少す る こ と が病態の 本
態 であ る と 考 え ら れ る に至 っ て き て い る 。 著者 ら の
知 見 よ り 考察す る と ， 正常妊娠 で は Th2 が優位 で
あ る た め ト ロ ホ プ ラ ス ト で は NK 細 胞 の 攻 撃 さ れ
ず に 子宮内へ と 侵入す る 。 一方， 妊娠中毒症例 で は
Thl が優位で あ り ， そ の た め 侵入 ト ロ ホ プ ラ ス ト が
攻 撃 さ れ る た め ， ラ セ ン 動 脈 の masculoeclastic
coat が残存 し ， 妊娠 中 毒 症が引 き 起 こ さ れ る と も
考 え ら れ る 。
常位胎盤早期 剥 離 は 胎児が子宮 内 に い る 時 に 胎盤
が剥離す る 極め て予後不良 の疾患 で あ る 。 こ の病 因
に つ い て は 明 ら かで は な か っ た が， 著者 ら は胎盤剥
口。円ぺU
i珪
離部の ト ロ ホ ブ ラ ス ト の み に 強 い apoptosis が起
こ っ て い る こ と を 見 出 し た 。 こ の機序 と し て ， 感 染
す る と ト ロ ホ プ ラ ス ト に Fas が発現 し て し ま う た
め に ， 本 来 胎 児 を 守 る た め に 備 わ っ て い る Fas
Ligand が ト ロ ホ ブ ラ ス ト の apoptpsis を 引 き 起 こ
し て い る こ と を 見 い 出 し た 。
今後 ， こ れ ら の知 見 を も と に異常妊娠等 の治療 法
を 免疫学的立場 か ら 論 じ て い き た い と 考 え て い る 。
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富 山 県 に お け る 人 体寄生虫 と く に 当教室
寄生虫検査依頼の20年間 の推移 に つ い て
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Trend of parasitic diseases in Toyama Prefecture , 
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富 山 県下の 人体寄生虫 に 関す る 報告 は あ ま り 多 く
な いが， 30数種が知 ら れて い て ， 一 部他所か ら の 移
入， 輸入例 も 含 ま れ る 。 そ こ で ， 過 去 の文献 と 富 山
医薬大当教室で の 過去20年 間 の 検 査240件 （ 衛 生 動
物 関 係 を 除 く ） を 中心 に ， そ の概要 を ま と め て み た 。
戦前 は ミ ッ カ ネ ツ マ ラ リ ア ゲ ン チ ュ ウ ， コ ウ チ ユ
ウ ， カ イ チ ュ ウ ， ベ ン チ ュ ウ な どの寄生虫病が は び
こ っ て い た が， 1960年代 に な っ て 激 減 し た 。 集 団 検
便， 集 団駆虫 の 寄生虫病対策 を 柱 に ， 化学肥料 の 普
及 で 人糞 を 下肥 と し て畑 に 撒 か な く な り ， 乾 田 が多
く な っ て草 む ら が減少す る な どの 農村環境の変化，
上下水道の普及 や 衛生教育 の 向 上 な ど居住環境 の 変
化 に よ る 。 現在 は ， チ ツ ト リ コ モ ナ ス ， ト キ ソ プ ラ
ズ マ ， カ イ チ ュ ウ ， ア ニ サ キ ス ， コ ウ セ ツ レ ッ ト ウ
ジ ョ ウ チ ュ ウ ， ヨ コ ガ ワ キ ュ ウ チ ュ ウ ， ム コ ウ ジ ョ
ウ チ ュ ウ な どが比較的 多 い ． ブ タ カ イ チ ュ ウ ， ユ ウ
キ ョ ク ガ ッ コ ウ チ ュ ウ ， ウ リ ザ‘ ネ ジ ョ ウ チ ユ ウ は 県
内 で は 人体寄生例の報告 を 欠 く が， 県下で動物寄生
が確認 さ れ て い る （片桐， 1959） 。
研究室 に 検査依頼 の 多 か っ た寄生虫 は ， ア ニ サ キ
ス 79例 ， カ イ チ ユ ウ 40例 ， コ ウ セ ツ レ ッ ト ウ ジ ョ ウ
チ ュ ウ40例で あ っ た 。 最近は 国外か ら の輸入例 と と
も に ， 寄生虫 に対す る 無警戒か ら ， カ イ チ ュ ウ や セ
キ リ ア メ ー パ な どが増加傾 向 に あ る 。 ア ニ サ キ ス 症
な ど は 臨床 医 サ イ ド で処置で き る よ う に な っ て ， 最
近 は 当 教室 に持 ち 込 ま れ な く な っ た 反面， 人 間 ド ッ
ク な どの 内視鏡検査で ギ ョ ウ チ ュ ウ や コ ウ チ ュ ウ な
ど を 消化管 内 に 発見 し て摘 出 虫 体 を 持 ち 込 む症例が
増加 し て い る 。 ま た ， グ ル メ 曙好で食品 か ら 感 染 す
る 寄生虫 やペ ッ ト ブ ー ム で 人畜共通の寄生虫病 も 増
加 し て い る 。 寄生虫疾患 を 疑 っ て 持 ち 込 ま れた検体
で ， 寄生虫卵 や虫 体 で は な い も の59件， 好酸 球増 多
症 な どの血清診断での 陰性43件 で あ っ た 。
富山県下から記録された人体寄生虫一覧
1 .  Entamoebα histolyticα セ キ リ ア メ ー パ
近年 も 患者が出 て い る が， いずれ も 海外渡航
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歴 は な か っ た 。 最近増加傾 向 に あ る 。 ダ イ チ ョ
ウ ア メ ー パ ， コ ガ タ ア メ ー バ な ど も 存在す る 。
上市町， 1981年43歳男性 （ 上村 ら ， 1的9） 。 富 山
市， 1982年48歳男性， 1987年50歳 男 性 ， 1997 年
5 歳男 児 ・ 8 歳女児， 内視鏡医の子供 （ 上村 ら ，
1叩9） 。 新湊市， 1985年47歳男 性。 小杉 町 ， 1997
年48歳男 性 な ど。
2 .  Giαrdiα intestinalis ラ ン ブ ル ベ ン モ ウ チ ュ ウ
富山市， 1987年50歳男性， ス リ ラ ン カ か ら の
輸入例 。 八尾 町， 1982年33歳女性， シ ン ガ ポ ー
ル か ら の輸入例 と 思 わ れ る 。
3 . TrichomonαS uaginalis チ ツ ト リ コ モ ナ ス
婦 人科外来 に て散見 さ れ る 。 氷見市， 1987 年
33歳女性。 富 山市， 1988年 1 歳 女 児 ， 1995年34
歳女性 な ど。
4 . TrichomonαS tenαx コ ウ ク ウ ト リ コ モ ナ ス
調査す れ ば多数検出 さ れ る と 思 わ れ る 。 富 山
市， 1985年 ， 72歳男性。
5 .  Leishmαniα braziliensis ブ ラ ジ ル ・ リ ー シ ュ
マ ニ ア
砺波市， 1997年36歳女性， ペ ル ー か ら の 輸 入
例 。 富 山 市 ， 1986年38歳女性， 南 米輸入例。
6 . Plasmodium fαlciparum ネ ッ タ イ ネ ツ マ ラ
リ ア ゲ ン チ ュ ウ
富 山 市37 歳 男 性 ， ス リ ラ ン カ か ら の 輸入 例
（ 吉村， 1979） 。 富山市， 1994年 26歳男 性 ， ミ ャ
ン マ ー か ら の輸入例 （ 多剤耐性 ； 次種 と の混 合
感 染 ； 泉 ら ， 1995 ； 狩 野 ら ， 1995， 上 村 ら ，
1拘9 ） 。 1998年33歳男 性， ケ ニ ア か ら の輸入例。
黒部市， 1982年26歳男 性， ケ ニ ヤ か ら の 輸 入 例 。
高 岡市， 1996年 3 歳女児， 次種 と の混合感染。
7 .  Plαsmodium uiuαx ミ ッ カ ネ ツ マ ラ リ ア ゲ ン
チ ュ ウ
戦後 し ば ら く ま で は 土着 し ， 1934 - 1938年 は
1349- 1535例 と 全国 4 位だ っ た （森下， 1963 ） 。
滑川市， 1989年31歳男性， イ ン ド ネ シ ア か ら の
輸入例。 富 山 市， 1994年26歳男性， 前種 と 混 合
感染。 高 岡市， 1996年 3 歳女児， パ キ ス タ ン か
ら の輸入例。
8 .  Toxoplαsma gondii ト キ ソ プ ラ ズ マ
県下各地 に 見 ら れ る 。 1979 -89年 の 抗体保有
率 4 - 13% （ 森 田 ， 1990 ） 。 富 山市， 1993年56歳
女性， 1995年14歳女性 な ど。
9 . Cryptosporidium pα町um ク リ プ ト ス ポ リ ジ
ウ ム
富 山 市 ， 1992年22歳男性， イ ン ド 輸入例 （ 上
村 ら ， 1拘9） な ど。
10. 丹ieumocyst is carinii ニ ュ ー モ シ ス チ ス ・ カ
カ リ ニ肺炎 を お こ す 。 富 山 市， 1998年76歳女
性 な ど。
11. Aseαris lumbricoides カ イ チ ュ ウ
戦前 は 高 率 に 感染 し て い た が， 1960年 代 に 下
肥 を 用 い な く な っ て 激減 し た 。 と こ ろ が， 警戒
心が な く な っ た の と 有機農法普及 な どに よ っ て
最近増加 し て い る 。 ブ タ カ イ チ ュ ウ が県下の プ
タ に 普 通 に 寄生 し て い る の で ， ヒ ト に も 感染 し
て い る 可 能性があ る 。 富 山 県， 1922 - 29年57 -
73% （森下 ， 1949 ） 。 氷見市1924年92% （志津，
1929） 。 高 岡市石堤， 1929年80% （ 市 岡 ， 1930） 。
婦 中 町鵜坂， 1935年17% （ 岡 田 ， 1936） 。 八尾町 ，
1950年43 % , 1951年42% （今 国 ら ， 1953） 。 立 山
町， 1949年30% （ 島 田 ， 1951 ） 。 新湊市作道，
1951 - 52年66% （ 西 国 ， 1953） 。 立 山 町 な ど ，
1951 - 56年 23% （ 佐 藤 ， 1957 ） 。 上 市 町 白 萩 ，
1955年31 % （越山 ・ 南部， 1957 ） 。 黒部市 ， 1973
年0.9% , 1975年0.6% ， 氷 見 市 ， 1974年 2 % , 
1977年 2 % ， 上 市 町 ， 1978年0.8% ， 朝 日 町 ，
1980年0.7 % ， 県下全般， 1981年0.01 % （ 富 山 県
公衆衛生課， 1982） 。 近 年 ， 高 岡 市 ， 砺 波 市 ，
富 山 市 な どで回 虫迷入例が散見 さ れ る （上村 ら ，
1991, 1開9 ； 片 田 ら ， 1991 な ど ） 。 富 山 市 ， 1995
年26歳女性， 34最女性。 高 岡 市 ， 1989年25歳女
性， 1992年76歳男性 な ど多数。
12. Toxocαrα cαnis イ ヌ カ イ チ ュ ウ
県下の幼 犬に 高率に寄生 し て い る 。 富 山 市 ，
1985年36歳男性， 1990年 21 歳 女性 ， 1991年 l 歳
女児 な ど。
13. Anisαkis simplex ア ニ サ キ ス ・ シ ン プ レ ク ス
海獣の寄生虫 だが， 海産魚類の生食で， 胃 ア
ニ サ キ ス 症 な ど を 起 こ す 。 県下 に 普通 。 婦 中 町 ，
1979年 3 歳男子 （吉村 ら ， 1980） 。 井波町， 1993
年60歳女性。 富 山市， 1993年33歳男 性 ， 胃 壁 7
匹摘 出 ， 1995年28歳 男 性 ， 1拘6年 36 歳 女 性 ，
円，山84‘ 
富 山 県に お け る 人体寄生虫， と く に 当 教室寄生虫検査依頼の20年 間 の推移 に つ い て
1998年31歳男性。 婦 中 町 ， 1994年27 歳 男 性 。 朝
日 町， 1的6年48歳男性。 新 湊 市 ， 1994年51 歳 女
性 な ど多数。
14.  Pseudoterranova decipiens テ ラ ノ ー パ の l 種
タ ラ 子生 食 な どで幼虫 移行症 を 起 こ す。 富 山
市， 19お年35歳男性， 1994年37歳女性 ， 1995年
29歳女性 。 高 岡市， 1985年36歳男性 。 小 矢 部 市 ，
1叩4年42歳女性 な ど。
15. Enterobius vermicularis ギ ョ ウ チ ュ ウ
県下 に 普通 で ， 幼児， 老 人 に 寄生率が高 い 。
氷見市， 1924年 3 % （志津， 1929） 。 高 岡市石堤，
1929年0. 1 % （ 市 岡 ， 1930） 。 婦 中 町鵜 坂 ， 1935
年0.8% （ 岡 田 ， 1936） 。 県 下 全般 ， 1982年 5 %
（ 富 山 県公衆衛生課， 1982年 ） 。 富 山 市 内 保育 所
幼児， 1981 年 10% （ 吉 村 ら ， 1983） 。 朝 日 町 ，
1985年印最女性富 山市， 1992年71 歳男性。 富 山
市， 1993年64歳男性， 55歳女性 ， 44歳 男 性 ， 33
歳男性， 内視鏡摘 出 例 （宇野 ら ， 1994） な ど 多
数。
16. Ancylostoma duodenαle ズ ピ ニ コ ウ チ ュ ウ
（次種 も 含 む ）
戦後 し ば ら く ま で は流行地 と し て 知 ら れ， 平
地で40% 内 外 も 感染 し て い た が， 近年 は 少 な い 。
高 岡市 な ど， 1910- 11年18% （菅 . 1911 ） 。 氷 見
市， 1924年 1 1 % （ 志 津 ， 1929） 。 高 岡 市 石 堤 ，
1929年31% （ 市 岡 . 1930） 。 婦 中 町鵜坂， 1935年
42% （ 岡 田 ， 1936） 。 立 山町， 1950年30% （ 島 田 ，
1951 ） 。 八尾 町 ， 1950年39% , 1951年29% （ 今 国
ら ， 1953） 。 新湊市作道， 1951 - 52年 ， 31 % （ 西
国 ， 1953） 。 立 山 町 な ど1951 -56年40% （佐藤 ，
1957） 。 上市 町 白 萩 ， 1955年67% （ 越 山 ・ 南部．
1957） 。 黒 部 市 ， 1973年 2 % ， 福 光 町 ， 1976年
1 % ， 氷 見 市 ， 1977年 2 % ， 上 市 町 ， 1978年
1 .5% ， 朝 日 町下 山 新 ， 1980年0.7% （ 富 山 県 公
衆衛生課， 1982 ） 。 富 山市， 1982年 内視鏡摘 出 。
舟橋村， 1993年79歳女性， 内視鏡摘 出 （ 上村 ら ，
l拘9） な ど。
17.  Neeαtor αmericanus ア メ リ カ コ ウ チ ュ ウ
前種 よ り も 少ないが， 魚津市な とさに戦後多か っ
た （ 佐藤 ， 1957 ） 。 氷見市， 1924年1 .5% （ 志 津 ．
1929） 。 立山 町， 1950年 （ 島 田 ， 1951 ） 。 八尾 町 ，
1950- 51 年 1 % （今国 ら ， 1951 ） 。 立 山 町前沢，
qu d吐
1983年80歳女性。 富 山市， 1984年67歳女性。 入
善町， 1989年 タ イ 研修生28歳男性。
18. 肝ichostrongylus orientalis ト ウ ヨ ウ モ ウ ヨ
ウ セ ン チ ュ ウ
下肥 を 用 い て 局所 的 に 高 率 に 感染 し て い る こ
と があ る 。 高 岡 市 石 堤 ， 1929年0.9% （ 市 岡 ，
1930） 。 婦 中 町鵜坂， 1935年0. 1 % （ 岡 田 ， 1936 ） 。
立 山 町 な ど， 1951 - 56年 2 % （佐藤， 1957 ） 。 上
市 町 白 萩 ， 1955年55% （ 越 山 ・ 南部， 1957 ） 。 黒
部市， 1973 ・ 75年 1 % ， 氷見市， 1977年0.4% ,
朝 日 町下 山新， 1980年19% ， 同大家庄 ・ 山 崎 ，
1981年 2 % （ 富 山 県公衆衛 生 課 ， 1982） 。 入 善
町， 1984年73歳女性 な ど。
19. Trichuris trichiur，α ベ ン チ ュ ウ
か つ て は 県下 で高率 に感染 し て い た が， 近 年
は稀。 氷見市， 1924年89% （志津， 1929） 。 高 岡
市石堤， 1929年57 % （ 市 岡 ， 1930） 。 婦 中 町鵜坂 ，
1935年31 % （ 岡 田 ， 1936） 。 立 山 町 な ど， 1951 一
部年 ， 9 % （佐藤 ， 1957） 。 上市 町 白 萩 ， 1955年
却% （ 越 山 ・ 南部， 1957） 。 氷見市， 1974年 3 % ,  
1977年 1 % ， 舟橋村， 1979年 1 % ， 県 下 全般 ，
1981年0.1 % （ 富 山県公衆衛 生 課 . 1982 ） 。 朝 日
町， 1982年52歳女性。 婦 中 町， H削年33議男性，
イ ン ド ネ シ ア か ら の輸入例。
20. Genus. sp. ( Spiruroid larva type X） セ ン
ピ セ ン チ ュ ウ
ホ タ ル イ カ 内臓の生食で皮膚 お よ び内臓幼虫
移 行 症 を 発症 す る 。 黒 部 市 ， 1992年48歳 男 性
（ 赤尾 ら ， 1993） 。 富 山市， 1992年67歳 男 性 （ 赤
尾 ら ， 1993） 。 上市町， 1993年56歳男性 な ど （ 守
口 ら ， 1994） 。 富 山市 ， 1994年46歳女性 な ど （ 青
山 ら ， 1995） 。 富 山市 ， 1992年46歳男性， 1996年
54歳男性。 上市町， 1996年55歳女 性 ， 64歳 男 性
な ど。
21 . Wuchereriα bancrofti パ ン ク ロ フ ト シ ジ ョ ウ
チ ュ ウ
富 山 連隊， 1912年0.2% （ 陸軍省 医務局， 1913） 。
氷見市， 1913年 2 % （ 吉村 ， 1914） 。 1957年 1 %
（森下 ら ， 1957 ） ミ ク ロ フ イ ラ リ ア 陽性 だ っ た 。
八 尾 町 上 田 池 ， 1982 年 73 歳 男 性 ， 皐 丸 腫 癌
( Yoshimura et αl. , 1981 ； 上村 ら ， 1999 ） 。
婦 中 町東葛坂 （ 疑似 ） . 1985年73歳 男 性 ， 陰嚢
上村 清 ・ 松瀬倶子 ・ 荒川 良
水腫 （ ＋ ） ， ミ ク ロ フ イ ラ リ ア （ 一 ） 。
22. Dirofilαriα immitis イ ヌ シ ジ ョ ウ チ ュ ウ
富 山 市 ， 1979年52歳男性 （ 辻 ら ， 1979） 。 富 山
市 ， 1979 年 74 歳 女 性 （ Yoshimura et αl. ' 
1980 ； 上村 ら ， 1拘9） 。 富 山市， 1980年64歳男性
( Yoshimura et αl. , 1981 ） 。 婦 中 町， 1983年 59
歳男性 （ 吉村 ら ， 1984） 。 小矢部市， 19お年55歳
女性 （ 吉村 ・ 赤尾， 1985） 。 富 山市， 1980年臼歳
男性， 1992年61歳男性， 1997年69歳女性。
23. Schistosomα jαiponicum ニホ ン ジ、 ユ ウ ケ ツ キ ュ
ウ チ ュ ウ
富 山 市 ， 1991年65歳男性， 胃 組織 内 に 虫 卵 多
数。
24. Fasciola giganticα キ ョ ダ イ カ ン テ ツ
県下 の牛 な ど に 普通 に寄生 し て い る 。 朝 日 町 ，
1982年28最男性。 富 山市， 1984年73歳男性。
25. Clonorchis sinensis カ ン キ ュ ウ チ ュ ウ
富山市， 1893年41歳男性， 滑 川 市 ， 1894年37
歳男性 （ 赤沼 ， 1894） 。 高 岡市石堤， 1929年 5 %
（ 市 岡 ， 1930 ） 。 富 山市， 1980年51 歳 男 性 ， 秋 田
か ら の移入例 （ 上村 ら ， 1拘9 ） 。
26. p，αragonirrws westermani ウ ェ ス テ ル マ ン ハ
イ キ ュ ウ チ ュ ウ
福光町， 30歳 男 性 （ 上 原 ， 1894） 。 富 山 県 ，
0 % ， 皮 内 反応 3 % 陽性 （ 横川 ら ， 1960) 0
27. Paragonirrws miyαzakii ミ ヤ ザキ ハ イ キ ュ ウ
チ ュ ウ
黒部市， 1982年37歳男性 （ 吉村 ら ， 1983） 。 富
山市， 1984年42歳男性。 新湊市 ， 1992年63歳男
性。
28. Metα:gonirrws yokogawαi ヨ コ ガ ワ キ ュ ウ チ ユ ウ
氷見市， 富 山 市 な どで人体寄生例が散見 さ れ
る 。 高 岡市石堤， 1929年 4 % （ 市 岡 ， 1930 ） 。 婦
中 町鵜坂， 1935年0.2% （ 岡 田 ， 1936） 。 富 山 市 ，
I悌O年58歳 男 性 な ど。
29. Diphyllobothrium nihonkαiense コ ウ セ ツ レ ッ
ト ウ ジ ョ ウ チ ユ ウ
マ ス 生食で県下 に 広 く 発生す る 。 高 岡市石堤 ，
1929年0.9% （ 市 岡 ， 1930） 。 富 山 県25例 ， 魚 津
市 ・ 入善 町 0 % （ 吉村 ら ， 1975） 。 黒部市， 1975
年0.6% ， 上 市 町 ， 1978年0.2% （ 富 山 県公衆衛
生課， 1982 ） 。 小矢部市， 1995年47歳女性． 小 杉
町， 1996年10歳男児 ・ 13歳男 児 （ 上村 ら ， 1999） 。
山 田村， 1991年41歳女性。 婦 中 町 ， 1992年 7 歳
男 児 。 富 山市， 1伺7年30歳 男 性 ， 1998年 19歳男
性。 大 山 町， 1982年44歳男性 。 宇 奈 月 町 ， 1991
年42歳男 性 な ど多数。
30. Spirometra erinacei マ ン ソ ン レ ッ ト ウ ジ ョ ウ
チ ュ ウ
皮下腫癌 を 形成す る 。 富 山市， 1969年49歳男
性， 1977年36歳女性 （ 光戸 ら ， 1978） 。 富 山 市 ，
1979年31歳男子 （ 吉村 ら ， 1980） 。 富 山市 ， 1985
年42歳女性， 1986年38歳女性 。 黒 部 市 ， 1996年
63歳男性 な ど。
31 . Taeniα sag inαtα ム コ ウ ジ ョ ウ チ ュ ウ
県下で散見 さ れ る 。 小杉町， 1986年 50歳 男 性 。
富 山市， 1996年51歳男性。 大 山 町 ， 1995年46歳
女性な ど。
32. Hymenolepis nanα コ ガ タ ジ ョ ウ チ ュ ウ
婦 中 町鵜坂， 1935年0.1% （ 岡 田 ， 1936 ） 。
33.  Hymenolepis diminutα シ ュ ク シ ョ ウ ジ ョ ウ
チ ュ ウ
大島町， 1983年58歳女性。 滑 川 市 ， 1卯6年47
歳男性。
34. Echinococcus multilocularis タ ホ ウ ジ ョ ウ チ ュ ウ
富 山市1978年62歳男性 ソ 連輸入例 と 思 わ れ
る 。 小杉町1990年71歳男性， 北海道 か ら の 移 入
例 （ 辻 ら ， 1991 ; Watanabe et αl. ' 1993） 。 富
山市1995年65歳男性， 抗体陰性， 北 海 道 か ら の
移入例 （ 上村 ら ， 1伺9） 。
35. Haplotαxis sp. ナ ガ ミ ミ ズ の 1 種
富 山 市 ， 1997年66歳女性， 鼻腔寄生 。
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要 旨
治療用 と 健康用 に 分類 さ れて い る 弾性 ス ト ッ キ ン
グ に つ い て ， そ の 着用 時 の 生理的動態の違 い を 圧 迫
力 ， 血流量， 血流速度 に 焦点 を あ て て 非着用 時 と 比
較 し た 。 対象者 は 健常者の ボ ラ ン テ ィ ア 4 名 と し ，
コ ン ト ロ ー ル と し て 一般用 ス ト ッ キ ン グ着 用 時の検
討 も お こ な っ た 。 治療用 で は ， 静脈還流が増加 し ，
ス ト ッ キ ン グ に よ る 圧 迫力 比 は足首 ： ふ く ら は ぎ ：
大腿 ＝ 100 : 70 : 40 と い う 国 際規程 に 近 い 値 が え ら
れ た 。 一方 ， 健康用弾性 ス ト ッ キ ン グ の圧迫力 は ，
一般用 ス ト ッ キ ン グ よ り は 高 く ， かつ健康用 弾性 ス
ト ッ キ ン グ と し て の理想圧 を 示 し た が， 血流量 は 素
足や一般用 ス ト ッ キ ン グ着 用 時 と 変 わ ら な い値 を 示
し ， 下肢静脈癌 の 予 防的効果 に は 疑問 が も た れた 。
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は じ め に
静脈癌 は ， 表在静脈が異常 に 延長 ， 迂 曲 し ， 拡張
し た状態 と そ れ に 伴 う 静脈弁不全 に よ り 起 こ り ， 下
肢 に 多 い疾患で あ る 。 そ の 原 因 と し て静脈壁が脆 弱
化 し 還流圧 を 受 け る た め 拡張 し ， 弁の フ ラ ッ プが静
脈の 内腔 を 支 え ら れ な く な る た め に 発症す る こ と が
報告 さ れて い る l ト ヘ こ の結果， 拡張 し た静脈は う っ
滞 し ， 二次的 に 浮腫， 脂肪組織 や線維束の変化， 皮
膚 の色素沈着， 外傷 に対す る 抵抗力 の 減弱化 な ど が
起 こ る • ＞ 。 下肢 の大小伏在静脈 と そ の 支流静脈 に 最
も 起 こ り やす い ヘ
全人 口 の 10% に静脈癌があ る と さ れ， 30歳 代 か ら
40歳代 に か け て最 も 起 こ り やす く ， 特 に 子供 を 出 産
し た女性 に 頻度が高い 1 ）。 下肢静脈癌 を 予 防 あ る い
は増悪 を 防止す る た め の治療手段 の ーっ と し て 弾性
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ス ト ッ キ ン グが用 い ら れて い る 5 ) 6 ）。 こ の弾性ス ト ッ
キ ン グ は ， 静脈還流 を 改善す る た め に ， 適切 な 部 位
に 適切 な 圧迫力 と ， 足首 か ら 大腿側 の 中 枢 に 向 け て
の連続的 かつ段階的 な 圧迫力 の 減少 の確保 と い う こ
つ の機 能 を 兼ね備 え て い る 7 ） 。
弾性 ス ト ッ キ ン グ は健康用 と 治療 用 に 分 け ら れ，
健康用弾性 ス ト ッ キ ン グ は 通例， 足首周 囲 の圧 迫 力
lOmmHg前後 で あ り ， 原 則 と し て 健康 な 人 を 対 象
に し て 作 ら れ， 足 の 浮腫や疲労感 を 予 防 ・ 解消 し ，
静脈癌 の予 防 を も 目 的 と し て い る 。 一方， 治療 用 弾
性 ス ト ッ キ ン グ の特徴 は ， 足首 に 最 高 かつ強度の 圧
迫力 が加 わ り ， 大腿 の 方 に 行 く に し た がっ て 徐 々 に
減少す る 理想 的 な ラ イ ン を と る と さ れて い る 。
文献 的 に は ， 下肢静脈癌 に対す る 弾性ス ト ッ キ ン
グの効果， 運動前後の治療用弾性 ス ト ッ キ ン グ の 着
用 ・ 非着用 時 に お け る 下肢皮膚温お よ び血流量 の 変
化8 ） に 関 す る 報告があ る 9 ）。 し か し ， 治 療 用 ・ 健康
用 ・ 一般用 ス ト ッ キ ン グ の着用 時 ， 非着 用 時の そ れ
ぞれの 皮膚温 ・ 皮膚血流量 ・ 血流速 度 の 変化が比較
さ れた 研究 は報告 さ れて い な い 。 弾性 ス ト ッ キ ン グ
は どの よ う な 体位 に よ っ て も 圧 迫 力 や血流量が変化
し な い こ と が望 ま れ る こ と か ら ， 我 々 は 治療用 ・ 健
康用 ・ 一般用 ス ト ッ キ ン グ着用 時 の 3 群 聞 に お け る ，
圧迫力 ， 血流量 ， 血流速度 の 変化 を 臥位， 坐 位 ， 立
位の各体位 に お け る 動態 と し て 比較検討 し た 。
I 研 究 方 法
対象者は20歳代前半の女性健常者の ボ ラ ン テ ィ ア
4 名 と し た 。 使用 ス ト ッ キ ン グ は 健康用 弾性 ス ト ッ
キ ン グ と し て シ ア ー ソ フ ト 臼3， シ ス テ ム サ ポ ー ト
75mini ， シ ス テ ム サ ポ ー ト 753， ス ー パ ー サ ポ ー ト
1086 の 4 種 類 ， 治 療 用 弾 性 ス ト ッ キ ン グ と し て
GAMBASAN , ANSILK- II , COMPRINET 
FINE B, VARISAN, ANSILK－ 皿 ， COMPRINE 
T-C, COMPRINET-D の 7 種類 ， 一 般用 ス ト ッ キ
ン グ と し て BIENA の 合 計12種類 と し た （ 表 1 ） 。
測定 は 各 ス ト ッ キ ン グ着用 後， 臥位 1 分， 坐位 2 分 ，
立位 2 分の計 5 分間 を 1 セ ッ ト と し て l 人 2 回 ずつ
測定 し た 。 圧 迫力 ， 血流量 ， 血流 速度の測定部位 は ，
ソ ッ ク ス タ イ プの も の に つ い て は 3 ケ 所 （足背， 足
首 ， 膝下 lOcm ） ， ス ト ッ キ ン グ ・ パ ン ス ト タ イ プ の
も の に つ い て は 4 ケ 所 （ 足 背 ， 足 首 ， 膝 下 lOcm,
膝上lOcm） の 同 一部位 と し た 。
測定圧 に つ い て は 平均値 を 部位別． 体位別 に ま と
め ， 血流速度 お よ び血流量 に つ い て は そ れぞれの 平
均値 を 体位別 に ま と め た 。
な お 測定器 は ， 圧力 測 定 に は 接触圧 測 定器 AMI
3037-10 u栂エ イ エ ム ア イ ］ ， 血 流 量 ・ 血流 速 度 測
定 に は レ ー ザ ー 血流 計 ALF21N ［ （柑 ア ド バ ン ス ］
を 使用 し た （ 0.02Volt = 1 ml/ min/ lOOg と し て 血
表 1 . ス ト ッ キ ン グ一 覧表
〈弾性 ス ト ッ キ ン グ〉
商品名 !HJ〔 タ イ プ
健 シ7-17ト643 M パ ン ス ト
康 シλj-J.tj本． ート？ Smini M ハ イ ソ ッ ク ス
用 ソλテI.IJ本． ” ト 7 5 3 M パ ン ス ト
λ－ハ． ーザ車・ ． ト 1 0 8 6 M パ ン ス ト
キ ャ ンハ． ザン S パ ン ス 卜
7ン；，A-� I I  L ス ト ッ キ ン グ
，台 1ン7・ lj わ トJ7インB M ハ イ ソ ッ ク ス
療 ハ． リ’ン 2 パ ン ス ト
用 7ンシ..� Il l  S ス ト ッ キ ン グ
3ン7・ lj干7トC S ハ イ ソ ッ ク ス
1ン7" リわトD M 片脚用1トフキング
形状 メ ー カ ー
つ ま 先有 り （練） シ ョ ー ル ジ ャ パ ン
つ ま 先有 り （線） シ ョ ー ル ジャ パ ン
つ ま 先有 り （繰） シ ョ ー ル ジ ャ パ ン
つ ま 先有 り （綜） シ ョ ール ジ ャ パ ン
つ ま 先有 り （稼） 高研
つ ま 先有 り （線） ア ル ケ ア
つ ま 先有 り （練） ／＼. イヤスド ル7γ. �＂· ン
つ ま 先有 り （線） 川本産業
つ ま 先無 し （株） ア ル ケ ア
つ ま 先無 し （綜） ／＼＂ イヤス ト 幻シ ti\＂ ン
つ ま 先持者 し （線） ＇＇° イヤ1ト ルJ/ ti\＂ ン
表示 さ れ て い る 主な特徴
足 首 6mmHg · ふ く ら は ぎ4mmHg ・ 太 も も 3mmHg
足首7mmHg ・ ふ く ら は ぎ S mmHg
足首7mmHg ・ ふ く ら は ぎ SmmHg ・ 太 も も 3 mmHg
足 首 l OmmHg · ふ く ら は ぎ8mmHg · 太 も も 6 mmHg
足首 1 2 .4mmHg
足首2 0mmHg ・ ふ く ら は ぎ 1 3 . S mmHg ・ 太 も も l OmmHg
足 首 2 0 ～ 3 0mmHg
足 首 2 0 土 1 5 % mmHg
足首 30mmHg · ふ く ら は ぎ 2 1 mmHg ・ 太 も も 1 S m mHg 
足首30～40mmHg
足首40 ～ SOrnmHg
〈一般用 ス ト ッ キ ン グ〉
明イλ・ ｜タ イ プ ｜形状 iメ ー カ ー
5-L Iパ ンス ト l つ ま 先有 り｜ （練 ） 河村織維
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表示 さ れて い る 主な特徴
特にic鉱な し
弾性 ス ト ッ キ ン グにお け る 生理的動態の研究
流量 は 視lj定 さ れ る ） 。
デー タ の 分析 は ， StatView の 分散分析 （Bonfer­
roni/Dunn法） を 用 い た 。
II 結果 と 分析
1 . 皮膚 表面圧変化
圧迫力 の 強 さ に つ い て は ， 各体位 に お け る 部位 別
の一般用 ス ト ッ キ ン グの圧迫力 を 基準 と す る と ， 健
康用弾性 ス ト ッ キ ン グ は ， 足背 で は 3.6か ら 7.4倍 ，
足首で は5.6か ら 8.2倍， 膝下 lOcmで、 は5.7か ら 6.8倍 ，
膝上lOcmで、 は 1 .5か ら 2.6倍の圧迫力 がかか っ て お り ，
特 に足首 に お い て 圧迫力 に 違 い がみ ら れ た 。
治療用 弾性ス ト ッ キ ン グ に お い て は 足背 で は 8.6
か ら 15.5倍， 足首 で は 12.2か ら 17.5倍 ， 膝 下 lOcmで、
は 17.6か ら 21 .0倍 ， 膝上 lOcm で、 は 4. 1 か ら 8.3倍 の 圧
迫力 がかか っ て お り ， 特 に 膝 下 lOcm に お い て 圧 迫
力 に 顕著 な 違 いがみ ら れ た 。
足首 の圧 を 100% と し て ， 足首 ： 膝 下 lOcm ： 膝 上
lOcmの各部位 に お け る 各 体位 を 総 合 し た 圧 比 を
み て み る と ， 健康用弾性 ス ト ッ キ ン グ で は ， 100 :
48 :  26， 治療用 弾性ス ト ッ キ ン グで は ， 100 : 67 ： お
で あ っ た 。 ま た ， こ れ ら の体位別 に お け る 圧 を 同 様
に足首 を 100% と し て み て み る と ， 健康用弾性ス ト ッ
キ ン グの 臥位で は ， 100 ： 日 ： 22， 坐 位 で は ， 100 :
49 : 32， 立位で は ， 100 : 45 : 23で あ っ た 。 治療用 弾
性ス ト ッ キ ン グ の 臥位 で は ， 100 : 76 : 33， 坐位 で
は ， 100 ： 日 ： 36， 立位で は ， 100 ： 臼 ： 31で あ っ た 。
ス ト ッ キ ン グ別 に 測定圧 の 変 化 を み て み る と ， 健
康用弾性 ス ト ッ キ ン グ に お け る 圧 の 変化 は ， 臥位 に
お い て足背 ， 足首 ， 膝下lOcm， 膝 上 lOcm と 中 枢 側
に い く に し た が っ て有意差 （ p< 0.001 ） を も っ て 庄
の段階 的減少を み た 。 坐位 と 立位 に お い て は足背 ，
足首， 膝下 lOcmで有意 （ p< 0.001 ） な段階的 減少が
見 ら れ た が ， 体位 に よ る 有 意 差 は み ら れ な か っ た
（ 図 1 ） 。
治療用弾性ス ト ッ キ ン グ に お い て も 同様の傾 向 が
示 さ れ， そ の最 高圧力 は ， 健康用弾性 ス ト ッ キ ン グ
よ り も 約 2 倍高 い値 を 示 し ， そ の 傾 向 は 臥位 ， 坐 位 ，
立位 に お い て 有意差 （p< 0.001 ） を 示 し た が ， 体位
に よ る 変化 は み ら れ な か っ た （ 図 2 ） 。
一般用 ス ト ッ キ ン グ で は ， 膝 上 lOcm に お け る 値
ハUFhu 
が， 膝下lOcm よ り も 高 い 値 を 示 す 傾 向 に あ る が ，
臥位 に お い て は ， そ の傾向 は み ら れ な く な っ た 。 足
背， 足首 ， 膝下 lOcm に お け る 体位 に よ る 圧 の 変化
は認め ら れ な か っ た 。 膝 上 lOcm の 庄 の 変 化 は ， 坐
位 に お い て最 も 高 く ， 臥位 に対 し て 有意差 を 示 し た
(p< 0.05)  （ 図 3 ） 。
圧力 （mmHg)
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20 
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図 1 . 健康用 弾性 ス ト ッ キ ン グ圧変化
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図 2 . 治療用 弾性 ス ト ッ キ ン グ圧変化
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図 3 . 一般用ス ト ッ キ ン グ圧変化
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図 4 . 各種ス ト ッ キ ン グ と 素足におけ る 体位別血流速度
注 l ： 用 い た レ ー ザ ー 血流計での組織血流量 （ Flow)
は ， 組織lOOg当 た り に ， 1 分 間 に 何m l の 血 液
が送 り 込 ま れ て く る か を 意味 し ， 血管で は な く ，
毛細血管の 血液循環 を 対 象 と し て い ま す 。
ま た血流量 は ， 血流速度 （ Velocity ） と 流 れ
て い る 血液 の 量 （ Mass ） の 積 と し て 計算 さ れ
て い ま す 。 し た がっ て 血流量 と 血 液 速 度 は 同 じ
で は な く ， 毛細血 管 な どの拡張が大 き く 影響 し
ま す 。 血流速度 と 血液 の量 に は 単 位 は あ り ま せ
ん が ， 今 回 使用 の ALF-21 N は 血 流 量 が0.02
Volt = lml/min/ lOOg に な る よ う に 設計 さ れ
て い ま す。
2 . 血流速度 （ Velocity 注 I ) （ 図 4 ) 
体位別 に み て み る と ， 臥位 で は 有 意差 は 見 ら れ な
か っ た が， 坐 位 で は 一 般 用 の 方 が治 療 用 よ り 有 意
(p<0.01 ） に増加 し て お り ， 立位で は 一 般 用 と 健 康
用 の方が治療用 よ り 有意 に増加 し た （共に p< 0.001 ） 。
ス ト ッ キ ン グ 別 に み て み る と ， 健康用弾性 ス ト ッ
キ ン グ で は 有意差がみ ら れ な か っ た が， 治療用 弾性
ス ト ッ キ ン グ に お い て は ， 臥位 よ り 坐位， 立位 に お
い て 有意 （ 共 に p< 0.001 ） な 血流速度 の減少 を 示 し
た 。 治療用 弾性 ス ト ッ キ ン グ は ， 体位 に よ る 変化 が
大 き い こ と が明 ら か に さ れ た 。 一般用 ス ト ッ キ ン グ
に お い て は ， 体位 に よ る 変化 は ほ と ん どみ る こ と は
で き な か っ たが， 素足 に お い て は ， 臥位， 坐位 に 比
較 し て ， 立位 に な る と 有 意 （p< 0.01 ） に 血流 速 度
は 減少 し た 。 立位 に お い て 血流速度が減少す る こ と
は ， 重力 に よ る 影響 を 検討す る 必要が あ る こ と を 示
唆 し て い る 。
し た がっ て 体位 に よ る 変化 で は ， 臥位， 坐位 に 比
較 し て ， 立位で は 治療用 に の み 有意差 を も っ て血 流
図 5 . 各 種 ス ト ッ キ ン グ と 素足 に お け る 体位別血流量
(0.02Volt = lml/min/100g ) 
速度 は 減少す る こ と が わ か っ た （p<0.001 ） 。 ま た
立位で は ， 素足 よ り も 健康用 と 一般用 の 方が， 有 意
差 （p< 0.001 ） を も っ て血流速度が増加 し て い る が ，
治療用 に お い て も 素足 よ り 増加 す る 傾向 に あ る こ と
が判 明 し た 。
3 . 血 流量 （ Flow 血 ） （ 図 5 ) 
ス ト ッ キ ン グ別 の特徴 を み る と ， 健康用弾性ス ト ッ
キ ン グ と 一般用 ス ト ッ キ ン グで は ， 臥位 よ り 坐位 ，
立位で血流量が有意 に （ 共 に p< 0.001 ） 減少 し た 。
治療用 弾性 ス ト ッ キ ン グで は ， 臥位， 坐位， 立位 の
順 に 有 意差 （ p < 0.01 ） を も っ て 血流量が減少 し た 。
素足 に お い て は ， 臥位 に 比較 し て ， 坐位 の み に お い
て有意差 を も っ て血流量の 減少 を み た （p< 0.05） 。
臥位 に お い て は 治療用弾性 ス ト ッ キ ン グ は健康用
弾性 ス ト ッ キ ン グ に 比較 し て 有意差 を も っ て血流量
の増加が認め ら れ， 坐位において も 有意差 （健康用 ；
p< 0.001， 一般用 ； p< 0.01） が認め ら れ た 。 立位 に
お い て は ， ス ト ッ キ ン グ 間 の有意差 は み ら れ な か っ
た 。
皿 考 東
弾性 ス ト ッ キ ン グ の理想 的 な圧 迫力 比 と さ れて い
る ， 足首 ： ふ く ら は ぎ ： 大腿 ＝ 100 : 70 : 40 に 最 も
近 い ス ト ッ キ ン グ は ， 今回 の 測定結果 で は 治療用 で
あ っ た 。 そ れ を 体位別 に す る と ， 臥位， 坐位 に お い
て最 も 近 い値 を と る こ と が判 明 し た o ま た ， 血流量
の比較 に お い て も ， 臥位 ＞ 坐位 ＞ 立位 の順で増量 し ，
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血流速 度で も 同 様の結果が得 ら れ た 。 以上の こ と か
ら ， 治療用 弾性 ス ト ッ キ ン グ は ， 特 に 臥位 に お い て ，
最 も 理想 的圧迫力比 に 近 い も の だ と 考 え ら れ た 。 逆
に い え ば， 立位 だ と 重力 な ど に よ る 影響 の た め に 効
果が発揮で き な い こ と を 意味 し て い る 。
健康用 弾性 ス ト ッ キ ン グの圧変化 に つ い て は ， 一
般用 ス ト ッ キ ン グ よ り は 高 く ， かつ 健康用 ス ト ッ キ
ン グ と し て の理想 的圧迫力 と 比率 を 示 し て い る が，
血流量 は素足や 一般用 ス ト ッ キ ン グ着用 時 と 変 わ ら
な い こ と が判 明 し た 。 素足 の血流量 と 血流速度 と 比
較 し て 変 わ ら な い こ と は ， 浮腫 な ど に 対す る 改善 は
健康用 弾性 ス ト ッ キ ン グ に は期待 で き な い こ と を 示
唆 し て い る 。
弾性 ス ト ッ キ ン グ の 部位別 の 圧迫力 のすべて が，
中 枢側 に 有意差 を も っ て低下 し て い る こ と か ら ， 圧
迫力 の段階 的減少 を 基礎概念 と し て 作 ら れて い る こ
と が理解で き る 。 ま た 弾性 ス ト ッ キ ン グ は足 首 を
基準 に し て 最 も 強 い圧がかか る 構造 に な っ て い る と
報告 さ れて い る が， 実際 に は ， 足首 よ り も 足背 に 高
い圧 がかかる よ う な構造 に な っ て い る こ と が明 ら か
に さ れ た 。
治療用 弾性 ス ト ッ キ ン グの圧迫力 は， 体位が変わ っ
て も ほ と ん ど変 化 は み ら れ な い の に も かか わ ら ず，
血流量 に お い て は 臥位 ＞ 坐位 ＞ 立位 の順で減少 し て
い た 。 こ の こ と は ， 血流速度 の 変化 に お い て も 同 様
の傾 向 を 示 し て お り ， 血流量 （ Flow) ＝ 血 流 速 度
(Velocity） × 血液量 （ Mass ） の 関 連か ら 見 る と ，
血液量 に お い て は ほ ぼ一定 と 判 断 さ れ る 。 ま た ， 治
療用弾性 ス ト ッ キ ン グ よ り 低 い圧 を 示す健康 用 弾性
ス ト ッ キ ン グ， 一般用 ス ト ッ キ ン グの血流量が， 治
療用 よ り も 少 な い値 を 示 し て い る こ と か ら ， こ れ ら
の ス ト ッ キ ン グ は 治療用 の効果 の 滅弱 を 防止す る 意
味 に お い て も ， 立位時 に は ， よ り 強度の圧 力 を 示 す
よ う に 工夫 さ れ た ス ト ッ キ ン グが開発 さ れ る べ き と
考 え ら れ る 。
W 結 語
1 . 一般的 に 弾性 ス ト ッ キ ン グ と 呼 ばれて い る タ イ
プ は ， 足背 か ら 大腿 の 中 枢側 に ， 順次圧迫力 が低
下す る よ う に 作 ら れて い る 。
2 . 足首 の圧 を 100% と し た 最 高 圧 を 基 準 と し て い
る が， 足首 よ り 足背 に お い て 高 い圧 を 示 し て い る 。
3 . 治療用 弾性 ス ト ッ キ ン グ は ， 圧 ， 血流量 ， 血流
速度 の 3 つ の側面 か ら み た場 合 ， 坐位や立位 よ り
も ， 臥位 を と っ た と き 最 も 治療 的効果 を 発揮す る 。
4 . 健康用 弾性 ス ト ッ キ ン グ に 対 し て 一般的 に報告
さ れて い る 浮腫の軽減 な どの効 果 は期待で き な い 。
以上 の こ と か ら ， 健康用弾性ス ト ッ キ ン グ に お い
て は ， 目 的 と さ れて い る 予 防 的効 果が期待で き な い
と 考 え ら れ る 。 ま た ， 静脈摺予 防 や増悪 防止 の 効 果
があ る と い わ れ て い る 治療用 弾性 ス ト ッ キ ン グ に お
い て も ， 立位 で は そ の効果が減弱 す る 可能性が判 明
し た 。 今回検討 し た 治療用 に は 今後， 体位 に よ る 変
化 に お い て も ， 血流量 の減少 し な い製品の 開発が必
要で あ る と 結論で き る 。
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Summary 
Elasticity stocking have been employed for 
healthy care and medical treatment . We 
physiologically compared elastic and non­
elastic stocking groups concerning oppression 
force, blood flow, and blood velocity. The 
subjects were 4 healthy volunteers. In the con­
trol group, stocking without elasticity were 
employed. Elastic stocking for treatment im­
proved the venous return, and the ratio of the 
oppression force by this elasticity stocking 
was 100: 70: 40  ( ankle: calf : thigh) . This ratio 
was similar to the international regulation. 
The oppression force of the elastic stocking 
for the healthy care was higher than that of 
the non-elastic stockings, and showed the 
ideal pressure for proper treatment . However, 
the blood flow did not differ between elastic 
stockings for the health care and non elastic 
stockings. Therefore, the results suggest that 
the protective effect of elastic stockings for 
the healthy care is not likely associated with 
the venous return of the lower extremities. 
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要 旨
本研究で は ， 芳香浴剤 ， 薬用 入浴剤使用 時の 温湯
足浴 と ， 水道水温湯足浴 時 と の皮膚温の経時的変化
に つ い て 検討 し た 。 同 一条件 の も と 被検者の 芳香浴
剤 群 4 例 ， 薬用 入浴剤群 4 例 ， 水道水温湯群 8 例 に
43℃ ， 20 t の温湯 を 使用 し ， 坐位15分間 の 足 浴 を 実
施 し た 。 足浴前 ， 足浴直後， 5 分後， 10分後 ， 20分
後 ， 60分後 に サ ー モ グ ラ ム を 撮影 し 3 群 間 で同 温 度
領域 の 面積重量別比較 を 行 っ た 。 ま た ， 同 時 に 血圧 ，
脈拍 ， 呼吸 ， 体温， 心電 図 を 測定 し た 。 33 ℃ 以 上 の
皮膚温度領域の 面積重量 の比較 に お い て ， 各群 間 の
経時的変化で は ， 薬用 入浴剤群が水道水温湯群 ， 芳
香浴剤 群 に 比べ てω分後 に お い て 有 意 に 高 く 保温持
続効果が認め ら れ た 。
は じ め に
温湯足浴 （ 以下足浴 と す る ） は ， 入浴で き な い 患
者の清潔 の保持 ， 感染防止 を 目 的 に 広 く 臨床で行 わ
れて い る 1 I 2 10 ま た 足浴 は ， 爽快 感 や 安 ら ぎ を も た
ら す こ と か ら ， リ ラ ク セ ー シ ョ シ や 入 眠 を 促す 目 的
と し て も 実施 さ れて い る 。 歴 史 的 に 見 る と ， 大 関 2 1
の報告 で は 看護実地法 に お い て ， 明 治 時代か ら 行 わ
れ足浴 の具体的 方法が述べ ら れ て い る 。 大関 に よ れ
ば， 感 冒 時 の 発汗 目 的 と し て ， ま た 頭痛 の激 し い と
き に は 治療 目 的 に 使用 さ れ て い た 。 ま た 欧州、｜ で は ，
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紀元前 か ら 行 わ れ， 現在 に お い て も 健康維持法の ー
っ と し て 家 庭 内 で 日 常的 に 行 な わ れ て い る 。 こ れ は ，
下肢 の血流循環 を 改善 し 一 日 の 疲 れ を 癒す こ と に 主
目 的 が置かれて い る 。 看護の 領域 に お け る 研究 は 足
浴の リ ラ ク セ ー シ ョ ン 効 果 3 ） や ， 足 浴時 間 と 湯 の 温
度 刊 に 関す る も の ， 足浴が睡眠 に 及 ぼす影 響 5 ） 温湯
に ひ た す部位 と 足浴 の姿勢の条 件 な どの足 浴方 法 に
及 ぼす 影響 6 ） な ど に つ い て の報告があ る 。 し か し ，
芳香浴剤や薬用 入浴剤 を 使用 し た 足浴 と そ の経時的
保温持続効果 に つ い て の報告 は 少 な い。
今回 ， 芳香浴剤 ， 薬用 入浴剤 の温湯使用 に よ る 足
浴の加温特性 と 保温持続効果 に つ い て 比較検討 し た
の で報告す る 。
対象 と 方法
若年成 人22歳か ら 24歳 （ 平均21 .6歳 ） の 健 康 な 女
性 8 人 に研究 目 的 ， 方法 を 提示 し 同 意が得 ら れた う
え で実施 し た 。 室温お よ び湿度 は 24℃ ， 55% と 一 定
に 管理 し た 。 43℃ の水 道水温湯20 £ （ 以下 温湯 と す
る ） に 芳香浴剤 と し て ， ラ ベ ン ダ ー （ 1 例 ） ， ヒ ノ
キ ( 1 例 ） ， ヒ パ （ 1 例 ） ， イ ラ ン イ ラ ン （ 1 例 ）
（ 各芳香浴剤 は フ レ グ ラ ン ス ジ ャ ー ナ ル 社 よ り 購 入
し た ） を 各0.5ml を 温湯 に 混注使用 し た 。 薬 用 入 浴
剤 は ， 硫酸ナ ト リ ウ ム タ イ プ の 富 士 の 湯 （ 1 例 ） ，
山代の湯 （ 1 例 ） ， 炭酸 ガ ス タ イ プ の 蝦 夷 の 湯 （ 1 
例 ） ， ペパ ー ミ ン ト の湯 （ 1 例 ） を 同 様 の 温湯 に 各
2.5gを 溶解 し 使用 し た （ 各薬 用入浴剤 は ツ ム ラ よ り
購入 し た ） 。 被験者 は ， 実 験 開 始30分前 か ら ， 温熱
刺 激及 び寒冷刺激 を 受け て い な い こ と を 確認 し ， ま
た ， 運動直後， 心理的興奮， 尿意 の 有無 を 確 認 し た
後 に 施行 し た 。 芳香浴剤 と 薬用 入浴剤 の足 浴側 の 同
一対象者 の 反対側 を コ ン ト ロ ー ル温湯足浴群 と し て
比較 し た 。 足浴方法は， 坐位で行 な い ， 15分 間 の 足
浴後 に 臥床位 と し ， 足浴前 の 臥床位 ， 直後 ， 5 分 後 ，
10分後， 20分後 ， 60分後 に サ ー モ グ ラ ム を 撮 影 し た 。
ま た 同 時 に パ イ タ ルサ イ ン ， 心電図 を測定 し た 。 サ ー
モ グ ラ ム に は 高 感 度 赤 外線放 射温 度 計6T66 （ 日 本
電気 ） を 使用 し ， 同温度領域 の型紙 を 採取 し ， そ の
面積重量 （g） と し て 比較検討 し た 。 群 別 の 解 析 に
は 分散分析 Bonferroni/ Dunn 法 を 用 い た 。
結 果
I . 芳香浴剤 ， 薬用 入浴剤 の種類 別比較
芳香浴剤 の種類別比較で は ， そ の加温領域が異 な
る 傾 向 が見 ら れ， 直後か ら 20分後 ま で は ， 他 の 3 芳
香浴剤 に比較 し て イ ラ ン イ ラ ン が33℃ 以上 の 皮膚 温
度領域 の 面積 （重量 ） が広 く ， ヒ バ に お い て は ， 10
分後か ら 33℃ 以上 の 皮膚温度領域 の面積 （ 重量 ） は
認め ら れ な く な っ た 。 ま た ， 60分後 に お い て は ， ヒ
ノ キ に お い て保温持続効果が高 い傾 向 に あ っ た （ 図
1 ） 。
薬用 入浴剤 の種類別比較で は ， 硫酸ナ ト リ ウ ム タ
イ プの 富士の 湯が60分後 ま で全て の 時点 に お い て ，
他の 3 種類 に 比較 して保‘温持続効果の高い傾向 に あ っ
た （ 図 2 ） 。
II . 群 別 の加温領域の経時的変化
芳香浴剤 4 例 ， 薬用入浴剤 4 例 を そ れぞれの 群 と
し て 平均値 を 求め ， コ ン ト ロ ー ル温湯群 と の 各群 間
に お け る 経時的変化を 比べ る と 33℃以上の平均皮 膚
温度領域の 面積 （ 重量 ） に お い て ， 印分後 に お い て
薬用 入浴剤群が有意 に 広域 を 示 し ， 保温持続効果 が
高 か っ た （ 図 3 ） 。 34℃ 以上 の 平 均 皮 膚 温度 領 域 の
面積 （重量） に お い て も ， 5 分後 ， 10分 後 ， 20分 後
で芳香浴剤群， 温湯群 に対 し て 薬用 入浴剤群が広 い
面積 を 占 め る 傾 向 が認め ら れ た （ 図 4 ） 。
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図 5 . 足浴前後の血圧 ， 脈拍 の経時的変化
皿 ． 血圧 ， 脈拍 ， 呼吸， 体温， 心電 図 の 変化
全症例 に お い て ， 血圧 ， 脈拍 は ， 足浴前 と 比較 し
て 10分以後で下 降す る 傾 向 に あ っ た （ 図 5 ） 。
I . 芳香浴剤 の種類別比較
芳香浴剤 の種類別比較 で は ， こ れ ら 4 種類 は い ず
れ も ， 神経系統への鎮静効果， 血圧 降下作用 と い う
共通性 を 有す る 非水溶性芳香浴剤 と し て 比較検討 に
用 い た が， 今回 の 各 1 例 の芳香浴剤 の種類別比較 で
は ， イ ラ ン イ ラ ン に お い て20分後 ま で は保温持続 効
果が高 い傾 向 に あ り ， 印分後で は ， ヒ ノ キ に 保温持
続効果 の 高 い こ と を 認め た 。 イ ラ ン イ ラ ン は， リ ラ ッ
ク ス 効果が期待 で き る 精油 の 一 つ で神経系統 に対 し
て ， 鎮静効果や 血圧 降下作用 があ る た め に ， 不 安 症
や 緊張状態 の と き や ， 血圧 が高 い場合 に 用 い ら れ 7 に
ま た ヒ ノ キ は そ の 主成分で あ る セ キ ス テ ン ペ ル類の
経皮吸収促進効 果が考 え ら れ る 。
ま た ， ヒ ノ キ の フ ィ ッ チ ン ト ン 成分 は森林浴効果
成分8 ） と し て 知 ら れ て い る こ と や ， 日 本人好み の 香
り で あ り ， 自 然感 と い う 基準 で見 る と ， 他 の芳 香 浴
剤 と 比較 し て 一番 自 然感 に 富み 9 ） 今後温湯足浴剤 と
し て検討す る 必要があ る 。
次に 保温持続効果 の認め ら れ た ラ ベ ン ダ ー は ， さ
わやかで清 ら か な 香 り で ， 一般 に 人気の あ る 芳香浴
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八塚美樹， 小田真 由 美， 伊藤佳代子 ， 水上由紀， 小池 i閏， 安田智 美， 小林祐子， 梶原睦子 ， 田淳賢次
剤 で あ り ， 心臓機能 に 対 し て も 鎮静， 強壮作用 を 示
し ， 血圧 を 下 げ る な どの報告があ る 7 ） 。 ラ ベ ン ダ ー
の温浴 あ る い は 足浴 に は リ フ レ ッ シ ュ 効 果， リ ラ ッ
ク ス効果が報告 さ れ， い ろ い ろ な ケ ー ス に 臨床応 用
さ れ， 特 に 心 身 の疲 れ を 癒す効 果 に優れ て い る と 言
わ れ て お り 7 ) ＇ イ ラ ン イ ラ ン ， ヒ ノ キ と 合 わ せ て 今
後検討す る 必要があ る 。
II . 薬用 入浴剤 の種類別比較
白 倉 I 0 ） の研究 に よ る と 硫酸 ナ ト リ ウ ム 温泉 浴 は
水道水温湯浴 に 比較 し て ， 皮膚血流量増加が持続 し ，
経時的保温効果が優 れ て い る と の報告があ り ， 今 回
の研究 に お い て も 同 様の結 果が得 ら れた 。 こ の こ と
は ， 硫酸 ナ ト リ ウ ム タ イ プの 薬用 入浴剤が表皮 の 蛋
白 ， 脂肪 と 結 合 し ， 特 に 出 浴後水分蒸発 と と も に そ
れが薄膜 を 形成 し体熱放散 を 防止す る 皮膚被覆作用
や皮下組織微小循環の刺激 に よ る と 考 え ら れ， そ の
効果 は 富士 の湯 に 最 も 認め ら れ た 。 ま た 同 群 の炭酸
ガス タ イ プ の薬 用 入浴剤 に も ， 硫酸 ナ ト リ ウ ム と 同
様の効果があ り ， 加 え て ガス 体 と し て 皮膚 を 通過 し ，
血管拡張作用 を 示す と 言 わ れて い る こ と か ら も 保温
持続効果が高 い と 考 え ら れ る 。 薬 用入浴剤 の 2 種 類
の比較で は ， 硫酸 ナ ト リ ウ ム タ イ プの薬用 入浴剤富
士の 湯 に お い て ， 特 に 経時的保温持続効果が高い 傾
向 に あ る が， そ の差異 に つ い て は ， 今後症例数 を 増
や し 検討 し た い 。 薬用 入浴剤 の 皮膚 か ら の浸透効 果
に つ い て も 今後の課題 と し た い 。
皿 ． 群別の加温領域 の経時的変化
3 群 聞 を 比較す る と ， 60分 ま で の経時的保温持続
効果 で最 も 優れ て い る の は ， 薬用 入浴剤群で あ り ，
次いで芳香浴剤群 で あ る 。 特 に 薬 用 入浴剤群 に お い
て は ， ω分後 に お い て ， 33℃ 以上 の 平均皮 膚 温 度 領
域の面積 （重量 ） に お い て ， 著 し く 広域 を 示 し て い
る 。 コ ン ト ロ ー ル温湯群 に お い て は ， 直後 に お い て
は他の 2 群 と 殆 ど差が な いが， 5 分後， 10分 後 ， 20
分後 と 順次減少 し て お り ， 60分後で は ， 33 ℃ 以 上 の
平均皮膚温度領域 の 面積 （重量） が最 も 少 な く な っ
た 。 ま た ， 芳香浴剤群 の効 果 は ， コ ン ト ロ ー ル 温湯
群 の効果 と ほ ぼ同 じ 効 果で あ っ た が， イ ラ ン イ ラ ン
あ る い は ヒ ノ キ に ， 他の 2 種類 に 比較 し て 将来的 に
温湯足浴剤 と し て の 期待が持 て る か も し れ な い。
N . 血圧 ， 脈拍 ， 呼吸， 体温， 心電 図 の 変化
今回 ， 全症例 に お い て ， 血圧 ， 脈拍 は ， 足 浴 前 と
比較 し て 10分 間経過以後で下 降す る 傾向 に あ っ た 。
こ の こ と は ， 足浴 に よ り ， 皮膚温が上昇 し た こ と か
ら ， 皮膚血流量が増加 し た結果 と 考 え ら れ， 一 定 の
リ ラ ク セ ー シ ョ ン 効 果が考 え ら れ る 。 今後， 種 類 別
足浴 の リ ラ ク セ ー シ ョ ン 効果 に つ い て も 検討す る 必
要があ る 。
結 論
今回 ， 3 群 間 で 向温度領域の面積 （重量 ） の 経 時
的変化 を 検討 し た結 果， 33℃ 以上 の 同温度領域 の 面
積 （ 重量 ） に お い て ， 薬 用入浴剤群 の保温持続効 果
が認め ら れ， 特 に 硫酸 ナ ト リ ウ ム タ イ プ に そ の傾 向
が示唆 さ れ た 。 今後， 症例 数を 増 や し ， 芳香浴剤 ，
薬用 入浴剤 の種類別比較 を お こ な い ， 個 々 の材質 別
の特徴 を 検討す る 予定で あ る 。
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Summary 
In this study, skin temperature changes of 
leg placed in hot water with aromatic medi­
cine and medical bath articles were evaluated. 
In the aromatic bath (4 cases) ,  medical bath 
articles (4 cases ) ,  and hot water groups (8 
cases) ,  a 15-minutes leg bath was carried out 
using 20 e hot water at 43℃ in the sitting po­
s1tion. Thermography (6T66) was performed 
after 0, 5, 10, 20, and 60 minutes following a 
leg bathing, and the temperature range was 
compared among the 3 groups. The blood 
pressure, pulse rate, respiration rate, and 
body temperature were measured at the same 
time. After 60 minutes, warming region over 
the 33℃ was significantly high in the medical 
bath articles group, especially in the sodium 
sulfate. The blood pressure and pulse rate 
were observed to decrease in hot water with 
aromatic medicine and medical bath articles. 
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精神分裂病患者の服薬行動の規定 因 に 関す る 研究
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要 旨
本研究 は ， 精神分裂病患者の服薬行動 に 焦 点 を 当
て ， 江波戸 の研究 を 追試 し な が ら ， 服薬行動 に 影響
を 与 え る 因 子 を 分析 し ， 患者が望 ま し い服薬行動 を
獲得す る た め に 有効 と 恩 わ れ る 看護 ア プ ロ ー チ 試案
を 示 し た も の で あ る 。
デー タ 分析 の 結果 ， 服薬行動 に 影響 を 与 え る 因 子
と し て 以 下 の 4 つ が抽 出 さ れ た 。
1 . 患者が病気や薬 に つ い て 納 得 し て い な い こ と 。
2 . 患者が何 か相談す る と ， 「 入 院 に な る ぞ」 と
脅 さ れ る の で相談で き な い でい る こ と 。
3 . 患者が 自 分 に 合 っ た飲み方 を 探 っ て い る 様子
を 医療従事者が ど こ ま で見守る こ と がで き る か
と い う こ と 。
4 . 患者に と っ て 病気が苦 し か っ た 体験 と な っ て
い る こ と が服薬行動 を 促進 し て い る こ と 。
こ れ ら の規定 因 を も と に し て ， 精神科早期 リ ハ ビ
リ テ ー シ ョ ン に お け る 服薬 自 己管理への援助 に つ い
て ， 急性期 ， 回 復期 ， 退 院準備期 ， 退 院後 に 分 け て
述べ た 。 こ の 看護 ア プ ロ ー チ の基本 は ， 患者が 自 分
に 合 っ た飲み方 を 獲得す る こ と を 支援す る こ と で あ
る 。
は じ め に
精神保健領域 で は ， 1988年 に法律が精神衛生 法 か
ら 精神保健法 に改正 さ れ， 1995年 に は 精神保健福 祉
法 に 改正 さ れ， 精神障害者の社会復帰の た め の保 健
福祉施策の位置付 けが強化 さ れ た 。 こ の よ う な 中 で ，
今 日 の 精神 医療 は． 入院 中心主義 か ら 早期退 院， 社
会復帰， 地域 ケ ア へ と 変化 し て い る 。 地域 で の 生 活
に 適応 し て い く に は ， 体調 を コ ン ト ロ ー ル し ， 再 発
を 防止す る こ と が必要不可欠で あ り ， そ の な かで も
服薬 を 継続す る こ と が重要 な 位置 を 占 め る 。 し か し ，
実際 に は 多 く の患者が長期 に わ た る 服薬 自 己管理が
う ま く で き ず， 服薬 中 断 を 契機 に 再燃 し ， 再入 院 を
繰 り 返 し て い る 。
1988年以降 ， 社会復帰 を 目 指 し た服薬 自 己管 理 に
関 す る 研究や 報告が増 え て い る 。 し か し ， 糖尿病 や
高血圧 な ど慢性疾患への教育 プ ロ グ ラ ム の よ う に 組
織立 て ら れ た援助方法 は い ま だ に 開 発 さ れて い な い 。
ま た イ ン フ ォ ー ド ・ コ ン セ ン ト の議論や， 患者の 選
択や意思 決定権 を 尊重 し 社会復帰 を う な が し て い
こ う と す る 傾向 や ， 脆弱性 一 ス ト レ ス モ デル に 基 づ
く 生活技能訓練 プ ロ グ ラ ム の導入 は ， 従来の精神 科
に お け る 患者教育や服薬指導の あ り かた の検討 を せ
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ま っ て い る 1 ）。 1 ） 面接法
以上 の よ う な 背景 か ら ， こ の研究 で は ， 精神 分 裂
病患者 の服薬行動 に 焦点 を 当 て ， 江波戸 の研 究 2 ） を
追試 し な が ら ， 服薬行動 に 影響 を 与 え る 因子 を 分析
し ， 患者が望 ま し い服薬行動 を 獲得す る た め に は ，
どの よ う な 看護 ア プ ロ ー チ が有効 か考察す る 。
デー タ 収集 の 方法 と し て ， 江波戸 2 ） の作成 し た 質
問項 目 に 著者が追加 し た も の を 用 い ， 半構成 的 で 自
由 解答方式の面接 を 30分程度行 い ， 同 時筆記 し た 。
質問項 目 は大 き く 4 つ の側面か ら 成 り 立 ち ， 第一 に
病気 の 認識， 薬 の 作用 ・ 副作用 の 認識， 第二 に 作 用
と 副作用 の体感， 薬 の希望す る 飲み方， 第 三 に 今 後
の希望す る 生活 ， 第 四 は著者が追加 し た も の で あ る
が， 支 え に な っ て い る 人 は誰か を 聞 く も の で構成 さ
れ て い る 。
研 究 方 法
1 . 研究デザイ ン
本研究で は逐語的 に 記録 し た デー タ を コ ー ド化 し ，
質 的 に 分析す る 方法 を 用 い た 。
2 ） 参加観察法
病棟， 外来 ， デ イ ホ ス ピ タ ル に お い て ， 日 常 の 援
助活動 に 参加 し ， 患者同士 の会話， 医 師 ・ 保健 婦 ・
相談員 ・ 薬剤 師 な ど と の会話や様子 を 観察 し ， 服 薬
行動 に 関 わ る も の に つ い て は ， 逐語筆記 し補足 デ ー
タ と し た 。
2 . 対象者
4 . デー タ 収集施設
退 院準備期 に あ る 患者 あ る い は外来通 院患者 で ，
医 師 に よ っ て DSM- ill -R に 基づ く 精 神 分 裂 病 の 診
断 を 受け， 経 口 薬 の治療 を 開始 し て か ら 5 年以 内 の
人 5 名 ， 6 ～ 10年 の 人 5 名 ， 11年以上 の 人 5 名 の 男
女15名 で あ っ た （ 表 1 ） 。
3 . 調査方法
面接お よ び補足 的 に 参加観察法 を 用 い た 。
C 市 内 に あ る 県立 の S 病 院。 短期 集 中 治療 と 早 期
リ ハ ビ リ テ ー ン を 目 的 と し た24 時 間 体制 の精神科救
急病院で， 原則 と し て 3 ヶ 月 以 内 の入 院期 間 で地域
表 1 . 対象者 の基礎背豪
事例
年 齢
初発 発病か ら 入 院
病型
最終 怠薬
調査 日性別 経過
経験トね 年齢 の年数 回 数 学歴
s 1 男性 33 31 2 2 （分裂感情障害 ； 双極型 ） 大学 中 退 ＋ 入 院 30 日
s 2 男性 17 14  3 5 妄想型 急性憎悪を 伴 う 慢性期 高校在学中 退院後 62 日
s 3 男性 34 31 3 2 妄想型 急性憎悪を 伴 う 慢性期 高校 ＋ 入 院 46 日
s 4 女性 56 52 4 5 妄想型 急性憎悪 を 伴 う 慢性期 保育専 門 退院後 43 日
s 5 女性 48 43 5 2 妄想型 急性憎悪 を 伴 う 慢性期 高校 ＋ 退 院後 146 日
s 6 男性 25 19 6 5 緊張型 急性憎悪 を 伴 う 慢性期 大学 退 院 63 日
退 院 日
s 7 女性 56 50 6 8 妄想型 急性憎悪 を 伴 う 慢性期 高校 ＋ 入院 108 日
s 8 女性 46 40 6 6 妄想、型 急性憎悪を 伴 う 慢性期 高校 ＋ 退 院後 140 日
s 9 女性 25 18 7 3 妄想型 急性憎悪を 伴 う 慢性期 高校 入院 58 日
S lO 女性 46 36 10 2 妄想型 寛解期 中 学 ＋ 退 院後 6 年
s 1 1  男性 39 26 13  2 妄想型 急性憎悪 を 伴 う 慢性期 短大 ＋ 入院 42 日
s 1 2  女性 45 29 16 3 妄想型 急性憎悪を 伴 う 慢性期 短大 ＋ 入 院 18 日
（転入院予定）
s 13  女性 53 34 19 1 妄想型 寛解期 高校 ＋ 退 院後 5 年
s 14 男 性 61 41  20 3 妄想型 急性憎悪 を 伴 う 慢性期 大学 ＋ 退院後 141 日
s 15 男性 48 22 26 7 妄想型 急性憎悪を 伴 う 慢性期 大学 十 退 院後 1 10 日
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に 帰す こ と を 目 指 し て い る 。 デー タ 収 集 を 行 っ た 部 間 的経過 と 平行 し て ， 拒否型→努力 型→意欲型の 順
署 は ， 退 院準備病棟 ・ 外来 ・ デ イ ホ ス ピ タ ル で あ る 。 に 変化 し て い た と い う 。 そ し て ， 以下の 5 つ の 因 子 ，
①発病 か ら の年数， ②病気の認識， ①作用 ・ 副 作 用
用語の定義 の体感， ④退 院後 の生活の希望， ①重要他者のサボー
ト が複雑 に 関連 し あ っ て い る ， と い う 。
1 . 体感 薬 を 飲 ん だ 時 に 身体 に 感 じ る 感覚 。 本研究で は デ ー タ 分析 の結果 ， 精神 分裂病患者 の
2 . 非現実型 こ れか ら の生 活 を 想定 し て ， 到 底 実 服薬行動 は ， 病気 と 薬 の認識， 薬 の 作用 ・ 副作 用 の
現不可能 な ス タ イ ル を 考 え て い る タ イ プ。 体感， 退 院後 の希望する生活像， 服薬を め ぐっ て 困 っ
3 . 現状維持型 こ れか ら の生活 を 想定 し て ， 今 の た こ と への対処方法， 重要他者 のサ ポ ー ト の 認識 ，
ま ま で よ い ， と 考 え て い る タ イ プ。 発症 （再燃） か ら の年数の 6 つ の側面が影響 を 及 ぼ
し 合 っ て い る こ と が明 ら か に な っ た 。 ま た ， そ れ ら
結果及び考察 の 関 係性 を 分析 し た 結果， 退 院後 どの よ う に 服薬 し
て い く か と い う 観点か ら ， 拒否型 ・ 跨踏型 ・ 努力型 ・
江波戸 2 ） の慢性分裂患者 の服薬行動 に 関 す る 調 査 意欲型 の 4 つ の 行動が抽 出 さ れ た （ 表 2 ） 。 こ れ は
に よ る と ， 拒否型， 努力 型， 意欲型の 3 つ の 態 度 に 江波戸 の分類 に蒔陪型が加 わ っ た も の で あ る 。 以下 ，
類型化 さ れ る と い う 。 ま た ， こ れ ら は 発病 か ら の 時 各 々 の 行動 に つ い て 事例 を 検討 し 服薬行動 に影響
表 2 . 服薬行動の分類と該当 ケ ー スの背景
事例 発病から 入院 婚姻 就業 現在の 同 居 サボー 病気の 〈体 感〉 希望する 服薬行動
性別 年齢 作用 副作用 抵抗 対処方法 サ ポ ー ト の実感
f'-b. の年数 回数 状況 経験 学 職 家族 タ ー 認 識 生 活 の 型
s 3 男性 34 2 未婚 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 非現実型 自 己判断 母 拒否型
s 9 女性 25 3 未婚 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 非現実型 自 己判断→相談 歌手． 看護婦 拒否型
s 12  女性 45 16 3 既婚 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 非現実型 自 己判断 母． 妹 拒否型
伯 父 （母の兄）
s 1 男性 33 2 未婚 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 現状維持 自 己判断→相談 医 師 E事跨型
s 2 男性 17 3 5 未婚 一 定時制 ＋ ＋ ± ＋ ＋ 現状維持 相談 医師， 看護士 鷺路型
高校 l 年 外来看護婦， 父
s 4 女性 56 5 離婚 ＋ ＋ ＋ ± ＋ ＋ 現状維持型 自 己判 断→相談 医師， 前夫 跨跨型
s 5 女性 48 2 既婚 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 現状維持型 相談→ 自 己判断 外来看護婦 E書路型
s 6 男性 25 6 5 未婚 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 現実維持型 自 己判断→相談 医師 E書踏型
外来看護婦． 父． 友 人
s 1 4  男 性 6 1  2 0  3 既婚 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 現状維持型 自 己判 断→相談 医師， 保健婦 跨跨型
ホ ー ム ヘ ル パー
s 7 女性 56 8 既婚 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 現状維持型 自 己判断 看護婦 努力型
s 8 女性 46 6 6 離婚 ＋ ＋ ＋ ＋ 現状維持型 自 己判断 外来看護婦 努力型
相談員， 地織保健婦
s 11 男性 39 1 3  2 未婚 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 現状維持型 自 己判断→相談 母， 医師 努力型
看護婦， 知 人 2 ～ 3 名
s 15 男性 48 26 7 既婚 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ 現状維持型 自 己判断←→相談 妻， 相談院 努力型
デイ ホス ピ タ ル ス タ ッ フ
S lO 女性 46 10  2 離婚 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ート 妥協型 自 己判断→相談 作業所仲 間 意欲型
外来保健婦， 地域保健婦
s 13 女性 53 19 1 未婚 ＋ 十 ± ＋ ＋ 妥協型 自 己判断→相談 医師 意欲型
デイ ホス ピ タ ル ・ ス タ ッ フ
噌EAnhU 
筒 口 由 美子
を 与 え る 因 子 を 分析す る 。
1 . 拒否型
こ れ は 退 院後 は 薬 を 飲 み た く な い と 思 っ て お り ，
飲 ま な い で あ ろ う と 行動 の 予測 を し て い る 型で あ る 。
［ 事例 s 12] 
45歳の女性 K さ ん。 K さ ん は 今回 の 入 院 の い き さ
つ に つ い て ， 「座蒲団 の 下 か ら 触 ら れ て い る よ う な
卑猿 な 感 じがあ っ た 。 そ こ で タ バ コ の 火 を 座蒲団 に
押 し付 け た 。 火事 に な ら な い よ う に 気 を つ け て い た
の に ， 主 人が連 れ て き て 入院 と な っ た 。 下 の 原 因 を
調べな い で 間違 い で は な い か」 と 言 い 自 分の体験 を
確信 し て お り ， 入 院 に対 し て は不服 の よ う で あ る 。
ま た薬 に つ い て は ， そ の効果 を 感 じ て お ら ず， 副 作
用 を 強 く 感 じ ， 抵抗 も あ っ た 。 そ し て 主治医に 対 す
る 不信感 を 述べ て い た 。 K さ ん は 実際 に は ， 座 蒲 団
に 火 を つ け た こ と で ， 子供が父 に 連絡 し 来 院 に つ な
がっ た 。 夫 に よ る と K さ ん は 半年 前 か ら 通 院 と 服 薬
を 中 断 し て い た 。 K さ ん の 関心は療養法に対す る 具
体的 な 事柄 と い う よ り は 入 院や通 院 に 必要 な 期 間 は
どの く ら い か と い っ た も の で あ り ． 医 師の 予測 と 違
う と 不信感 を 抱 く と い う 悪循環 を 重 ね て い た 。 医 師
に よ る と ， 薬 を 飲 ん で い る 時 は 意欲型 だ っ た そ う で
あ る 。
K さ ん は ， 「薬 は 4 年飲め ば よ い と 言 わ れ た の に
5 ～ 10年 と 経 っ て い る 。 先生 は 最 後 ま で話 し て く だ
さ ら な い」 と 言 う 。 薬 の 内容 に つ い て は 「説明 を 受
け て い な い」 と 言 う 。 K さ ん の病歴 は 16年 で あ り ，
今回 の 入 院が 3 回 目 で あ り ， 調査 日 は 入 院病 日 18 日
で あ っ た 。
こ の 型の特徴 は 以下 の要素 を 持つ 。 病気 で あ る と
い う 認識がな く ， 自 分が精神疾患患者 で あ る こ と を
受け入れ ら れて い な い 。 体感 は 薬 の効 果 を 感 じ ら れ
ず， 副作用感が強い。 抵抗 を 強 く 持 っ て い る 。 退 院
後の希望す る 生活像 は 非現実型で あ る 。 江波戸 は 現
状維持型 と し て い る 。 K さ ん は ， 病 型 は妄想型 で あ
り ， 疾患の経過の 分類 に よ る と 急性憎悪 を 伴 う 慢性
期 に あ る の に対 し ， 江波戸 の事例 は病型， 経過が不
明 で あ る た め ， 比較す る こ と が困 難 で あ る 。 s 3 は
病歴 3 年 ， 入 院 回 数 3 回 目 ， 入 院46病 日 で あ り ， S
9 は病歴 7 年 ， 入 院 回 数 3 回 目 ， 入 院58病 日 で あ っ
た 。 江波戸 は ， 5 年 以下 と し て い る 。 こ れ も 病 型 や
経過の違 い に よ る も の と 思 わ れ る 。 服薬 を め ぐ っ て
困 っ た こ と への 対処方法は 自 己判 断であ っ た 。 重 要
他者の サ ポ ー ト の認識は家族や妄想の中 の 人物であ っ
た 。
こ こ で服薬行動 に 影響 を 与 え る 因 子 に な っ て い る
こ と は ， 「患者が病気や薬 に つ い て 納 得 し て い な い
こ と 」 で あ る 。
2 . 醇跨型
こ れ は で き れ ば退院後は 薬 は飲み た く な い と 思 っ
て お り ， 自 分で 薬 を 調整 し て い く だ ろ う と 行動 の 予
測 を し て い る 型 であ る 。
［事例 s 5 ]  
48歳の女性 H さ ん 。 H さ ん は ， 「病気 や 薬 に つ い
て の 説明 を 医 師 か ら 聞 い て い な い」 と 答 え て い る 。
服薬 に つ い て は ， 1 日 3 回 （朝， タ ， 就寝 前 ） 処方
さ れて い る 。 H さ ん は 「薬 を 飲 む の は こ わ い 。 夜 だ
け は 眠 れ な い の で飲んで い る 。 寝 る 前 の薬 は飲み 続
け な く て は な ら な い の で は な いか。 朝， タ の 薬 は ほ
と ん ど飲 ん で い な い」 と 言 う 。 薬 の 効果 に つ い て は
「 な い 。 安心 の た め に飲んでい る よ う な も の J ， 作 用
に つ い て は 「疲 れ た 。 体力がな か っ た 。 飲 ま な く な っ
た ら ， や る 気が出 た」 と 述べて い る こ と か ら ， 鎮 静
効果 を 強 く 体験 し て お り ， 体力 が な く や る 気が出 な
い こ と が気がか り の よ う で あ る 。 副作用 は な い と 言
う 。 ま た ， 薬 を 飲み た い 時 は 「 眠れ な い 時j と い う
こ と か ら ， H さ ん に と っ て は 眠れ な い こ と が苦痛 の
体験 と な っ て い る 。 生 活 や 生 き る こ と へ の 希 望 は
「今の ま ま で良 い 。 家族がみ な 健康 で あ れ ば良 い 。
午前 中 はパ ー ト ， あ と は ほ ど ほ ど に 」 と い う こ と で
あ っ た 。 「初 め は 相談 し て た け ど 『 入 院 さ せ る ぞJ
と 脅 さ れた の で 相談 し な く な っ た 。 主 人 は 夫婦喧嘩
を す る と 『入 院 さ せ る ぞ』 と 言 う の で相談 に な ら な
い。 医 師 は信頼で き な い。 外来 の看護婦 さ ん は 頼 り
に な る 。 J さ ん に は ずいぶ ん相談 し て い た 。 J さ ん
の転勤後， 担 当 が変 わ っ た 。 最近 ょ う や く ， ま た 外
来の看護婦 さ ん に 話 しがで き る よ う に な っ た 。 初 め
て訪問 し て く だ さ っ た 。 き め の細 か い サ ー ビ ス を し
て く だ さ る J と 言 う 。
H さ ん は ， 「薬 に つ い て の 説 明 を 聞 い て い な い J
と 言 う 。 薬 に よ る 鎮静効果が 強 い た め ， 「 朝 ， タ の
薬 を 飲ん で い な い 。 そ し て ， そ の こ と を ， 医 師 に も
看護婦 に も 言 っ て い な い」 と 言 う 。 脅 さ れ る の で 言
わ な く な っ た の だそ う で あ る 。 H さ ん の病歴 は 5 年 ，
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入 院 2 回 ， 調査 日 は 退 院後146 日 目 で あ っ た 。
こ の 型の特徴 は 以下 の 要素 を 持つ 。 病気で あ る と
い う 認識は 「変で あ る J と い う 感 じ で、持 っ て お り ，
自 分が精神疾患 で あ る と 認め る こ と に 躍賭 し て い る 。
体感 は薬の 効果 を 感 じ て い る 人 2 名 ， 副作用 を 感 じ
て い る 人 2 名 ， 抵抗 を 強 く 持 っ て い る 人 2 名 で あ り ，
どの 人 も 3 つ の う ち 1 つ を 強 く 体験 し て い た 。 退 院
後の生活像は現状維持型 で あ っ た 。 服薬 を め ぐ っ て
困 っ た こ と への対処方法は ， こ れ ま で は 自 己判 断 を
し て い た が， 現在 は 医 師 や看護婦 に 相談 を し て い る ，
と い う こ と だ‘ っ た 。 重要他者 の サ ポ ー ト の認識は ，
医師， 看護婦， 外来看護婦が主 に な っ て い た 。 発 症
か ら の年数が 2 ～ 20年 と ぱ ら つ き があ る 。 S 1 は ，
病歴 2 年 ， 入 院 2 回 目 ， 入 院30病 日 ， s 2 は 病歴 3
年， 入 院 5 回 ， 退 院 後62 日 ， s 4 は病歴 4 年 ， 入 院
5 回 ， 退 院後62 日 目 ， s 5 は病歴 5 年 ， 入 院 2 回 ，
退 院後146 日 目 ， s 6 は病 歴 6 年 ， 入 院 5 回 目 ， 入
院63病 日 ， S 14 は 病 歴 20年 ， 入 院 3 回 ， 退 院 後 141
日 目 で あ っ た 。 江波戸 の研究 に こ の跨跨型が な か っ
た の は ， 対象事例 を あ る 視点 で し ぼっ て い る た め か ，
対称事例が少 な か っ た た め であ る と 思 わ れ る 。
こ こ で服薬行動 に 影響 を 及 ぼす 因 子 に な っ て い る
こ と は ， 患者が何 か相談す る と ， 「 入 院 に な る ぞ」
と 脅 さ れ る の で ， 相談で き な い で い る こ と で あ る 。
ま た ， 退 院 し て 問 も な い 人が 6 名 中 5 名 い る こ と は
見過 ごす こ と は で き な い 。
3 . 努力 型
こ の 型 は 退 院後は薬 を で き れば飲み た く な い と 思 っ
て い な が ら ， 飲 ん で い こ う と す る 行動の予測 を し て
い る 型 で あ る 。
［ 事例 s 15] 
48歳 の 男 性 Y さ ん 。 Y さ ん は ， 病 名 に つ い て 「診
断書 を 見 て ， 精神分裂病 と 知 っ た 。 シ ョ ッ ク だ、 っ た 。
行動の パ タ ー ン や 主張が統ー さ れ て い な い状態j と
言 う 。 ま た ， 入 院 に な っ た の は 「薬 を 止 め た か ら 。
ハ イ に な り ， 金遣 いが荒 く な り ， 夜 眠 れ な く な っ て
調子 を く ず し た か ら j と 言 う 。 薬 の副作用 と し て あ
る 「首が 曲 が る 」 事 に 非常 に悩 ん で い る 。 歩 い て い
て 電柱 に ぶ つ か っ た こ と も あ る と 言 う 。 こ の悩み を
解決すべ く 神経 内 科 の 医 師 に 見 て も ら っ た り ， 薬 を
自 分 な り に 調節 し た り し て い る 。 「 医 師 を 替 え る こ
と も 考 え た 。 今 は こ の 病 院 の 水準 は低 く な い と 思 っ
て い る 」 と 言 う 。 ま た ， 服 薬 を め ぐ っ て 困 っ た こ と
への対処方 法 は 「 自 分は ， あ ま り 相談 し な い 。 言 え
な く な る こ と が多 い 。 そ れが発病 の 原 因 に も な る 。
解け込 も う と い う 意識が強 い 。 そ れ で苦 し く な る J
と 言 う 。 重要他者の サ ポ ー ト の認識は 「女房 （ 養 護
教諭 ） の お かげ。 働 い て い て く れ な か っ た ら ， 持 ち
家 に は い れ な い し ， 職場復帰 も で き な か っ た 。 感 謝
し て い る 。 デ イ ホ ス ピ タ ル の I さ ん ， 相談員 の N さ
ん は よ く や っ て く れ る j と い う こ と で ， 家族 も 病 院
ス タ ッ フ も 重要 な 存在 と し て位 置づ け て い る 。
Y さ ん は 7 回 の入退院 を 繰 り 返 し て お り ， 病歴 は
26年 に な る 。 こ の長 い経験の 中 で， 思考錯誤 を 繰 り
返 し な が ら ， 何 と か 自 分 に あ っ た 薬 の飲み方 を 確 立
し よ う と し て い る 。 こ の調 査 は 退 院後110 日 目 に行っ
た も の で あ る 。
こ の 型の特徴 は 以下の要素 を 持つ 。 な ん と な く 病
気の 認識があ り ， 自 分で も 精神分裂病で あ る こ と を
受け入れて い る 。 薬 の作用感 は あ り ， 副作用 感 も 抵
抗 も あ る 型で あ る 。 退院後の希望す る 生活像 は現状
維持型で あ っ た 。 服薬 を め ぐ っ て 困 っ た こ と へ の 対
処方法 は 自 己判 断 と 相談の 2 種で あ っ た 。 重要他者
のサ ポ ー ト の認識 は ， 外来看護婦 ， 地域保健婦 ， 相
談員 で あ っ た 。 発症 か ら の年数は 6 ～26年 で あ る 。
江波戸 の 努力 型 は ， 7 ～ 20年 で あ り ， 類似 し て い る 。
s 7 は 病歴 6 年 ， 入 院 8 回 目 ， 入 院 108病 日 ， s 8 
は病歴 6 年 ， 入 院 6 回 ， 退 院後140 日 ， s 11は病歴13
年， 入 院 2 回 目 ， 入院42 日 で あ っ た 。
こ こ で服薬行動 に影響 を 与 え る 因子 に な っ て い る
こ と は ， 自 分 に 合 っ た飲み方 を 探 っ て ， 調節 し て い
る 患者 を ど こ ま で見 守 る こ と がで き る か と い う こ と
で あ る 。
4 . 意欲型
こ の 型 は 退院後 は 薬 を 飲 ん で い き た い と 思 っ て お
り ， 実際飲 ん で い る 型で あ る 。
［事例 s 13] 
53歳 の 女性M さ ん 。 退院後 5 年 を 経過 し て お り ，
デイ ホ ス ピ タ ルへの通所 中 の調 査 と な っ た 。 M さ ん
は 薬 に つ い て ， 医 師 か ら 「明る く な る 薬 を 出 し ま し ょ
う J と 言 わ れ て い る と 言 い ， そ の こ と に 懸念 を 感 じ
て い な い 。 「 良 く 眠 れ る 。 少 な い の で あ り が た い 」
と 言 う 。 ま た ， 気 を つ け て い る こ と と し て 「母 と 喧
嘩 し な い こ と 」 を あ げて い る 。 M さ ん は ， 気分が イ
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ラ イ ラ し て ， 母 と 喧嘩 に な り 結果 と し て 入 院 に な っ
た こ と か ら ， 「母 と 喧嘩 に な る 」 こ と が S 0 S の サ
イ ン で あ る と 認識 し て い る 。 今後の希望す る 生活像
に つ い て ， 「何 も し た く な い 。 テ レ ビ を 見 て ゴ ロ ゴ
ロ し て い た い 。 働 く と 帰 り が こ わ い」 と 言 う 。 母 と
同居 し た 頃 か ら 家 に い る の が こ わ い 。 テ レ ビ か ら 伝
わ っ て く る 。 殺 さ れ る の で は な い か と い う 病 的体験
があ っ た 。 今 は そ う な る こ と がこ わいか ら ， 薬 も し っ
か り 飲 ま な い と い け な い し ， デイ ホ ス ピ タ ルへ も 通 っ
て い る ， と 言 う 。
M さ ん は ， こ わ い体験 を 二度 と し た く な い ， と い
う 思 いがつ よ い 。 そ の こ と が， 服薬継続 を 促進 し て
い る 。 M さ ん の病歴 は 19年 ， 入 院 は 1 回 で あ り ， 調
査 日 は 退 院 後 5 年 で あ っ た 。
こ の型 は 以 下 の特徴 を持つ。 病気の認識は苦 しかっ
た体験 と な っ て お り ， 自 分で も 精神分裂病であ る こ
と を 受 け 入 れ て い る 。 薬 の 作用 感 を 持 ち ， 副作 用 感
と 抵抗がな い 。 退 院後 の希望す る 生活像 は ， 妥協 型
で あ っ た 。 S lOは病歴10年 ， 入 院 2 回 ， 調 査 日 は 退
院後 6 年 で あ っ た 。 発症 か ら の年数が10～ 19年 で あ
り ， 江波戸の 20年 以上 よ り は短いが， 類似 し て い る
と 思 わ れ る 。 服薬 を め ぐ る 困 っ た こ と への対処方 法
は ， 自 己判 断 の 時期 を 経 て 相 談へ と 変化 し て い る 。
重要他者の サ ポ ー ト の認識は作業所仲間， 病院ス タ ッ
フ ， 地域 ス タ ッ フ で あ っ た 。
こ こ で服薬行動 に 影響 を 与 え る 因子 に な っ て い る
こ と は ， 服薬 を 促進す る 鍵 に な っ て い る こ と で あ り ，
患者に と っ て 「病気が苦 し か っ た 体験j と な っ て お
り ， 薬 を 飲 む こ と に よ っ て ， 苦痛が軽減 さ れて い る
こ と で あ る 。
看護ア プ ロ ー チ獄葉
以上， 考察 し た こ と を も と に ， 服薬行動 に影 響 を
与 え る 因子 に な っ て い る こ と を ま と め る と ，
1 ） 患者が病気や薬 に つ い て納得 し て い な い こ と 。
2 ） 患者が何か相談す る と 「入 院 に な る ぞJ と 脅
さ れ る の で相 談 で き な い で い る こ と 。
3 ） 患者 が 自 分 に 合 っ た飲み方 を 探 っ て い る 様子
を 医療従事者が ど こ ま で見守 る こ と がで き る か
と い う こ と 。
4 ） 患者 に と っ て病気が苦 し か っ た体験 と な っ て
い る こ と が服薬行動 を 促進 し て い る こ と 。
と な る 。
こ れ ら の こ と か ら 導かれる精神科早期 リ ハ ビ リ テ ー
シ ョ ン に お け る 看護 ア プ ロ ー チ は ， 以下 の よ う に な
る 。
基 本 は ， 患者が 自 分 に 合 っ た飲み方 を 納 得す る こ
と を 支援す る こ と で あ る 。 鈴木 ら I ） は服薬 自 己 管理
援助の問題 と 課題 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 に ， 19
槌年 か ら 5 年 間 に 発表 さ れ た 報告の検討 を 行 っ た 。
問題 と し て は ， ①援助 の 目 的 がセ ル フ ケ ア 能力 の 増
進 よ り も ， コ ン ブ ラ イ ア ン ス を あ げ る こ と に 重点が
お か れ て い る こ と ， ②心理教育 的 な 介入が さ れて い
な い こ と ， ③ グ ル ー プ ワ ー ク の利 用 が少 な い こ と ，
④援助効 果 に 関 す る 評価が不明確 で あ る こ と が確認
さ れ た 。 セ ル フ ケ ア 能力 の増 進 の た め に ， どの よ う
に服薬 に 関 す る 情報提供 を 行 っ て い く かが課題 と し
て 明 ら か に な っ た ， と し て い る 。 ま た 川 添 ら 4 ） は ，
情緒的 に サ ポ ー テ ィ ブ な 看護者 と の 関 係性の 中 で患
者が服薬継続す る 上 で必要 な 病気や治療 に 関す る 知
識 ・ 情報 を 得 て ， 日 常生活 に お け る 対処能力 を 高 め
て い く こ と を 目 指す援助技法の 1 例 と し て ， 心理教
育 を 取 り 入 れ た服薬 自 己管理 プ ロ グ ラ ム の 1 例 を 紹
介 し ， 援助の ポ イ ン ト を 述べて い る 。
急性期 ， 回 復期 ， 退 院準備期 ， 退院後 に よ っ て ，
援助 内容は異 な っ て く る 。
白 井 ら 3 ） は 江波戸の 3 類型 を 研究の枠組み と し て ，
服薬教育 グ ル ー プの 参加者 5 名 の 反応 を も と に 服薬
教育 グ ル ー プの実践モ デル を 提示 し て い る 。 そ の 結
果， ナ ー ス の提供す る サ ー ビ ス と し て ， ［ 知 識 の 提
供 ］ ［経験の繰 り 返 し ］ ［ ス キ ル の 提 供 ］ ［ サ ポ ー ト
の約束］ を あ げて い る 。
急性期 は 不安感や疎外感 を 感 じ て い る の で ， 安心
感 を 育 む ケ ア が求め ら れ る 。 ま た ， 思考能力 が低下
し て い る の で ， 難 し い こ と は理解 で き な い 。 与 薬 時
は ， 薬 で あ る こ と を 伝 え る こ と が必要で あ る 。 服 薬
行動 に と ま どいがあ る と き は ， 患者の話 し を 充分 に
聞 き ， 必要で あ れ ば医 師 と の 相談の場 を 設け る こ と
が必要で あ る 。 こ の よ う に す る こ と で ， 「 相 談 す る
と 改善す る 」 こ と を 体験す る こ と がで き ， そ の 後 の
服薬行動 に も 影響す る 。
囲復期 に は ， 自 分 は病気 な の か， 何の た め に 薬 を
飲 ん で い る の か， と い う こ と を 考 え る よ う に な る 。
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こ の 時 は 医 師 に よ り 丁寧 に 説明 さ れ る こ と が必要で
あ る 。 看護婦 は 医 師 か ら 説明 さ れ た 内 容 を 知 っ て お
き ， 説明 で き る よ う に し て お く こ と が望 ま し い 。 こ
の 時期 に も ， 薬 に こ だ わ る 患者がいた ら ， 充分 に 話
し を 関 与 患者が納 得で き る よ う に対応す る こ と が
求 め ら れ る 。 こ の 時期 に は ， ①知識の提供 （ 病 気 ，
療養法 ， 薬 な ど ） ， ②経験 の 振 り 返 り （ 患 者 本 人 が
入 院 に な っ た 経過 を 振 り 返 り ， 再燃 を 予防す る 手 立
て を 見 出 す こ と がで き る よ う に な る こ と ） を 中心 に
援助す る 。
退 院準備期 に は ， ①， ②に 加 え て③ス キ ル の 提 供
（患者本人が， 薬 を 自 己管理す る 練 習 を す る こ と が
必要で あ る 。 ま た ， 作用感 ・ 副作用感 を フ ィ ー ド‘バ ッ
ク し ， 患者の体験や意 見 を 配慮 し た対応が求 め ら れ
る ） に重 点 を 置 く 。 そ し て ， ④サ ポ ー ト （ 患 者 本 人
が服薬 を 継続で き る よ う に 支援す る 。 継続が困難 な
場合， そ の理 由 を 明 ら か に し ， 合 意 を 得 ら れ る 対 処
方法 を 見 出 す ） を す る 。 外来の看護婦 と は 入 院 中 か
ら 面識 を も て る よ う 配慮す る 。 ま た ， こ の 時期 は 同
じ よ う に 退 院準 備期 に あ る 患者数人 の グ ル ー プで話
し 合 う こ と も 効 果 的 で あ る 。 ⑤重 要 他 者 へ の 対 応
（知識の提供， 経験の振 り 返 り ， ス キ ル の 提 供 ， サ
ポ ー ト 体制作 り ） も 必要であ る 。
退 院後 は ， 医 師や 外来看護婦や薬剤 師が， 患者が
相談 し やす い よ う に 配慮す る こ と が求め ら れ て い る 。
お わ り に
精神分裂病患者が， 長期 に わ た る 服薬 を 継続 し て
い く こ と は ， 大 変 困難 な こ と で あ る 。 し か し ， 杜 会
復帰 し て ， 地域で暮 ら し て い く た め に は ， 体調 を 整
え る こ と が必要不可欠であ り ， そ の た め に は服薬 を
中 断す る わ け に は い か な い の で あ る 。 医 師 や看護婦
に 相談 し な が ら ， 自 分 に 合 っ た飲み方 を 見 出 し て い
く こ と が求 め ら れて い る 。
研究の限界
1 . 本研究の デ ー タ は 主 と し て 面接法に よ っ て得 た
も の で あ り ， 主観的 と 言 え る 。 ま た 分析 に 際 し て ，
調査者 の 主観 に よ る バ イ ヤ ス が生 じ た こ と も 否め
な い 。 本研究 を 一般化す る に は さ ら に 多 く の対 象
に つ いて研究 を 重 ね て い く 必要があ る 。
2 . 本研究 は対象者の選定 に あ た り ， 性別 ， 発病 か
ら の 期 間 ， 疾患名 を 設定 し た 。 し か し ， 急性期 ，
回復期， 慢性期 ， 退 院準備期 ， 退院後 で は 各 々 特
徴があ る 。 入院患者， 外来通 院患者， デ イ ホ ス ピ
タ ル通所者で も そ れぞれ特性があ る 。 今後， 対 象
者 の選定 を 熟慮す る 必要があ る 。
謝 辞
こ の研究 を 進め る に あ た り ， ご協力 い た だ き ま し
た患者の皆様， 対象施設の ス タ ッ フ の皆様 に 厚 く お
礼 申 し 上 げ ま す 。
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け る 服薬 自 己管理援助 に対す る 検討， 千葉大学 看
護学部紀要， 16 : 115 - 118， 千葉， 1994.
2 ） 江波戸和子 ： 慢性分裂病患者 の服薬行動 に影響
を 与 え る 因子 と そ の 関連性に つ い て ， 日 本精神 保
健看護学会誌， 3 : 34 -43， 東 京， 1994.
3 ） 白 井 よ し子， 田 中 恵美子 ： ナ ー ス に よ る 服 薬 教
育 グ ル ー プの実践モ デル ー 慢性精神疾患者 の服薬
態度の違 い か ら み た グ ル ー プ展 開 の検討 一 ， 臨 床
看護研究の 進歩， 7 : 136- 144， 東京 ， 1995.
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服薬 自 己管理への援助， こ こ ろ の 看護学， 2 (1 )  : 
23 - 27， 東京， 1998.
Summary 
The purpose of this study is to  clarify the 
factors that effect schizophrenic behavior of 
taking medication as compared to Ebato’s 
study. This study shows four nursing ap­
proaches to help patients develop good medi­
cation taking behaviors. 
The data showed the following results :  
1 .  Patients don’t understand their disease 
and medicat10n. 
2. Patients don’t  want to consult their 
FhU Fhu 
筒 口 由 美子
health care providers because of the threat 
of hopitalization. 
3. Patients ' various ways of taking medica­
tion are acknowledged by their health care 
providers. 
4. Patients are aware of the consequences of 
their schizophrenic behavior tend to take 
their medication more diligently. 
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Based on these findings, I propose various 
nursing approaches to help patients learn self­
care in taking medication at the four stages 
of psychiatric rehabilitation. These nursing 
approaches are based on the philosophy of 
treating patients according to their individual 
schizophrenic behaviors. 
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ListofSvmn倒ic;t<>and Titl回
シ ン ポ ジ ウ ム
Date : July 12, 1999 (Monday) 16:50～ 19:50 
Place : Main Lecture Hall 
Chaired by Dr. P. D. Gupta and Dr. K Takaya 
1 ) Ryouichi Yoshii (Scientific Instrument Center) 
Fine Struct町田 of Rat Liver Interlobular Connective Tissue 
20min 
2 )  Jun Murakami (Internal medicine 3) 20min 
Functional B Cell Response in In回hepatic Lymphoid Follicles in Chronic Hepatitis C 
3 ) Motonori Okabe (Anatomy 2) 20min 
Element Constitution in Islets of Langerhans of the Rat Pancreas 
Intermission lOmin 
Chaired by Dr. P. D. Gupta and Dr. M. Toyoda 
4 )  Kenichi Takaya (Anatomy 2) 30min 
Ion Microscopy ( ［駒山c and Time of Flight SIMS ) as Applied to αlls and Tissues 
5 )  Masahiko Toyoda (Dermatology) 20min 
Ultrastructural Characterization of Mast Cells in Photodarnaged Skin 
。1aired by Dr. P. D. Gupta and Dr. 0. Ohtani 
6 ) Toshiko Yoshida (Anatomy 2) 20min 
Antigen Tran叩orting Cells(ATCs) in the Lymph Nodes in the Secondary Immune 
Response 
7 )  Osarnu Ohtani (Anatomy 1) 30min 
The Lymphatic System of the Diaphragm 
Disc出sion lOrnin 
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第5 1 ～52回 富 山 医科薬科大学医学会学術集会
第51 回 就任講演 平成10年 9 月 17 日 （木） （ 第 2 臨床講義室 ）
感覚認知 ・ 行動発現の 神経機構
第 1 生理学 教授 西 条 寿 夫
司会 医学部長 小 野 武 年
免疫学 的 立場 よ り み た妊娠成立機構 な ら び に そ の破綻
産婦人科学 教授 斎 藤 i慈
司会 医学部長 小 野 武 年
胆嚢癌 の 発育進展 と 外科治療
第 2 外科学 教授 塚 田 博
司会 医学部長 辻 陽 雄
骨格の か た ち の形成 ・ 破綻 と 修復
整形外科学 教授 木 村 友 厚
司会 医学部長 小 野 武 年
第52回 最終講演 平成11年 2 月 26 日 幽 （ 第 1 臨床講義室）
イ タ イ イ タ イ 病 の教訓
病理学第 1 教授 北 川 正 信
司会 医学部長 小 野 武 年
病巣感染の病理
病理学第 2 教授 小 泉 富美朝
司会 医学部長 小 野 武 年
精神看護学の視点
臨床看護学 教授 神 郡 博
司会 医学部長 小 野 武 年
QU 円hu
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第1 0 回 富 山 医薬大国際保健医療セ ミ ナ ー
日 時 ： 1998年 9 月 8 日 伏）
会場 ： 富 山 医科薬科大学
1 . ブ ラ ジ ル ・ カ ン ピ ー ナ ス 大学消化器病診断 ・ 研究セ ン タ ー プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て
富 山 医薬大 ・ 第 2 外科
元第 1 外科
2 . 中南米 の リ ー シ ュ マ ニ ア 症 と 国際協力 に つ い て
高知医大 ・ 寄生虫
3 . 疾病景色論ー ア ジ ア に お け る 疾病媒介蚊 と 環境の与 え る 影響
長崎大 ・ 熱帯医研 ・ 生物環境
4 . マ ラ リ ア 学最近の話題 と 国際協力 に つ い て
自 治医大 ・ 医動物
5 . 熱帯病研究 ・ 医療協力 に お け る 日 本の役割 ー グ ア テ マ ラ での体験か ら
日 本環境衛生セ ン タ ー
竹 森 繁
山 本 恵
橋 口 義 久
高 木 正 洋
石 井 明
緒 方 宣
第1 1 回 富 山 医薬大国際保健 医療セ ミ ナ ー
日 時 ： 1的9年 4 月 28 日 体） 午後 1 時20分 － 5 時
会場 ： 富 山 医科薬科大学講義棟 大講義室 ( 1 F )  
1 . ア ジ ア に お け る 日 本脳炎 の 蔓 延
富 山医薬大 ・ 感染予 防医学助教授 上 村 1青
2 . マ ラ リ ア へ の 国際協力 と 橋本 イ ニ シ ア チ ブ
自 治医科大学 ・ 医動物学教授 石 井 明
3 . 途上国 に お け る 野外活動 と 感染症の 集 団治療
愛知 医科大 ・ 寄生虫学教授 木 村 英 作
4 . 皮膚即行症 と 国際協力
福岡大 ・ 寄生虫学助教授 赤 羽 啓 栄
5 . ケ ニ ア の 医療 シ ス テ ム と 感染症に対す る 人 々 の 認識
富 山 医薬大 · 4 M生 高 橋 華 子
田 中 耕
6 . 国際保健 医療協力 と わ た し
元富 山 医薬大学長 ・ 環境福祉研究所所長 佐 々 学
対象 ： M 3 生 ， 関心 を お 持 ち の教職員 ， 大学院生， 学生
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学 位 授 与
平成10年度大学 院医学研究科博士課程
学 位 記
番 号 氏
がく
医 甲 岳
第211号
名 博 士 論 文 名
れい か
麗 華 Evaluation and signification of nucleolar organizer 歯科口腔外科
regions (NORs) in tongue squamous cell carcinomas 
（ 舌扇平上皮癌 に お け る 核小体形成体 （ N 0 R s） の 評 価 お よ
びそ の 臨床的意義）
医 甲
第212号
DWAIPAYAN SIKDAR 第一生化学
医 甲 張
第213号
た回一日宮一甲号
aAτ qb 
医第
肘原町野甲
号にリワ白
医第
Characterization of the chicken glycine decarboxylase 
gene promoter 
（ ニ ワ ト リ グ リ シ ン脱炭酸酵素遺伝子 プ ロ モ ー タ ー の性質 ）
ガク デン
学 云 有色家兎で の実験的前房 内 フ レ ア 及 び眼圧 の 上 昇 に 及 ぼす カ
ル シ ウ ム措抗薬 （ Nilvadipine, Nicardipine, Verapamil） の
影響
眼 手ヰ
話 本態性高血圧患者 の左室肥大お よ び そ の 心 電 図 変 化 に 関 す る 第 2 内 科
研究
定 Neural correlates of memory organization deficits in 精神神経医学
schizophrenia 
ー a single photon emission computed tomography study 
with ''mTc-ECD during a verbal learning task -
（精神分裂病患者 に お け る 記憶の組織化 の 障害の神経機構 に
つ い て ）
ー 単語記憶課題遂行時 の 蜘Tc-ECD SPECTに よ る 検討 ．
医 甲
第216号
ホ サ ム ア ハ メ ド
Hosam Ah med 第 2 内 科
リ マ フ イ プ ラ ヒ ム
Remah Mohamed 
Modulation of left ventricular diastolic distensibility 
by collateral flow recruitment during balloon coronaηr 
occlusion 
（ 冠動脈問 塞時 の冠側 副血行路の動員 に よ る 左室伸展性の
Ibrahim 修飾 ）
第217号
医 甲 転 進 貢 事 L伽r十見神経症お よ び特発性視神経症患者 に お け る ミ ト コ ン ド 眼 科
リ ア D N A 異常の研究
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み あ き け ん た ろ う
医 甲 三 秋 謙太郎 Nutritional Supply to the Cauda Equina in Lumbar 整形外科学
第218号 Adhesive Arachnoiditis in Rats 
（ ラ ッ ト 腰部癒着性 く も 膜炎 に お け る 馬尾への栄養供給の変調）
やす だ た け と し
医 甲 安 田 剛 敏 Effects of Tumor Cell-derived Interleukin 1 alpha during 整形外科学
第219号 Tumor Cell Invasiv eness through Endothelial Cell 
Monolayers in the Metastatic Clones of Murine RCT 
Sarcoma 
（ 血管内皮細胞浸潤 に お け る マ ウ ス 未分化 肉腫由 来 イ ン タ ー
ロ イ キ ン 1 α の影響）
医 甲 四 衝 崇 Quantification of Lateral Ventricular Subdivisions in 精神神経医学
第220号 Schizophrenia by High-Resolution Three-Dimensional 
MR Imaging 
（ 高解像度 3 - D  R I を 用 い た 精神分裂病患者 に お け る 側脳
室 の 定量的検討）
チョウ リ ッ ペイ
医 甲 張 立 平 Increased expression of plasminogen activator and 第 3 内 科
第221号 plasminogen activator inhibitor during liver fibrogenesis 
of rats:role of stellate cells 
（ ラ ッ ト 肝線維化過程 に お け る plasminogen activator と
plasminogen activator inhibitorの増 加 と 肝星細胞 の 関 与 ）
医 甲 村 上
第222号
じゅん
純 Functional B Cell Response in Intrahepatic Lymphoid 第 3 内 科
Follicles in Chronic Hepatitis C 
( C 型慢性肝炎 に お け る 肝 内 リ ン パ櫨胞の機能的 B リ ン パ球
反応）
た因。矢甲号
円Avqo 凸JU
医第 ゆたか
豊 Expression of matrix metalloproteinase-13 and tissue 第 3 内 科
inhibitor of metalloproteinase-1 in acute liver injurγ 
（ ラ ッ ト 急性肝障害モ デ ル に お け る MM P -13 と T IM P -1の
遺伝子発現）
わか すぎ ま さ ひろ
医 甲 若 杉 雅 浩 Effects of General Anesthetics on Excitatory and 麻 酔 科 学
第224号 Inhibitorγ Synaptic Transmission in Area CAl of the 
Rat Hippocampus in vitro 
（全 身麻酔薬の ラ ッ ト 海馬CAI に お け る 興奮性お よ び抑 制 性 シ
ナ プス 伝達 に 及 ぼす影響 ）
‘，i 門t’
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医 甲 田た
還ざわ
け賢
ん い
一ち
An Immunohistochemical and Clinicopathological Study 第 2 外 科
第225号 of Gastrointestinal Stromal Tumors 
- A New Classification and Yardsticks of malignancy -
（消化管 間 葉系腫蕩 に お け る 免疫組織化学的， 臨床病理学的
検討， 一 特 に 免疫組織化学 的所見 に基づ く 組織型分類 と 悪
性度判 定の試み ー ）
医 甲
富とみ
津ざわ
が岳〈 人と 小核試験 を 用 い た 放射線 治療 に よ る リ ン パ 球放射線障害 の 評 放射線医学
第226号 価
医 甲
豊
と
よ
嶋
し
奮
心
し
ん
い
一
ち
郎
ろ
う
磁気共鳴画像法 に よ る 閉 塞性腎尿路障害の検討 放射線 医学
第227号 一 形態 お よ び分腎機能 の評価 一
医 甲 土ど 肥い 善よ し 郎お Myocardial ischemic preconditioning during minimally 第 l 外 科
第228号 invasive direct coronarγ art erγ bypass grafting (MlDCAB) 
attenuates ischemia-induced electrophysiological changes 
in human ventricle 
（低侵襲冠動脈バ イ パ ス 術 で の心筋 ischemic preconditioning 
は 虚血 に て 生ずる ヒ ト 心 室 筋 で の 電気生理学 的 な 変 化 を 減 少
さ せ る ）
医 甲 湯ゆ ぐ口
ち 車 ヒ ト 食道癌培養細胞の増 殖抑制 と 細 胞死 に お よ ぽす温熱処理 第 2 外 科
第229号 と 放射線照射 の併用効果
－ 細胞周 期 を 中 心 と し た 検討 一
医 甲 井 田 充 Emergence of resistance to acyclovir and penciclovir in 皮 膚 科
第230号 varicella-zoster virus and genetic analysis of acyclovir-
resistant variants 
（水痘帯状抱疹 ウ イ ル ス の抗ウ イ ル ス 薬 に対す る 耐性化の機序
と そ の遺伝子解析 ）
医 甲
か金飽 粕かす 薫 高齢期 に お け る 配偶者死別 に 関 す る 研究 保 健 医 学
第231号
医 甲 黒〈
ろ
田だ
有あ り 彦ひこ 慢性 関節 リ ウ マ チ の滑膜細 胞 に お け る ア ラ キ ド ン 酸代謝調 節 第 1 内 科
第232号 酵素 の発現に対す る イ ン タ ー ロ イ キ ン 4 の抑制効果
医 甲 蓑
毅
た
け み峰,. 慢性関節 リ ウ マチ滑膜細胞 に お け る interleukin-11 の 発現機構 第 1 内 科
第233号 につ い て の検討
- interleukin-I α と tumor necrosis factor G を 中心 に ー
円L門i
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やま むら じゅん いち医 甲 山 村 淳 一 Long-term gene expression in the anterior horn ウ イ ル ス
第234号 motorneurons after intramuscular inoculation of a live 
herpes simplex virus vector 
（単純ヘ ルベス ウ イ ル ス ベ ク タ ー を 用 い た 脊髄 前 角 運動神 経細
胞 に お け る 遺伝子治療 の基礎研究 ）
リ李甲号
F同υ内4dOノ臼
医第 コ ウ志 紅 Acyclovir treatment modifying skin lesions results in an ウ イ ル ス
immune deviation in mice infected cutaneously with 
RSV 
（皮膚病変 を 修飾す る ア シ ク ロ ピ ル治療 は H s V 皮膚 感染マ ウ
ス で immune deviation を 誘導す る ）
平成1 0年度医学博士 （論文博士）
医 乙 漬 畑 章 子
第263号
部位特異的変異導入 に よ る ラ ッ ト グ ア ニ ジ ノ 酢 酸 メ チ ル ト ラ 第一生化学
ン ス フ エ ラ ー ゼの S ー ア デノ シ ル メ チ オ ニ ン 結合部位の 解析
し士山H 達 一隅ザ
水
引釈乙
号制qL 
医第
村方U西乙
号筋肉ノμ
医
第
Ketamine suppresses the production and release of 麻 酔 科 学
endothelin-1 from cultured bovine endothelial cells 
（ ケ タ ミ ン は培養 ウ シ 血管 内皮細胞 か ら の エ ン ド セ リ ン ー 1 の
産生 と 分泌 を 抑制す る ）
学 Early potentials of direct cortical responses : 脳神経外科学
Experimental study in dogs and pathophysiological and 
clinical implication 
（ 直接皮質反応の早期電位 ： 犬 を 用 い た 病 態生理学的特徴 と 臨
床応用 に 関す る 実験的研究）
ゃ哉吋多た田制・森乙
号船内，ム
医第
医 乙 部
第267号
Time course of apoptosis in collagen-induced arthrit is 
（ コ ラ ー ゲ ン 誘導関節炎 に お け る 滑膜細胞 ア ポ ト ー シ ス の経時
的変化）
整形外科学
し ょ う ち えん
旭 建 Development of diaphragmatic lymphatics in the rat :the 解剖学 第一
process of their direct connection to the peritoneal 
cavity 
（ ラ ッ ト 横隔膜 リ ン パ管 の 発達 ： リ ン パ 管が腹腔 と 直接連絡す
る 過程 ）
た き ひろ ふみ医 乙 多 喜 博 文 慢性関節 リ ウ マ チ の 病態形成 に 関す る 研究
第268号 （ イ ン タ ー ロ イ キ ン 11 の 産生制御機構 を 中 心 と し て ）
内 第 1 科
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医 乙 黒 j畢
ゆ豊たか
飲酒 の昇圧機序 に 関 わ る 要 因 の 疫学的研究 保 健 医 学
第269号
医 乙 野 村 耕 章 Anticardiolipin antibody aggravates cerebral vasospasm 脳神経外科学
第270号 after subarachnoid hemorrhage in rabbits 
医 乙 矢や 野の 安ひろ 樹き Effects of Kakkon-to and Sairei-to on experimental 眼 科
第271号 elevation of aqueous flare in pigmented rabbits 
医 乙 お大お 星躍 し 光みつ ふ史み 日 本文学 に み る 医療思潮 の歴史的変遷 日 本語日本事情
第272号 一 疾病観の多重構造 一
医 乙
岩
い
わ
崎き
き
雅ま
さ 志し 免疫抑制剤 の ラ ッ ト 造精機能へ及 ぼす影響 に 関 す る 研究 泌尿器科学
第273号
医 乙 和わ 田だ 重しげ ひ人と デ キ ス ト ラ ン ・ マ グ ネ タ イ ト 複合体 （ D M ） を 用 い た舌癌温熱 歯科目�外科学
第274号 療法の基礎的研究
医 乙 な中か 野の み道ち 夫お Suppression of recurrent genital herpes simplex virus 皮 膚 科
第275号 type 2 infection by Rhus javanicain guinea pigs 
－AUτ 司I
富山 医薬大医誌12巻 1 号 1999年
富山 医科薬科大学医学会会則
第 l 条 本会 を ， 富山 医科薬科大学 医学会 と い う 。
第 2 条 本会 は ， 富山医科薬科大学 に お け る 医学研
究 の振興 に 寄与す る こ と を 目 的 と し ， そ の
使命達成に必要 な事業 を 行 う 。
1 . 学術集会 の 開催
2 . 学会誌 の刊 行
3 . そ の他本会の 目 的達成 に必要 な事業
第 3 条 本会 は 前 条 の趣 旨 に 賛成す る も の を も っ て
組織す る 。
第 4 条 本会 は ， 北陸医学会 の会員 と な る も の と す
る 。
第 6 条 本会 に次の会員 を お く 。
1 . 会 長 1 名
2 . 副 会 長 2 名
3 . 理 事 若干名
4 . 監 事 若干名
5 . 評 議 員 若干名
会長 は ， 会務 を 総理 し ， 会議の議長 と な る 。
副会長 は ， 庶務 ・ 会計 ・ 集会 ・ 編集の会務
を 分担す る 。
監事 は ， 経理 を 監査す る 。
評議員 は ， 会長の招 集 を 受 け ， 本会 の 重 要
事項 を 審議す る 。
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第 7 条 役員 の任期 は 2 年 と し ， 再任 を妨げな い 。
第 8 条 役員 は ， 次の方法に よ っ て選出す る 。
1 . 会長， 副会長， 理事及 び監事 は ， 評
議員 の 中 か ら 互選す る 。
2 . 評議員 は ， 会員 中 の教授 な ら び に 教
室員代表 に委嘱す る 。
3 . 役員 の改選は 3 月 に 行う も の と す る 。
た だ い 任期 中 に 欠員 を 生 じ た場 合
は ， こ の 限 り で な い 。
第 9 条 本会の事業年度は， 年 度 制 に よ る 。
第10条 本会の経費 は ， 会員 の会費， 寄付金そ の 他 の
収入 を も っ て あ て る 。 会 費 は 1 カ 年 3,000
円 と し ，事業年度 の 当 初 に 納 入 す る も の と
す る 。
第11条 本会 の事業 内容 な ら びに会計に つ い て は ，
毎年度 の評議会 に こ れ を 報告す る 。
第12条 本会会則 の改変 に は評議員 の審議 を 要 し ，
出席者の過半数の賛成 を 必要 と す る 。
第13条 本会則 の実施に 必要 な 細 則 は 別 に 定め る 。
付 員リ
こ の会則 は ， 昭和54年 4 月 1 日 よ り 実施す る 。
昭和63年12月 3 日 一部改変。
1999年富 山医薬大医誌12巻 1 号
富 山 医科薬科大学医学会役員
郎年厚隆道子
司博次治勲男
俊武友
治静龍
一征
正
利明
（平成11年 9 月 末現在 ）
評 議 員 （50音順 ）
伊藤 祐輔， 井上 博， 遠藤
大谷 修， 落合 宏， 小野
鏡森 定信， 加須屋 寛， 木村
倉知 正佳， 小林 正 ， 近藤
斎藤 滋， 棲川 信男 ， 篠原
白 木 公康 ， 瀬戸 光， 高 間
高屋 憲一， 滝j畢 久夫， 武田
田j宰 賢次， 田 中 三千雄， 塚田
寺津 捷年 ， 西条 寿夫， 早坂
林 隆一， 平賀 紘一， 福 田
布施 秀樹， 舟田 久， 古田
許 南浩， 三崎 拓郎， 宮脇
村 口 篤， 諸橋 正昭， 渡辺
渡辺 行雄
平成 9 . 12～ 
平成 9 . 12～ 平成11 . 12 
平成10. 12～ 
平成 9 . 12～ 
平成10. 12～ 
平成10. 12～ 
平成10. 12～ 
平成10. 12～ 
平成 9 . 12～ 
平成10. 12～ 
平成 7 . 12～ 
平成10. 12 ～ 
平成 9 . 12～平成11. 12 
平成10. 12～ 
平成10. 4 ～  
平成 6 . 4 ～  
平成 7 . 12～ 
平成 7 . 12～ 
平成 7 . 12～ 
平成 9 . 12～ 
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年治郎
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勲郎正寛
文正
康樹信子次
篤昭博
武明拓
宏
公俊正静
賢
正
明久龍憲
拓
役 員 （敬称略）
会 長 小 野
副会長 渡 辺
三 崎
渡 辺
滝 津
武 田
高 屋
古 田
三 崎
小 林
加 須屋
小 J I I  
倉 知
白 木
龍 村
高 田
高 問
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＊ 編集委員 長 （平成10. 12～ ）
富 山医薬大医誌12巻 1 号 1999年
富山医科薬科大学医学会誌投稿規定
1 投 稿 資 格 原則 と し て 富 山 医科薬科大学医学
会会員 に 限 る 。
2 投稿の種類 総説， 原著， 症例報告， 短報， お
よ び当 地方 で 開催 さ れ， 編 集委員会が適 当 と
認め た 学 会 な どの記録お よ び抄録 な ど， 原稿
表紙 に 明 記す る 。
3 執 筆 規 定 以下 の規定 に 従 う 。
A 和 文 論 文
a ） 原稿の形式 表紙， 和 文要 旨， 本文， 文 献 ，
英文抄録 ， 表， 図 の順 と し ， コ ピ ー 2 部 と と
も に提出 す る 。
b ） 要 旨 と長 さ 用紙 は A 4 ワ ー プ ロ の 原稿 と す
る 。 ダ ブ ル ス ペ ー ス で l 頁25行程度 と し ， 原
則 と し て 図表 5 枚以内。
c ） 表紙の記載順序 投稿 の種類， 和文題名 ， 著
者 名 ， 所属 名 ， 英文題 名 ， ロ ー マ字の 著 者 名
（ 例 Tadashi KAWASAKI ） ， 英文所属 名 ，
Key words （ 英文， 5 語以 内 ） . 20字 以 内 の
ラ ン ニ ン グ タ イ ト ル ， 本文総枚数， 表， 図 の
各枚数， 別刷希望数 （同部単位， 朱書） と し，
編集部への希望事項 は 別紙 に記入添付す る 。
d ） 和文要 旨 と英文要 旨 和 文 要 旨 は 400字 以 内
と す る 。 英文要 旨 は 英文校 閲者 に よ る 校 聞 を
受け， 200語以 内 で ダ ブ ル ス ペ ー ス で タ イ プ
す る 。
e ） 本文形式 原著の項 目 は は じ め に ． 材料 お よ
び方法， 結果， 考察の順 と す る か こ れ に 準 じ
た形式がの ぞ ま し い 。 各項 目 の細分は次の よ
う に す る 。 I , II ， … … ， A ,  B ， … … ， 1 . 
2 . … … ，  a ,  b ,  … ・ ・ ・ ， ( 1 ) , ( 2 ) ,  … … ，  図
表の説明 は 原則 と し て英文 と す る 。 謝辞 ま た
は こ れ に 準 じ る も の は本文末尾 に記載す る 。
f ) 書体 と 用語 現代か な づ か い の ひ ら が な ， 当
用 漢字 を 用 い ， 十分に推敵 し た 原稿 と す る 。
乱雑 な 原稿 は 受け付 け な い。 句読点， 括 弧 は
正確 に つ け l 字分 と し て あ け る 。 本文 中 の 英
文単語 は 原則 と し て 語尾 は 文 中 で は小文字，
文頭で の み大文字。 学 名 は ア ン ダ ー ラ イ ン を
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付す。 術語 は 日 本医学会用語委員 会制定 の 用
語 を 用 い る 。
g ） 度量衡 の 単位お よ び略号 単 位 は 国 際単位
(S.I） を 用 い ， ピ リ オ ド を つ け な い 。 次 の 例
に準ずる 。 ［ 長 さ ］ m, cm, mm, µ m, nm, 
A 。 ［重 き ］ kg, g, mg, µ g。 ［ 面 積 ］ m2 , 
mm2 o  ［体積］ m3 , cmぺ mm3 o ［ 容 積 ］ 1, 
ml, µ l。 ［ モ ル 数 ・ 濃 度 等 ］ mol ,  mmol , 
µ mol ,  nmol, pmol, M ( mol/ liter ) ,  Eq, 
N(normal ) ,  % , ［ 時 間 ］ d （ 日 ） ， h （ 時 ） ， min 
（ 分 ） ， s （ 秒 ） ， ms, µ s。 ［ 濃 度 ］ ℃ 。 ［ 圧 力 ］
mmHg, mbar 。 ［ 電 気 ］ V (volt ) ,  A 
(ampere ) ,  Hz (cycles/ sec） 。 ［ 放射線］ Ci, 
cpm, r (rontgen) ,  ［ そ の他］ g (gravity) , L 
Ds o ,  EDs o (median doses）。 ［光学異性体］
d- ,1- , dll。 ［投与法］ iv , ip, im, sc, po。 ［ 統
計］ SD, SEM。
h ） 文 献 引 用 順 に 本 文 中 の 引 用箇所右肩
に片括弧 （ 例 … … Sase 1 l ） で番号 を 付 し ， 次
の 例 の記載法で末尾 に 番号順 に ま と め る 。 著
者が 5 名 以上の場合 は 最 初 の 3 名 を 記 し ， あ
と は 「 ほ か」 （ 本文 で は et al . ) と す る 。 と
く に 句読点 に 注意す る 。
和 文原著文献
1 ） 久世照五， 八木欲一郎， 伊藤祐輔 ほ か ：
[ l - 1  ' C］－酢酸 ・ Na投 与後 の 呼 気1 ' C02
排出 と t • c 体 内 分布 ． 麻酔 34 : 349 -
655, 19.邸．
和 文単行本
2 ） 田 沢賢次 ： ス ト ーマ の合併症と その対策一
皮 膚 傷害 一 ． ス ト ー マ ケ ア 基礎 と 実 際
（ ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 講習 会 実
行委員会 編 ） : 209 - 225 . 金 原 出 版 ，
東京， 1986.
英文原著文献
3 )  Kamimura K. , Takasu T. and Ahmed 
A. : Asurvey of mosquitoes in Karachi 
area, Pakistan. J. Pakistan Med. Ass. 
富山 医薬大医誌12巻 1 号 1999年
36 : 181 - 188, 1986. 
英文単行本
4 ) Nakata T. and Katayama T. : Changes 
in human adrenal catecholamines 
with age. In : Urology ( Jardan A. ed. ) :  
404 一 組6. International B’ Urologie, 
Paris, 1986. 
引 用 雑誌の略称は 「 日 本 自 然科学雑誌総覧J
お よ び “ INDEX MEDICUS” に準ずる 。
I ） 表， 図 大 き さ の 限度 は刷 り 上が り 1 頁 以 内
に お さ ま る も の と し ， 本文 と は 別 に ま と め ，
Table 1 か表 1 , Fig. 1 か 図 1 と し て ， 本 文
中 に挿入すべ き 場所 を 明記す る 。 図 は 白紙 ま
た は 薄青色方眼紙 に 図 中 の 文字 を 含み黒で原
則 と し て そ の ま ま 凸版原 図 と な る よ う 清書す
る 。 図 表お よ びそ の 説明 は 英文 ま た は和 文 に
統一す る 。
B 欧 文 論 文
a ） 原稿の形式 表紙， 英文抄録， 本文， 文 献 ，
和 文要 旨 ， 表， 図の順 と し ， コ ピ ー 2 部 と と
も に提出 す る 。 原稿は英文校閲者の校聞 を 受
け る こ と 。 不完全 な も の は校 閲科 （添削 料 ）
を 請求す る こ と があ る 。
b ） 用紙と長 さ A 4 版 タ イ プ用 紙 に ワ ー プロ で
打つ 。 ダ ブ ル ス ペ ー ス で 1 頁25行 と し ， 原 則
と し て 図表 5 枚以 内 。
c ） 表紙の記載順序 欧文題 名 ， 欧文著者名 ， 欧
文所属 名 ， Key words 5 語 （ 英 文 ） ' 40字 以
内 の 欧文 ラ ン ニ ン グ タ イ ト ル ， 本文総枚数 ，
和 文題 目 ， 和 文著者名， 和 文 要 旨 ， 表 ， 図 の
各枚数， 別刷希望数 （田部単位， 朱書） と し ，
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編集部への希望事項 は 別 紙 に 記入添付す る 。
d ） 英文要 旨 と和文要旨 英文要旨は ダブルスベー
ス で タ イ プ し 200語以 内 。 和 訳原稿 を つ け る 。
和 文要 旨 は400字以 内 と す る 。
e ） 本文の形式 度量衡の単位お よ び略号， 図 表
は和文原稿 e ) g ) i ） に そ れぞれ準拠する 。
f ) 文 献 和文原稿 h ） の 欧文原著文献 と
欧文単行本 に準拠す る 。
4 原稿 の依頼唱 採否 ， 掲載順序 編集委員 会 が決
定す る 。 編集委員 会 は 富 山 医科薬科大学 医学会
編 集理事 と 他の編集委員 で構成す る 。 論文は 2
名 以上の編 集委員 ま た は編集協力者 に よ り 査読
さ れる 。
掲載決定後， 最終原稿 と ， MS-DOSテ キ ス ト
文， ま た は マ ッ キ ン ト ッ シ ュ を 使 っ て作成 し た
フ ロ ッ ピ デ ィ ス ク を 提出す る こ と 。
5 校 正 初校 を 著者 の 責任 に お い て 行 う 。
原則 と し て 原文の変更追加 は認め な い 。
6 掲載料， 別刷費用 本文 ・ 図 表 を 含め刷 り 上 り
6 頁 ま で は 1 頁 当 り 5,000 円 ， 7 頁 以 上 10頁 ま
で は 1 頁 に つ き 9，αm円 ， 1 1 頁 を 越 え る も の は
実費 を 請求す る 。 特別 な 費用 を 要す図表 な ど は
実費 を 申 し 受け る 。 ア ー ト 紙 、 カ ラ ー 写真 な ど
の 印刷で， と く に別刷は印部 ま で無料， そ れ 以
上 の 別刷費用 は 送料 を 含め ， 著者負 担 と す る 。
7 原稿の送 り 先 〒 930- 01 富 山市杉谷263ο
富 山 医科薬科大学附属 図書館内
Toyama Medical Journal 編集委員 会
1988年 1 月 5 日 制定
1994年 3 月 22 日 改訂
1996年 2 月 9 日 改訂
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富 山 医薬大医誌12巻 1 号 1999年
編 集 後 記
暑い夏が終 わ り ， 暖 か な 秋 を 迎 え て い ま す 。
地球温暖化 は現実の も の と な っ て い る よ う で
す 。 ダ イ オ キ シ ン を 筆頭 に し た環境 ホ ルモ ン
が ど う な る の か， そ の行方 も 見え な い う ち に，
東海村の 臨界事故 に よ り 放射性物 質 ・ 放射能
の環境負荷 も 身近 な 不安材料 と な り ま し た 。
一方， ス タ ー ト を 半年後 に 控 え た介護保険制
度 を め ぐ る 議論 も 盛 んです。
本会誌12巻 l 号 を お届 け し ま す。 本号 に は
最終講義 3 編 ， 就任講演 4 編， 原著 4 編 ， そ
し て 富 山 医科薬科大学医学会 に よ る シ ン ポ ジ
ウ ム ， 学術集会， セ ミ ナ ー の記録が掲載 さ れ
て い ま す 。 最終講義 を い た だ い た北川 正信教
授， 小泉富美朝教授， 神 郡博教授 の 3 先生 は
本年 3 月 31 日 で定年退官 さ れ ま し た 。 先 生 方
に は 開 学 な ら びに 看護学科開設以来， 本会 の
た め に絶大な ご尽力 を 賜 り ， ま こ と に あ り が
と う ご ざい ま し た 。
こ れか ら の時代， 課題 を 大 き く 2 つ に ま と
め る こ と がで き ま し ょ う 。 高度産業化 と 人 口
増加は表裏の関係 に あ り ま すが， そ こ か ら 派
生 し た 2 つ の課題が地球環境問題 ・ 環境破壊
と 人 口問題 ・ 少子高齢化です。 だ と す る と ，
医学の課題 は 治療医学 に加 え て環境医学 と 健
康医学への比重 も 大 き く せ ざる を得ないで し ょ
う 。 本会誌 に そ の 萌芽が う かが え る と 考 え る
の ですが， い かがで し ょ う か。 今後 ， 医学科
と 看護学科が， 本誌 を よ り い っ そ う 活用す る
形で さ ら に 交流 を 密 に す る こ と に よ り ， 人類
の歴 史が要求す る 私達の果たすべ き 役割 を よ
り た く ま し く 背負 っ て い け る の で は な い か と
考 え ま す 。 そ の 時 ， 大学 を め ぐ る 諸情勢が ど
の よ う に 変化 し よ う と も ， 私達の存在 は 大 き
な期待 を持っ て見つめ ら れる こ と に な る で し ょ
う 。 い っ そ う の投稿 を お願いす る 次第です。
（加須屋 貰）
編 集 委 員
崎 拓 郎 （ 委員 長， 外科学 ）
小 川 宏 文 （生化学） 高 田 正 信 （ 内科学）
加須屋 賞 （ 公衆衛生学） 高 間 静 子 （基礎看護学）
倉 知 正 佳 （神経精神 医学） 田 j畢 賢 次 （成 人看護学 ）
小 林 正 （ 内科学） 龍 村 俊 樹 （救急医学）
白 木 公 康 （ ウ イ ル ス 学 ） 村 口 篤 （免疫学 ）
（ ア イ ウ エ オ 順 ）
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